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1, Valtion tulot. — Statsinkomstema. — Recettes de l'État, '
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
Catégories de recettes *)
1943 . 1944 1945 1946
' I —X II 1—XII I - X I I I I—i l ' I - I I I
■ 4 Milj. mk — Millions de marcs
A. Varsinaiset, tulot —  EgevlUga. inkomster — Recettes 'proprement dites 
Niistä — Därav —  Dont:
Tulo- j a  omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt —  Impôt
22 039.5 21639.e 33 733.6 1424.0 3 071.5 6 759.5
- sur le revenu et la fortune............... ................................................... 4 861.5 4 893.9 10 712.1 420.2 935.7 1 458 .1
Suhdannevero — Iionjunkturskatt —  Impôt sur U bénéfice exceptionnel 
Perintö- ja lahjavero —  Arvs- och gâvoskatt —  Impôt d'héritage et de
1325 .2 ' 1300 .3 — 307.7 416.5 2 166.6
donation.................................................................. . .................................... ...........
Ylimääräinen tulovero —  Extraordinaxie inkomstskatt —  Impôt
108.9 '116.4 ' 153.2 ' 4.2 , 11.6 21.2
supplémentaire sur le revenu ...........................................................................
Omaisuudenluovutusvero .—  Förmögenhetsöverlätelseskatt —  Impôt
512.9 — 1 079.8 — — —
exceptionnel sur la fortune.........................................................' . ......................
Ylimääräinen varallisuusvero —  Extraordinario förmögenhetsskatt —
1485.4 1174 .4 1 079.7 0.5 4.0 10.8
Impôt supplémentaire sur la propriété........................................... ' ............ 1019.2 1182 .4 1 3 1 2 .6 13.4 32.0 271.7
Tullitulot — Tullinkomster —  Recettes douanières................................ 1047.9 655.5 402.1 •30.7 - 84.4 491.7
Tupakanvalmistevero — Accis pà tobak —  Accise aux produits de tabac. 1 288.4 1 530.6 1 578.8 267.9 593.6 618.0
Makeisvalmistevero — Accis pâ sôtsaker —  Accise aux bonbons----- 62.7 1.2 34.6 fo.oal [0.03]
17.7
[O.oo]
'3 3 .2Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt —  Droits sur les boiss. ferm........
Väkiviina- ja  marjaviinivero —  Accis pâ sprit öch bärviner —  Accise
74.7 75.5 161.2 [0.09]
sur l’esprit-de vin, l'eau-de-vie et le vin de baies .................................. 128.4 105.0 173.0 —: 19.5 35.4
' Tulitikkuvero —  Skatt pâ tândstickor —  Accise aux allumettes ----- ~ 110.2 137.1 . 204.7 27.4 50.8 74.6
Sokerin valmistevero —  Accis pâ socker —  Accise au sucre ............
Virvoitusjuomavero —  Accis pâ lâskdrycker —  Droits sur les boissons
11.7 6.9 13.2 0.9 -  i .o l . i
rafraîchissantes...................................................................................................... 56.9 64.0 100.4 10.O . 20.1 28.3'
Leimavero —  Stâmpelskatt —  Timbre........................... •................................ 304.1 • 365.3 857.3 87.4 208.4 328.9
Liikevaihtovero —  Ömsättningsskatt —  Impôt sur le.chiffre daffaires 4 002.2 4  019.4 6 872.5 23.2 101.1 160.2
Korot, ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes 
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägamas nettoinkomster —
1 521.2 2 690.6  \ 2 533.0 -  10.4 12.3 12.4
Recettes nettes des chemins de fe r .......................................................
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. —
896.1 '366.0 - 1  025.9 — 80.7 —  221.2 —  240.8
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones ....... ........................
Metsätalouden nettotulot —  Nettoinkomster av skogshushâllningen —
'  310.7 378.5 424.9 69.2 108.3 146.1
Recettes nettes des forêts............................................ ...............................







CO —  257.6 —  457.0
propr. dit.................................................................................................................... 2 671.4 2 427.2 6 953.7 ^ 313.4 933.3 1 5 9 9 .0
B . . Pääomatuloja —  Kapitalinkomster —  Recettes de capital ..................... 17054.5 15859.7 9163.2 185.1 477.1 8 8 0 . 2







‘ Droits d’entrée •)
Tupakanvalmistevero 
Accis pá tobak 




Posti- ja lennätinm. l) 
Post- o. tclegrafavg. ’) • 
Post et droits de 
télégraphe l)
MOÍ8 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 .1946 1944 1945 1946
Milj. mk --  Millions de marcs
■ I . . . . 1+ 1 2 0 .8 —  20.2 —  81.8 69.7 26.7 31.7 156.7 101.5 267.9 44.2 51.4 '  87.4 +  29.8 +  41.1 +  69.2
I I . . . . +  13.9 —  5Í.2 — 175.8 64.3 22.5 56.7 150.6 133.6 325.7 33.2 60.9 121.0 --h 21.5 26.3 +  39.0
I l l . . . . —  17.1 —  69.4 — 199.4 81.3 21.4 408.2 120.2 93.8 24.4 27.7 62.7 120.5 H- 28.5 +  37.0 +  37.9
I V  . . . . —  42.1 —  64.0 73.1 29.3 68.0 74.2 96.1 29.2 70.4 +  ,21.3 +  1.8
V  . . . . +  42.8 —  19.3 73.8 27.3 370.2 173.8 96.4 25.8 64.8 +  16.3
V I  . . . . —  5.0 +  48.6 58.8 21.0 128.4 83.7 23.9 , 65.8 +  23.2 +  15.6
V I I . . . . —  20.7 -  3.0 52.3 20.9 125.8 81.4 22.8 59.7 +  15.8 +  22.9
V I I I . . . . —  10.6 +  51.4 61.2 22.7 lO çU 82.9 31.8 76.9 +  27.1 +  12.4
• IX  . . . . +  41.7 —  33.0 42.7 112.4 127.0 23.4 27.0 82.3 +  14.4 —  30.2
X  . . . . —  8.0 +  .7 .6 32.0 27.8 112.9 320.1 29.1 95.9 +  13.9 +  18.3 '
X I . . . . +  6.9 +  27.8 16.5 27.2 114.2 220.8 32.9 81.7 +  17.1 +  •25.9
X I I . . . . +  26.8 + 2 3 7 .4 57.6 56.9 143.0 . 245.1 37.7 84.8 + 1 4 9 .6 + 2 2 8 .5
I— X I I + 1 4 9 .4 +  112.7 683.3 416.1 1 530.6 1 578.8 365.3| 857.3 + 3 7 8 .5 + 4 2 4 .9
*) Nettotulot ( +  ) tai •menot (—). — Nettoinkomst (+ )  éller -utgift (—). — Recettes ( +  ) ou dépenses (—) nettes. •
kaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt haudelsstatistiken. 
Y  compris les droits d’entrepôt.
i Z. Valtionvelka. — Statss
Häri ingàr även nederlagsavgift. — D’après la
que.








F in du 
mois ■
Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le cours du jour
Ulkomainen velka — Utländsk skuld Kotimainen velka — Inhem’sk skuld
Dettes extérieures Dettes intérieures • Koko valtionvelka
Vakautettu velka Vakuuttamaton velka Vakautettu velka Vakuuttamaton velka Hela statsskulden
Konsoliderad skuld Svävande skuld Konsoliderad skuld Svävande skuld Total de la dette
Dettes consolidées Dette flottante Dettes consolidées Dette flottante puoiique
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 - 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Milj. mk — Millions de marcs
4 1 5 0 5 099 17 724 1253 1 2 6 6 3  528 24 646 3 6 1 6 0 38 727 2 1 8 7 9 2 3972 26 587 51 928 66 497 86 566
4 1 5 5 5 218 18 401 12 5 7 1 2 6 6 3 529 25 202 3 6 678 39 007 22 225 2 3 6 9 3 25 500 52 839 66 855 86 437
4 1 5 4 5 396 18 435 1261 1 2 6 6 3 529 26 558 35 474 38 763 23 571 2 5 320 27 005 55 544 67 456 87 732
4 1 6 8 5 593 18 624 126 3 1 2 6 6 3 536 27 239 35 611 39 207 23 402 24 731 27 975 56 072 67 201 89 342
4 1 7 9 5 756 1 9169 126 4 1 2 6 6 ■ 3 550 27 891 3 6 0 3 5 3 9 7 5 8 2 3 8 7 9 24 476 30 181 57 213 67 533 92 658
4 1 8 8 10 327 126 6 2 218 2 9 358 36 841 23 574 2 4 245 58 386 73 631
4191 14 572 126 6 3 1 0 5 29 955 36 990 24 914 24 727 60 326 79 394
4 1 9 6 14 623 126 6 3 1 0 7 30 747 37 291 2 6 148 24 625 * 62 357 79 646
4 1 8 4 .14 553 126 6 3 1 1 0 3 1 4 4 0 37 246 27 899 2 6 485 64 789 8 1 3 9 4
4 204 1 6 4 0 3 126 6 3 5 1 6 32 258 37 781 27 671 27 058 65 399 84 758
4 4 2 3 16417 126 6 3  518 * 32 571 3 8 069 27 546 28212 65 806 86 216
4 832 1 6 425 . 1 2 6 6 3 5 2 2 - 35 777 38 612 1 2 5 4 4 7 2 6 947 67 322 85 506
- 1 .. 
i l ..
m .. 
i v .. 
V .. 
, V I . .  




X I .. 
X I I ..
4 1946
3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande.
*1944 1945 1946
31/. . /12 31/^ f  12 . . S0/4 . . 31/6 29/ 8
ölilj. mk — Millions de marcs
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation dé la Banque.
Vastaava. — Aktiva. — Actif.
, é
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture des Ullets:
2 3 9 4 2 .4 25 2 2 5 .4 2 6 8 0 2 .6 28 675.4 32 630.5 34244 .1
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or ......................................................................... 171.5 386.7 152.0 1.5 1.5 1.5
' Ulkomaiset kirjeenvaihtajat —: Utrikes korrespondenter —  Correspond, à Vétr.
Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l'étranger .........
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput—  Sedlar och kuponger i
350.7 1 2 8 3 .1 1 215.9 1 037 .9 603.7 847.8
24.9 72.0 
- ï  v
89.2 92.1 93.5 98.0
utländskt mynt —  Billets de banque et coupons ¡négociables à l'étranger . . . 3.8 9.6 8.9 9.3 9.1 9.3
Kotimaiset vekselit —  Inhemska växlar —  Effets sur la Finlande .................. 19905.SÎ 22 282.3 2 3835 .8 25 918.7 30 175.5 31 595.0
Ulkom. selvitystilit —  Utl. clearingrâkn. —  Clearing avec dés pays étr................. 2 365.5 — — —
Osakkeet — Aktier — Adions ........................................................... : .................................... 111.2 O.o 0.0 O.o O.o O.o
Postisiirtotili —■ Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ..................... O.i —
Hypoteekkilainat — Hypotekslân — Prêts hypothécaires1......................................, 19.0 37.7 174.7 174.7 174.8 326.8
Kassakreditiivit — Kassakreditiv —  Crédits de caisse ..............................
Suomen rahan määräiset obligatiot — Obligationer i finskt mynt — Obligations
50.7 77.4 ' 422.6 335.7 375.4 360.7
en monnaie finlandaise.........................................................................................
Suomen rahan määräiset korkoliput 4- Kuponger i finskt mynt — Coupons en
408.1 336.1 326.3 324.3 321.5 314.4
monnaie finlandaise................................................................... ............................ 14.0 2.3 57.8 6.9 21.5 12.0
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot— Obligationer i utländskt mynt —
Obligations négociables à l’âranger ............................................>..................
Yksityispankkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tiré
227.1 273.2 243.4 243.4 243.4 243.4
par les banques.................................................................... .................... 255.3 430.3 231.1 483.6 3Ö9.6 302.0
Suomen vaihtoraha;— Finskt skiljemynt — Monnaie de hillon finlandaise___ . 2.6 2.7 12.5 . 14.9 19.1 22.5
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers...................................................




mobilier. . . ....................................................................................................................................
J
32.0 32.0 32.4 . 32.4 32.6 32.6
‘  Vastattava. — Passiva. —■ Passif. 23 942.4 25225 .4 26 802.6 28 675.4 32 630.5 3 4244 .1
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation................
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — övriga avista förbindelser: — 
Autres engagements à vite:
Valtion pano- ja ottotili — Upp- och avskiivningsräkning med statsverket
15 656.7 13 597.7 17 323.3 18 533.5 18 442.4 17 656.7
— Comptes courants du Trésor -  ...................................................................... 221.9 149.4 69.0 94.1 w --- ■ 64.0
Muut pano- ja ottotilit — Upp- och avskiivningsräkning med andra —
721.5Autres comptes courants ................................ ...................................................... ■ ? . . . . . 2 684.5 653.7 1068 .2 1 047.4 859.9
Postivekselit —  Postremissväxlar —  Mandats de la Banque ................................ 42.7 87.5 106.9 113.6 72.6 57.4
Perityt vekselit —  Inkassoväxlar —  Effds à l’encaissement......................... .. 0 .8 __ 0.1 2.8 [ö.os]
164.0
[o.u]
Ulkona, tilinpitäjät —  Utl. kontoinnehävare —  Comptes tenus par des étrangers 3 432.0 141.4 191.5 157.4 169.9
Ulkom. selvitystilit —  Utl. clearingrâkn. —  Clearing avec des pays étr............. — 2 802.7 2 345.2 2 335.9 6 798.0 8 1 6 1 .6
Eri tilit —  Diverse räkningar —  domptes divers ......................................................... 308.6 1 078.8 1 454.9 1 429 .1 1 240.8 2 275.9
Postisiirtotili— Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ................. — 0.2 0.3 112.8 '  5.7 312
Kasvaneet korot — Upplupna räntor — Intérêts courus ................................ 38.4 45.1 _ _ — —
Kantarahasto — Grundîônd — Capital................................................... ............... 1250 .0 1 2 5 0 .0 1 250.0 1 250.0 1 2 5 0 .0 1 250.0
Vararahasto — Resërvfond — Fonds de réserve .................................................... 1 000 .5 1 154 .0 1 272.5 1 272.5 1 272.5 1 272.5
Pankki kiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inven-
tarier — Valeur des immeubles et du mobilier................................................... 32.0 32.0 32.0 , 32.0 32.0 32.0
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles — — 18.4 18.4 18.4 18.4
Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning — Compte de profits et pertes 222.1 236.9 136.7 174.5 209.5 256.3
Järjestelytilit — Regleringsräkningar— Comptes des règlementation ...................
i
. b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Emission des biUds.
1015.2 1 965 .2 1 948.1. 2 080.6 2 077.2 2 1 6 6 .3
Setelinanto-oikeus. ■— Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor —
22 256.8 25833.7- 27101 .9 28 859.4 32 683.3 34 351.7
Encaisse or et valeurs étrangères......................................................................
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks reg-
- 522.2 1 669 .8 1 367.9 1 0 3 9 .4 605.2 .. 849.3
lemente — Aux termes du p. 6, du règlement de la Banque de Finlande . . . . 1800.0 1 800.O 1 800.O 1800.O 1 8 0 0 . o 1 800 .0
Lain 13/12 1939 mukaan — Enligt lagen av den 13/,i 1939 — Selon la loi du 13
déc. 1939 .•............................................................................ 19934 .6 22 363.9 23 934.0 26 020.0 30 278.1 31 702.4
Käytetty setelinanto-oikeus. Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission utilisé. 20 580.0 20 816.1 22 370.6 2 4 1 7 1 .9 28 082.7 2 9 6 6 6 .2
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets enicirculation.............
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser —
15656.7
\
13 597.7 17 323.3 18 533,5 18 442.4 17 656.7
Autres enaaaements à vue ..........................................
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â beviljade kassa-
4 727.5 6 944.5 4 821.6 5 313.8 9 3 2 8 .5 11 591.9
kreditiv innestâende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis . . . 195.8 273.9 225.7 324.6 311.8 417.6




e. Alin diskonttokorko. ¿.' Liikkeessä oleva setelistä ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux intérieur d'escompte.- Billets en circulation et droit d'émission non utilisé.
Aj^pjakso — Tidsperiod 
• t ,  Période %
1927—  V« 1928 • 6
8/s 1928— 16/ „  1928 6 Va
le/ u  1928- t28/ 4 1930 7
2%  1930— m/ s 1930 • 6 Vs
27/ e 1930— 1ä%  1931 6
Vie 1931— » /ie  1931 7 Va
12/ 10 1931— 25/ 10 1931 9
26/10 1931— 12/ 2 1932 8
18/ 2 1932— 18/s 1 9 3 2 / •7
1932— ?»/, 1933 '6'Va
Va 1933—  Ve 1933 6
Vs 1933— Vs 1933 5 Va
Ve 1933— “ Ae 1933 5
“ /ia  1 9 3 3 -  Via 1934 4  Va






F in du mois
Liikkeessä oleva setelistö 
Utelöpande sedlar 
Billets en circulation
Käyttäm ätön setelinanto-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrätt 
Droit d’émission non utilisé
1944 1945 1946 •1944 . 1945 1946
Milj. mk — Millions de marcs
i .......... 10533 15 028 15 580 2 464 4 011 4 379I I .......... 11033 . 15 255 . 15 631 . 2 608 3852 4 461m  . . . . ' . . 11905 16146 17 323 2 084 3 768 4 731
I V .......... "  12111 16 768 18 534 1765 3 846 ' 4 688
V .......... 11 977 17 055 18442 -  1323 3 676 • 4 601VI .......... 12 590 16 971 17 657 320 3893 4 686V II .......... 13141 17 688 426 . 4 335
■ V III  .......... 13 495 .18 872 280 3 465
I X .......... 14 308 18113 ‘ 636 •4 248 .
X .......... 14 636 ' 17 259 * 396 3 946
X I .......... 15 425 17 414 392 3 569
X II .......... ■ 15 657 13 598 . ■ 1677 5 018 -
e. Kotimainen lainananto L) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning1) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.








Län At allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille •) 
LAn At banker 8) 
Fffets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 





1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946'
> Milj mk — Millions de marcs
■ i 16 631 19023 22 151 _ _ 16631 19023 22 151 205 349 1611II  .......... 17 127 19160 21169 — .-- 625 17127 19160 21 794 197 324 1 884i i i  _ ___ 17159 20 213 .23 484 — — 949 17159 20 213 24433 207 337 1 216IV .......... 16 919 20 670 25495 — 40 934 16 919 20 710 • 26 429 223 338 1038V .......... 16877 20 970 28 244 — 80 2 482 16 877 21050 30 726 269 339 604VI .......... 16 426 21183 29408 ' -- — 2 874- 16 426 21183 32 282 258 334 848V II 17 398 22 585 — — 17 398 22 585 242 270V III . . ' . . . . 18222 22 753 --  . 100 18 222 22 853 247 309I X .......... 19165 23 966 — — ' 19165 23 966 245 1 346X .......... 19216 23 229 .-- — 19216 23 229 227 430 VX I .......... 19833 24 270 — — 19833 24 270 324 193X II .......... 19 926 22397 50. — 19 976 22397 351 1283
?-5?„°fteek,ä Iainf ’ kassakrcditilvlt ja  kotimaiset vekselit.— ■) Hypotekslän, kassakreditiv och inhemska växlar. — ■) Rediskontatut vekselit ja  muut lainat. — ilediskonterade vaxlar och andra Iin. •
f. Pano- ja ottotili. Upp- och avskrivningsräkning. g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingröreise.










1944 1945 1 1946 1944 1945 1946
Hilj. mk — Millions de marcs
i  . . . . . . _ 853 635 .888
i l .......... — — — 917 605 743
m .......... — — 69 1092 722 654
I V .......... — — 94 927 655 1068
V .......... — — -- - 1275 -876 1047
V I .......... — — 64 1105 851 •860
V II .......... — — 1214 687
V I I I .......... ■ ' — — 1625 382
I X .......... 138 143 1246 1034
X .......... — — 1371 1218
X I .......... '-- -- . 1055 1368
X II  .......... 222 149 ' 721 2 685
I - X I I -
I—V
Postivekselit, shekit ja siirtomääräykset 
Postremissväxlar, checker och kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.
Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur Milj. mk — Millions de marcs
1944 1945 1946 . 1944 ' 1 1945 1 1946









9 3 146  










' 111521  
1 3 0153  
134 105 
139 144
134 527  
•117 718




6 304  
719 7
7 334 













8 868  
8  739 










1 3 0 0 3 5 1  
5 9 3 1 4 1
1 472 702 




- 39 932 77 976
\
6 1946
4. Suomen. Pankin avista myyntikurssit. — Finlands Banks arista försäljningskurser.
s Cours de change.à vue.




(Pari «= 23: 45)
Lontoo
London
(Pari =  193:23)
Tukholma 
Stockholm 
(Pari «  1 064:07)
Berliini
Berlin
(Pari ~  945: 84)
Pariisi
Páñs
(Pari -  155: 56)
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944' 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1 1945 1 1946
i ............ 49:35 49:35 136: — 196: — 196: — 5 4 7 :- 1171: — 1171: — 3 230: — 1 974:35 1 974:35 107: — 107: — 115: —
i l ............ 49:35 49:35 136: — 196: — 196: — 547: — 1171: — 1171: — 3 230: — 1974:35 1974:35 — 107.— 107.— 114: 63
m ....... 49:35 49:35 136: — 196: - 196: — 547: — 1171: — 1171: — 3 230: — 1974:35 1974:35 — 107: — 107: — 114: —
I V ............ 49:35 49:35 136: — 196: - 196: — 547: — 1171: — 1171: — 3 230: — 1974:35 1 974:35 — 1 0 7 :- 107: — 114: —
V ............ 49:35 50:83 136: — 196: — 201:88 547: — 1171: — 1 206:16 3 230: — 1974:35 1 974:35 — 107: — 107: — 114: —
V I ............ 49:35 86: 30 136: — 1 9 6 :- 343: — 547: — 1171: — 2 050: — 3 230: — 1974:35 — --  ■ 107: — — 114: —
V I I ............. 49:35 91: 61 196: — 364: 85 1171: — 2 176:15 1974:35 — 107: — —
V I I I ............ 49:35 120: 80 196: — 4 8 5 :- 1171: — 2 870: — 1-974:35 — 107: — —
I X ............ 49:35120:80 196: — 485: — 1171: — 2 870: — 1 974:35 ' -- 107: — —
X ............ 49:35128:68 196: — 517:15 1173: — 3 056:67 1974:35 " -- 107: — —
X I ............ 49:35136: — 196: — 547: — 1171: — 3 230: — 1 974:35 — 107 :- —
X I I ............ 49:35.ll36: — 196: — 547: — 1171: — 3 230: — 1 974:35 — 107: — 115: —






(Pari =  397: 50)
Amsterdam 
(Pari ** 1596: —)
,  Zürich
(Pari =  766:13) '
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari =  1064:07)
Oslo
(Pari =■ 1 064:07)
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1 1945 1946
I .......... 789:75 789:75 310 2 620
\
2 620: — 1 1 5 8 . — 11 5 8 3.175: — 1035 _ 103 5 2 830 11 2 7 _ 112 7 _ 2 75Ö:—
I I ............ 789:75 789:75 310 — 2 620 — 2 620: — — 1158 — 11 5 8 3 175: — 103 5 — 103 5 — 2 830 — 11 2 7 — 112 7 — 2 750: —
I l l ............ 789:75 789:75 310 — 2  620 — 2 620: — — 115 8 — 11 5 8 — 3175: — 1035 — 103 5 — 2 830 — 112 7 — 1 1 2 7 — 2 750: —
I V ............ 789:75 789:75 310 — 2 620 — 2 620: — — 1158 — 1158 — 3 175: — 1035 — 1035 — 2 830 — 1127 — 1127 — 2 750: —
V 789:75 789:75 310 — 2 620 — 2 620:— — 1158 — 1192 72 3.175: — 1035 — 1066 — 2 830 — 1127 — 1101 12 2 749:40
v i . . . . . . . 789:75 _ 310 _ 2 620 — — _ 1158 — 2 026 —: 3175: — 1035 — 1810 — 2 830 — 1127 T- 1750 — 2 745: —
v u .......... 789:75 _ 2 620 -- - — 1158 — 2149 69 / ' ‘ 1035 — 1920 — 1127 — 1857 69
V IH .......... 789:75 - _ 2 620 — — 1158 — 2 830 — 1035 — 2 521 67 1127 — 2 450 —
I X .......... 789:75 _. 2 620 •-- — 1158 — 2 830 — 1035 — 2 515 — 1127 — 2450 —
X . . . . . . 789:75 _ V 2 620 — — 1158 — 3 008 89 1035 2 678 33 1127 — 2 605 56
X I .......... 789: 75 _ 2 620 — — 1158 — 3175 — 1035 — 2 830 — 1127 — 2 750 —
X I I .......... 789:75 310: — 2 620 — — 1158 — 3175 — 1035 — 2 830 — 1127 — 2 750 —





(Pari ~ 208: 98)
Madrid
, (Pari -= 760:13)
Lissabon 
(Pari -  1: 76)
Montreal 
(Pari «= 39: 70)
1944 ' 1945 1946 1944 • 1945 1946 1944 1945 1946 ‘ 1944 1945 1946
i .......... 265 265:- 540 , 540: — 212: — 205: — 560: — 45:25 45:25’ 124: —
i l .......... 265 _ 265: — _ 540 _ 540: — _ 209: — 205: — 560: — . 45:25 45:25 124: —
m - .......... 265 _ 265: — . 540 _ 540: — _ 209: — 207:08 560: — 45:25 45:25 124: —
I V .......... 265 _ 265: — _ 540 _ 540: — _ 209: — 210: — 560: — 45:25 45:25' 124: —
V .......... 265 _ ' 265: — 540 _ 540: — _ 209: — 216: — 560: — 45:25 46:58 124: —
V I .......... 265 540 _ _ ■ 209: — 365:38 560: — 45:25 78: 50 124: —
V II .......... "265 54Ó _ ' 209: — 376: 85 45:25' 83: 31
VIII-.......... 265 — 540 _ _ 207:07 497: — 45:25 109: 75
I X .......... 265 _ _ 540 _ - - 208:38 497: — 45:25 109: 75
X .......... 265 _ _ 540 _ _, 205: — 529:67 45:25 117:14
X I .......... 265 _ _ 540 _ • . 205: — 560: — •45:25 ■ 124: —
X I I .......... 265 — — 540 — — 205: — 560: — 45:25 124: —
I - X I I 265 — 265: — 540 — 540: — 208:15 370:49 45:25 81:67 1





















































29—31.X II 136: — 547: — 3 230: — — 115: — 310: — — 3175: — 2 830: — 2 750: — — — 560: — 124: — — —
, 1946 -
2. 1—18. II 136: — 547: — 3 230: — — 115: — 310: — — 3175: — 2 830: — 2 750: — — — 560: — 124: — — —
19. II—26. II 136: — 547: — 3 230: — — 114: — 310: — — 3 175: — 2 830:— 2 750: — — — 560: — 124: — — —
27. 11—27. V 136: — 547: — 3 230: — — 114: — 310: — ■— - 3 175: — 2 830: — 2 750: — — „ -- 560: — 124: — 760: — —
28. V—31. V 136: — 547: — 3 230: — — 114: — 310: — - — 3175: — 2 830: — 2 745: — — — 560: — 124: — 760: — —
.1. VI—16. VI 136: — 547: — 3 230: — — 114: — 310: — — 3175: — 2 830: — 2 745: — — * -- 560: — 124: — 760: — 275: —
17. VI— ■. 136: — 547: — 3 230: — — 114: — 310: — 5120: — 3175: — 2 830: — 2 745: — — — 560: — 124: — 760: — 275: —
o
No. 5—6 - I 7
,5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Oy:n tila. — Hypoteksinrättningarnas och Andelskassornas Central Ab:s ställ- 




Tous les établ. 
hypothécaires




Banque centr. des 










1946' 1946 1946 1946
30/4 3l/s 30/4 31/15 30-U 31/s 3aU ! 31/s
‘ V 1 000 mk ,
Vastaava. — Aktiva. — Actif, 2 907 799 2 868 900 987 048 990 299 860 304 813 739 3 718 010 >3 936 756
Kassa — Encaisse .............................................................................. ..
Kotiin, luottolaitokset — Inh. kreditanst.— Établissements de crédit
469 909 89 150 15 17 28 280 2 5 0 8 7
finlandais.............................................................................................. 89 530 ' 70 276 22 971 26 323 24 083 26 329 119 336 111269
Ulköm. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger 124 516 94487 4  617 4 535 119 718 89 771 — —
Lainat — Lan — Prêts .......................................................................... 1 8 7 6 1 3 5 1 8 9 1 1 4 2 473 387 471 715 526 989 515 364 i  2 147 139 2)2 382 436
Obligat. ja osakkeet—Obligat. o. aktier—Obligations et actions---- 4 83241 483 384 239 703 243 657 119 129 119121 1 374 253 1 341 880
Kiinteistöt ja kalustot — Fastigh. o. invent. — Immeubles et mobilier 
Obligatiolainain kustannukset — Obligationsläne kosta. — Frais des
207 207 1 1 1 1 24 100 2 4 1 0 0
emprunts obligations.................................................. •........................... 3 342 3 301 — — 326 286 190 180
Korot — Räntor — Intérêts................................................................... 19 140 23 407 2 236 2 1 8 0 1 1 488 11571 — —
Muut varat — övriga tillgängar — Autres actifs ............................. 113 712 1 11230 110 987 108 619 447 254 19 500 . 45 398
Eri tilit' — Diverse räkningar — Comptes divers ................................. 193 138 186 188 133057 133 119 58 108 5 1 0 2 5 5 212 6 406
Tappio — Förlust — Perte ................................................................... 4 369 4 369 — — — ' --- — —
Vastattava. — Passiva. — Passif. 2 907 799 2 868 900 987 048 990 299 860 304 813 739 3 718 010 3 936 756
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social ............................... 3 2 5 0 0 0 325 000 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 90 000
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de réserve......................... . 41131 4 1 1 3 4 7 517 7 517 19 723 19 723 ■ 62 557 62 557
Lisävak. rahasto — Tillskotts-säkerhetsfond —  Réserve de sûreté . . . 9 1 8 5 0 91 658 6 1 8 5 0 61 658 — — __
Käyttäm. voittovarat—  Odisp. vinstmedel — Bénéfices disponibles 
Liikkeessä olevat obligat. — Utelöp. obligat. — Obligations ~à rem-
1 7 6 9 1 7 6 9 — — 967 967 860 860
bourser.................................................................................................. 1 760 617 1 755 904 529 614 529 614 6 0 8 0 7 0 608 07C 5 0 3 4 1 5 502 195
Lainat — Lan — Emprunts .................: .............................................. 2 5 8 4 8 9 267 022 __ __ — — 412 042 690 340
Talletukset — Depositioner — Dépôts .......................... '......................
Kotimaiset luottolaitokset — Inh. kreditanst.— Établissements de
723i9 7 820 — — — — 2 593 925  \  ■ • 2 518 510
crédit finlandais................................................................................... 2 5 0 0 0 26 900 __ . _ _ — — — __
Muut yelat — övriga skuldër — Autres passifs...... ........................ 130 397 1 29105 120 210 120 208 3 4 0 9 3 409 I l  141 24 652
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers . . . .  : ....................... 266 307 222 588 67 857 7 1 3 0 2 1 7 8 1 3 5 131 570 ■ 4 4 0 7 0 . 47 642
l ) Tästä kuoletuslainaa 348.4 mlj. mk ja  loput llikeluottoa. — Härav amorteringslrtn 348.4 milj mk och resten affärskredit. * 
#) I » » .  348.7 » » k » > — » » .  348.7 » * » » *
/ . 6. Liikepankit. — Affärsbankerna. — Banques commerciales.





N i i s t ä :  — D ä r a v :  — Dont:








1946 1946 1946 ' 1946
30U 31/5 30k 31/5 mU 31U 30U 1 31/6 -
1 000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 42 325 894 43 658 696 16 831 601 16 949211 15 772 860 16 718102 4493 012 4 689 992
Kassa — Encaisse ....................... . '.........................................................
Kotini, luottolaitokset —1 Inh. kreditanst..— Établissements de crédit
2 680 884 2 406472 1 121 575
r
854 476 1109 635 1058 461 311501 382 242
finlandais'........... •................................................■............................................. 971 446 .1039 839 56129 39337 138 10 146 100000 100000
Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à l’étranger 
















Kotimaiset vekselit —  Inrikes växlar —  Effets sur la Finlande 9008 620 9834132 3 654236 3 681 593 3 479 548 4168 558 ‘ 840 940 980 530Lainat —  Lan —  Prêts ..................................................................................... 13105324 13 636 667 4207 607 4 528 484 5621702 5 722 752 1 700 097 1 799168
Shekkitili— Checkräkning —  Comptes chèque............\ .............................. 4089 133 4'065 034 2 091898 2 107 917 1028003 1023 040 714 319 655 1401
.Obligat. ja osakk. — Obligat. och aktier— Obligations et actions ... 8 488810 8 472 406 4 336848 4 340 302 2 316 278 2 307 581 538661 508052
Kiint. ja kalust. —Fastigh. o. inventärier— Immeubles et mobilier .. 367134 366 991 '149802 149 726 94860 94 860 81 970 81 9701
Muut varat — övriga,tillgängar — Autres actifs .............................. 2 707 849 2 804 716 624 774 548 518 1873 079 2 076 481 162 650 135 481
Palkat ja kulungit — Avion, o. omkosta. — Salaires et frais ___ 210 741 251 877 : - 74 345 87 078 90 526 .107 724 . 25 588 32 391
Vastattava. — Passiva. — Passif. 42 325 894 43658 696 16 831601 16 949211 15 772 860 16 718102 4 493 012 4689 992
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social .............................. 1494 750 1494 750 520 000 520000 540000 540.000 193 750 193 750
Vararahastot.— Reservfonder — Fonds de reserve ..............................
Käyttämättömiä voittovaroja —s Odisponerade vinstmedel — Bé-
1245484 1245483 601 763 601 763 470000 470000 100 500 100,500
- -néfices disponibles ............................................................................... 59286 59286 18236 18 236 28 076 28 076 5368 5 368
Talletukset — Depositioner — Dépôts .............................. .................. 16 968 740 17 046 599 7 723 224 7 755 834 6 025 431 6 050 665 2 118 296 2 140 102
Shekkitili — Checkräkning — Comptes chèque ....................................
Kotimaiset luottolaitokset — Inh. kreditanst. — Établissements de
11215 977 11009 489 4 547 010 4 301 790 5 036 519 4 947 467 1 285 650 1 370175
crédit finlandais.................................... -............................................. 6 957 641 8 287 772 1 994 416 2 302 217 1238495 2.164 385 518 289 626 922
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp.' — Correspondants à l'étranqer 819437 981 696 ■483 819 634402 315227 324 989 19 833 21 747
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats des banques................. 1083 91c 610 96S 417 231 192 998 432 650 188 47‘ ' 76 539 48 855
Muut v e la t— Övriga skulder — Autres passifs ..............................
Korot ja provis. — Räntor o. provis. — Intérêts et droits de com-
2 001 338 2.334 764 286095 346 090 1 526 181 1 792 394 129 141 122 850
missions................................................................................................ 479328 587 888 239 807 275881 .160 281 211 652 45 646 59 723
8 1946
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.












Koko kotimainen lainanotto 




Établissements de crédit 
* fini.
av mänaden 
F in du mois 1944 1945 1946 1944 _ 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1 1946
Milj. mk — Millions de marcs •
i .......... 11101 
11 293
13 407 16 508 7 206 8281 10 246 18 307 21 688 26 754 3 035 4 953 6 977
i i ........ ' 13 528 16 593 7 080 8 378 9 911 18 373 21 906 26 504 3148 4 889 7126




13 755 16 938 ■ 8005 8 583 9 951 19694 22 338 26 889 3 584 4 811 7 496
■ I V .......... 13 784 16 969 7 803 8 576 11 216 19 791 22 360 ' 28185 3 483 4 653 6 958
V . 14101 17 047 8139 8 520 11009 20349 22 621 28056 3 616 4 859 8 288
v i . 14 376 8 773 8915 21222 . 23 291 3 776 • 5014
V II 12 612 14 435 8906 8 485 21 518 22 920 4 032 5 425
V I I I .......... 12 806 
12 866
14 442 9 553 8371 22 359 22 813 4 256 5 222
IX .......... 15 058 9 769 9 606 22 635 24 664 4 501 6175
• x ....... 13 026 ■ 15 332 
15 373
9 997 10301 23 023 * 25 633 4 582 6 514
X I .......... 13 023 10149' 10891 23172 26 264 4 709 6198
X II .......... 13 068; 16 558 8 733 . 11 566 21801 28 124 4 670 7183.
'c . Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.







' Inrikes växlar 
Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Län oeh checkräkning 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 




Établissements de crédit 
fini.
av mänaden 
Fin du mois 1944 .1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1 1945 1946
Milj. mk — Millions de marcs
















8122 9966 10 749 15 330 14 762 16 619 23 452 224 '332 980
\  i i .......... 7 839 9 984 10 952 15 992 . 14 495 16 765 23 831 285 354 873
m .......... 8435 
9 009
9 941 11381 16 676 14 916 17 217 25111 
26 203
346 425 904
IV  ............ 10 093 12 059 17 194 15349 17 754 320 394 971
V  . . . 7 . . 9834 10026 12 402 17 702 15 469 18 169 27 536 404 505 1040
, V I  ............ '5 871 10049 12 816 ' 15 642 18 687 .453 447
, V I I  ............ 6221 10190 13 444 16 212 19 665 - 430 , 901
V III .......... 6902 9 970 13 821 16 302 19 723 443 679
I X .......... 6 731 9 928 
9 919
13 897 16 441 . 20 628 469 1003
' X .......... 7 675 
7 504 
7 248
14 205 16 750 21880 413 1055
X I .......... 9 993 
10'482
14 257 16 540 21 761 454 840









F in du mois




i ....... 1796 1542 3 586
n ....... 1857 1407 2 653
m ....... 2'624 2 050 2 262
i v ..........: 2109 1802 2 681v ........ 2 527 2 286 2 406
VI .......... 2 383 2 485 N
v i i 2120 1892
V I I I .......... 2 663 1247 »
ix 2 596 2 992
x 2 714 3 425
X I .......... 2 572 3 826.
x ii 1367 6 05&
e. Asema ulkomaihin nähden! — Ställning i förhällande tili utlandet.
Crédits et dettes à l'étranger.






Nettosaatävat (-f)  tai nettovelat (—) 
Nettotillgodohavanden ( +  ) * 
eller nettoskulder (—) 
Excédant des crédits (  +  )  ou 
des dettes ( — )
1944 1945 1946 1944 1945 1 1946 1944 1945 1946
, -  • Milj. mk — Millions de marcs
141 126 342 373 251 355 — 232 . 125' — 13
134 ■ 103 • 473 390 255 357 — 256 '--- 152 +. 116
128 84 4 662 320 263 720 —  192 — 17ïj — 58
131 86 696 324 276 819 —  193 — 190 —  123
133 91 781 356 274 982 —  223 ---. 183 —  201
133 '  95 386 283 —  253, — 188
137 86 518 296 —  3,81 — 210
127 97 461 292 ' —  334■ — 195
125 104 425 SOI — 300 — 197 r
124 175 438 313 —  314 — 138
123 232 247 317 — 124 — 85
: 125’ 385 \ 247 352 — 122 33
i
I
No. 5 -6 \
7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses ■d’épargne'.






























1945 1 1946 1945 1946 1945 1946 1945 1 1946 1945 1 1946 1945 1 1946 1945 1946
> MiiJ. mk — Millions de marcs *
I . . . .  
I I . . . .  
I I I . . . .  
IV - . . . .  
■ V . . . .  
V I . . . .  
V I I  . . . .  
V I I I  .J . . .
IX  . . . .
X  . . . .  








































































1004 .1  







































14 004.4  
14 216.2 
14 311.4
14 333.6  
14552 .9





17 2 0 Ú
1 8  826.6
18 381.4  





I— X I I  
I— VI
9 932.1 
3 466.4 4 433.5
5 844.51 1 
2 503.i |4  063.7| '
7 773.5 
3 119 .0 5 709.9
7 400.9 
3 062.7 5 662.6
J *
') Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överiörda räntor. — Y  compris.les inttrets.
8 .’ Talletukset postisäästöpankkiini 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse- .̂’épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
'  Caisses rurales de crédit.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) /  
Vid utgängen 
av mänaden 








1943 1944 •1945 1946 1943 1944 1945 1 1946
Milj. mk — Millions de marcs Milj mk — Millions de marcs
i ............ 1 087.5 2103 .7 3 355.3 5 318.9 2 488.3 3 482.0 .  4 602.1 6 756.7
i i ............ 1 1 3 0 .8 2 172.7 3 337.4 5 370.1 2 544.9 3 583.4 4 661.4 6 838.0
m - ............ 1181 .6 2 305.5 3 341.8 5 589.2 2.641.0 3 780.8 4 804.4 7 118.2
IV .......... 1 230.2 2 472.0 3 412.8 5 711.7 » 2 707.4 3 887.5 4 842.2 7 303.7
V .......... 1 381.9 2 552.2 3 748.9 5 784.4 2 800.7 4 005 .3 4  978.4 7 405.1
VI .......... 1 449.9 2 589.4 4 1 1 2 .2 ‘)2 933.9 0 4110 .3 05 150.1
V II ............ 1 524.3 2 660.8 4 138.5 3 012.9 4 1 8 6 .8 5 246.4
V il i  . . . . . . 1 637.1 2 735.3 4  130.2 3101.2 4 309.6 5 332.1
IX .......... 1 689.0 2 776.6 4 494.4 3 188.2 4 374.3 5 657.4
X .......... 1 841 .-4 2 877.7 4 681.5 3274 .0 4 447.0 • 5901.1
X I .......... 1 875.3 2 857.1 4 784.1 3 338.1 4 453.0 6 061.0
X II .......... 01948 .8 *)3169.8 05 416.7 03  434.5 04  504.1 06 911.8
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é­




1943 '1944 1945 1946
Milj . mk — Millions de marcs
805.8 1086 .6 1 317.9 3 031 .o
824.2 1108 .3 T 3 4 1 .2 2 053.4
■ 847.6 1 131.7 1 353.7 2 085.2
884.3 1151.2 1 362.6 2 1 1 2 .2
896.0 1 17Ó.5 1 388.1 2112 .1
0931.1 01188 .3 01 428.9
, 949.6 1193.2 -1 4 4 7 .4
965.3 1208.7 1465.2
978.6 1 215.7 1 599.1
994.7 1232.1 1 690.1
1007.3 1 243.6 1 754.5
01038 .6 01 267.7 02 036.5
*) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överiörda räntor. — Y  compris les intérêts.
. \
11. Postisiirtoliikê. — Postgirorörelsen.
Virements postaux.
12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1) 
Livförsäkringsbolagens nyanskafining.1)




Tilitapahtumat (panot ja otot) — Orasättningar (in- och utbetalningar) ’ 
Versements et remboursements . *
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku -— Antal — Nombre Määrä - -  Belopp — Montant Milj. mk
Luku — Antal 
Nombre
Määrä- Belopp» Montant 
Milj; mk
1944 1945 1946 1944' .1945 1946 1945 1946 1945 . 1946
i ............ 5 4 0 9 7 6 5 9 6 1 8 5 754 344, . 37 698 4 9 314 76 129 14 460 14 9 35- 397.4 689.3
i i  . . . . . . . 357 039 458 253 695 785' ' 28 571 4 1 5 9 1 87 150 17 853 17 956 509.9 847.6
m ............ 4 8 8 8 3 5 523 166 873407 29 934 45 914 68 281 17 945 19 586 532.8 918.6
IV .......... 591 634 618 476 779 057 34237 43 795 68 507 17 546 18 286 540.7 880.7
V .......... 4 4 8 4 2 3 . 5 9 0 3 1 7 859 201 33 245 -  47 382 . 8 8 2 6 2 16 408 18 047 525.4 - 925.6
VI .......... 548 732 . 754 458 1 015 628 32 031 44 676 87 241 ,  15 960 534.1
. V II .......... 460 763 627 734 32 096 4 6 2 1 9 12 392 432.6
V I I I  .......... 362 206 461 775 31 215 52 575 12 949 476.2
IX .......... 407 538 516 805 28 228 48 568 14 861 634.9
X ........ .. 487 792 6 3 0 5 4 7 2 8 8 0 6 6 0 2 0 0 18 Ó96 . 857.5
X I .......... 576 836 687 012 41 736 69 514 2 0 0 5 8 ’ 870.9
X II .......... 8 0 9 5 5 5 ' 764 090 6 1 6 9 7  - 79 018 20 084 936.3
' - I—X II 6 0 80329 7 227 818 . ■— 419 494 628 766' 198.612 7-248.7
■ I—VI 2 975 639 3 539 855 4 977 422 195 716 272 672 475 570 100172 .3040.3
l).S.uomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut.Enligti-Finlands Banks-Institut 




13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors 
- Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. -Fondbörs.




V. 1935 hinta =  100 l) 
1935 Ars pris =  100 l) 
Prix de 1935 =  100
Myydyt osakkeet ’) — Forsálda aktier *) — Actions vendues
Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur 1 000 mk
. 1944 ■ 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
i  •..........■... 244 218 414 35 073 34 6f l 18695 30317 28 934, 20 675I I  .............. 240 215. 324 • 48545 ■ 61434 40 863 1 37577 40895 41206
m .............. 249 260 293 60644 131 877 ■ 31 284 43 991 116 812 31 718
IV . . i ........ 255 305 324 28 218 112 153 - 33 281 26 704 99 867 ‘48 260
V .............. 257 '  353 396 41910 90 223 95 545 40608 81 232 141189
VI .............. 245 458 436 52 539 99 252 65 809 49 120 123 290 • 87 328
V II .............. \  239 651 41 442 67 323 30796 112 551
V II I - ............r . 256 691 50684 63 548 44 000 132 432
t I X ............-. 248 499 78583 124 616- 50948 218 637
X ................. 235 .497 50377 106485 32 625 156 664
X I .............. 202 417 77 406 75 579 52 858 89 487
X II ............... 209 416 66383 83 952 47 292 94 621
I -X I I 240 415 631 804 1 051 053 . 486 836 1 295 422
I—VI 266 929 529 550 285477' 228 317- 491030 370 376
')  Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unilas. Medelpris för mdnaden. — *) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta — 
Exklusive teckningsrätter. •
15. Vararikot vuosineljänneksittäin. — Konkufsmài kvartalsvis. — Faillites 'par trimestré.
Vararikkovelallisen toimiala 
" Konkursgäldenärensnäringsgren ' 
Branches d’activité du débiteur
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmäl 
. Affaires de faillites traitées en première instance
1943 1944 1945' 1946l)
IV I II m IV I-IV I- n III IV I—IV I
Maanviljelys — Jordbruk — AqrieuUure .. 2 1 1 2 1 5 1 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. 2 1 1 2 1 5 ._ _- 1 _ 1 _
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon.
Muut — Övriga — Autres ................... — — — — _ — _ _ _ _ _
Kauppa — Handel — Commerce ............. 10 3 6 7 4 20 7 4 2 1 '  14 _ 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 7 3 \ 5 7 ‘ 4 19 5 ‘ 1 _ 6
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 3 — • 1 — — 1 2 3 1 1 7 1 .
Muut — Övriga — Autres . . . \ ........... — — — — -- ' _ ._ ' _ 1 _ 1
Teollisuus — Industri — Industrie.......... '  2 1 - - 5 (2 8 ___ _ _
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — — — 3 — 3 ._ _ _ _ _ _
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soe. anon. 2 1 — 2 2 - 5 .-- — — , _ _ —
■ Muut — Övriga — Autres..................... — '-- — — — — — — _ _ _ _
Muu — Annan — Autres-......................... 16 , 16 11 21 20 68 16 18 slO 20 64 30
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. - 15 16 11 .20 19 66 15 15 10 19 59 26
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soe. anon. 1 — — ' 1 1 - 2 .-- 2 — 1 3 4
Muut — Övriga — Autres ................... ■ -- — — — — - 1 1 _ _ • 2 • _
Yhteensä — Summa — Total ................... 30 ,21 18 35 27 101 23 22 13 21 79 31
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 24 ' 20 ’ 17 32 24 93 20 ♦ 16 . 11 19 > 66 26
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soe. anon. • 6 ■ . 1 1 3 3 8 ' 2 5 1 2 10 5
Muut — Övriga — Autres ................... ■ — — — — — — 1 1 1 — 3 —
t Vararikkovelallisen toimiala
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d'activité du débiteur
'Alkaneet vararikot —Inlcdda konkurser — Mises en faillite
1943 - 1944 1945 ' 1946 !)
IV. I n m IV I-IV r li m IV I-IV I
Maanviljelys — Jordbruk — AqrieuUure .. 2 1 1
/ ■
2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 2 1 — — 1 2 _ _ _ _ __ _
Osakeyhtiöt.— Aktiebolag — Soc. anon. — — — -- . — — — _ _ :_ _ _
Muut — Övriga — Autres ................... — — — — _• _ _ _ _ • _ _ _
Kauppa — Handel — Commerce ............. 3 2 4 2 3 11 1 _. _ i 2 2
'Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 1 2 , 3 1 3 9 _ _ 1
• Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 — 1 1 _ 2 1 _ _ i 2
Muut — övriga — Autres ............... :. — — — — _: _ ._ _ _ _ 1
Teollisuus — Industri — Industrie _____ .2 _ 1 i 2 r _ • _ _ _
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — _ _ 1 _ 1 _ _ _ . _ _ _
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 — — — i 1 — _ _ _ _
Muut — övriga — Autres • ................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-Muu —Annan — Autres ......................... 3 9 4 11 3 27 8 5 2 3 18 ' 7
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 3 9 4 4 .3 20 7 4 2 3 1.6 4
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soe. anm. — — — 7 • ' -- ■7 — . 1 1 3
Muut — övriga — Autres ................... — — _' _ _ _ 1 _^ « -- _ 1 _
Yhteensä — Summa — Total ............... . 10 12 8 14 8 - 42 9 5 2 - 4 20 • 9
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 6 12 . 7 6 7 32 7 * 4 ■ 2 3 16 5
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 4 — 1 8 1 10 1 1 - 1 3 3
. .-Muut — Övriga — Autres .................. : — — — — — — ' 1 — ■ — — 1 1
akkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
y
/
p * ^ * g * »* »v *  ‘^ 7 *  'i*  Jíy jr̂ r-'1”  ̂* "? ''ví? y J m~v^y
No. 5 - 6 11
16 a. Osakeyhtiöt 31/XU-44 sekä .niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuonna 1945.1) 
Aktiebolag 31/XU-44 samt i deras antal och aktiekapital inträffade • f örändringar under är 1945.1)
















av akt. kap. 
Augm. du cap. 
soc.*)
Vararik. tehneet ja 
toimint. lopettan. 
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Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesitt- 
ning — Immeubles ...................................... 4 330 1 594 703 165 170086 22 ‘ 11109 35 30 998 4 460 1 745 270
Maatalous — Lanthushallning — Agriculture 497 164 353 30 6 540 5 20 881 14 3 235 514 188 569
Kalastus — Fiskeri — Pêche........-................ 12 * 24690 1 * 500 , -- , _ _ 13 25190
Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslai­
tokset*— Malmuppfodring, smält- och me- 
tallförädlingsverk — Industrie minière, 
fonderies, métallurgie .................................. 250 635 480 55 13 120 6 13100 305 661700
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ate­
liers mécaniques ............................................ 539 548430 146 _68 793 32 16 660 4 2 220 683 628 863Hienompi koneteollisuus — Finare inaskin- 
industri — Fabrication d’instruments de 
précision..........: ......... .................................. 102 28183 30 7675 4 920 2 85 130 36 693
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 
1er-, glas- och torvindustri — Industrie de 
la pierre, et de l’argile etc. .-....................... 374 x 593599 73 36385 27 55 230 3 7105 444 673 159Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — 
Industrie de produits chimiques ................. ■ 318 '  417 620 40 12 600 13 104 522 2 450 356 534 052Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. a. d. industri — Industrie de cuir 
et de caoutchouc............................................ 306 400205 28 8 570 12 2 465 334 411 440
Kutoma-ja vaatetustavarateoll.— Textil-och 
beklädnadsvaruindustri — Industrie textile 
et de vêtements .......................................... 619 1042953 65 177 470 25 11755 6 727 680 1 236 501Paperiteollisuus — Pappersindustri — Indus­
trie du papier............. ................................. 117 719 608 *25 .4  875 : 4 20 700 141 719 883Puuvanuke- ja papcriteoll. — Tramasse- och pap- 
persind. — Industrie du papier et de la pâle d* papier 27 677 080 1 30 1 20 000 28 6 î> nnPuuteollisuus — Träindustri — Industrie du 
bois ................... .......................................... '  721 4 7 6 6 5 7 159 52 833 31 35 265 4 5 8 6 0 882 5 6 0 0 8 0
Sahaus- ja höyläysteoll. — Säg- o. hyvlingsind. — 
Scieries et raboteries......................................... 333 273 473 32 13 360 9 10 300 1 3 000 366 294 703
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- 
och njutningsmedelsindustri — 'Industrie 
des comestibles et des denrées de jouissance .. 618 8 6 3 8 0 4 0 26 957 0 18 34 630 1 400 642 9 0 8 0 4 4
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 
— Belysnings-, kraftöverförings- och vat- 
tenledningsindustri — Eclairage, transmis­
sion de force, service d’e a u ........v............... 361 1 004 997 6 3 275 16 8 9 6 9 5 368 1 0 9 8  067
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri — 
Industrie qraphique .................................... 543 201331 52 . 12 960 26 7 480 * 2 '195 594 221 596
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri — 
Construction ................................................ 203 79 916 30 12 975 8 3 030 - 3 280
Í
229 94 641
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex — 
Industries combinées .................................... 305 2 1 4 2  893 36 16 340 2 370 > 1 100 336 2 158 113
Muu teollisuus — Övrig industri — Autres in­
dustries ......................................................... 214 35 808 44 10360 12 2 685 257 48 838
Tavarakauppa — Varuhandel — Commerce 
(exepté les branches suivantes) ................. 3 013 1 913 497 175 63 455 79 38 552 14 . 7 870 3 1 6 5 2 005 939
Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drog- och 
kemikalieaäärer — Drogueries ................. 108 6 2 645 12 173 0 5 650 _ 119 64 625
Kirjakaupat — Bokhandel — Librairies---- 93 26511 12 3 3 5 0 — — — — 105 29 861
yritystoim inta — Förmedlingsverksamhet — 
Commerce de commission................................ 806 171 650 42 93 9 1 26 13 122* 5 15 0 5 848 185 448
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — 
Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer — 
Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études 
d’avocats . . . . . ' . ................................ ........... 168 • 5 5 1 4 5 23 4 430 6 830 > 1 10 189 60 375
Luottolaitokset — Kreditanstalter — Êtablis- 
'  sements de crédit .......................................... 77 1 7 0 3 6 1 3 2 2 3 0 0 0 75 1 6 8 0  613
Vakuutus — Försäkringsröielse — Assurance 32 1 4 5 4 3 0 — — 4 10 900 — — 32 156 330
Liikenne — Samfärdsel — Trafic .-.............. 1 1 4 2 626 904 - 7 2 55 835 ■ 27 7 802 17 26 595 1 1 9 8 . ' 668 696
Hotelli-ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
husrörelse — Hôtel et restaurants ............. 579 8 8 1 3 2 63 1 2 690 - 3 ■ ’ 650 2 140 640 ; 100 732
Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar o. a. 
konstinrättningar — Théâtres, salons etc. .. 178 3 1 5 4 3 22 5 3 6 1 5 220 ■ - i_ 202 37 159
Muut — övriga — Autres .............................. v 420 66 601 53 15327 10 8 044 2 150 469 89 712
Yhteensä — Summa 17 045 15 866 901(1485 | 796 4 9 6 1 428 5 1 1 2 6 7 120 U 0 9 2 5 |1 8 4 1 0 17 030 189
1) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1945 alentanut 2 yhtiötä 28 000 000 mk; toisena vuosineljänneksenä 1945 1 yhtiö 
800 000 mk, kolmantena vuosineljänneksenä v. 1945 ei ollut osakepääoman alennuksia ja  neljäntenä vuosineljänneksenä v. 1945 1 yhtiö 4 950 000 mk. — 
Under första kvartalet är 1945 ha 2 bolag sänkt aktiekapitalet ined 28 000 000 mk; under andra kvaitalet är 1945 1 bolag 600 000 mk, under tredje 
kvartalet är 1945 har inget bolag sänkt s itt aktiekapital och under fjärde. kvartalet är 1945 1 bolag 4 950 000 mk. — *) Tässä ei ilmene toimialan 
m uutoksia.— H är framträder ej verksamhetens förändringar. — *) Soc. anon. gui ont lait faillite et soc. anon. dissovtes.
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1̂7. Tarkeimpièn tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1!) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)




1938 . 1939 „ 1940 1941 1942 1943 . 1944 1945 1946
Milj. mk — Millions de marcs
i 388.2 336.6 311.4 458.2 312.0 447.6 496.3 633.6 ' 1 414 .3
i l ............ , 346.1 300.1 289.1 -422.8 382.0 526.2 594.9 '  715.8 1 4 6 3 .3
m ............ . 398.9 411.1 241.6 517.4 427.7 634.2 700 .5 . 768.0 1 890.4
IV  ......... \ 431.6 . ' 434.6 418.0 534.9 444.4 639.1 635.3 810.7 1 875.7
V - ............ 404.8 437.1 - . 458.6 627.6 '  534.5 670.6 -744.7 978.5
V I  . . . . . . 372.2 400.3 426.1 416.0 572.9 524.6 477.3 . 804.4
V I I  ............ 389.8 • 429.0 410.9 464.2 588.3 537.5 442.7 700.1
V I I I  ............ 430.6 498.6 454.9 463.0 534.4 574.4 603.3 914.2
IX  ............ 475.7 595.9 • 456.3 413.4 515.7 658.7 487.3 1222 .0
X  ............ . 457.8 ■ 415.1 521.3 •441.7 512.9 668.9 . 512.0 1 4 8 8 .2
X I  ............ 408.6 346.7 527.1 419.8 498 .9’ 6 2 4 .9 . 563.5 1 5 6 3 .6
X I I ............ 370:5 300.O 546.0 445.1 . 561.6 717.6 690.5 . 1 659 .2
I— X I I . 4 8 7 4 .8 4  905.1 5 0 6 1 .3 5 624.1 5 885.3 - 7 224.3 6 948.3 12 258.3
I— IV 1 5 6 4 .8 1 4 8 2 .4 , 1 2 6 0 .1 1 933.3 15 6 6 .1 2 247.1 2 427.0 2 928.1 6 643.7
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen, kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin y3 maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio (fr. o. m. jän. 1941 sex) partiaffärers inrikes försäljningar, vilka enligt beräkning représentera c:a 
y, av partiaffärernas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf (dis janvier 1941 de six) maisons en gros principales gui représen­
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays.
. -------------------------------- —  ■ . ' ■
')  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Flnlands Banks institut för.ekonpmisk forskning.




‘T uonti (cif-arvo) 
Införsel (cif-värde) 
'Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) 
TJtfôrsel (fob-vârd'e) 
Exportations (f. o. b.)
T uonnin (— ) ta i v iennin ( +  ) enem m yys 
Ö verskott av införsel (—) eller utförsel ( +  j 
Excédant d,'im portation (— )ou  d’exportcUion(+ )
1943 1 1944 1 1945 19462) 1943' 1944 1 1945 1946 2) 1943 1944 -  1945 1946 2)
* Mllj. m k -— M illions de marcs
i  . . . . . .
. i l ..........
m ........-.
I V  .............
V  .............
V I  .............
V I I  . . . . . .
V I I I .............
I X  .............
X ..........
X I .......... :
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a) Ennakkotietoja'. — Preiiminära uppgifter. — Chijfres préliminaires.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varoma. —. Importations des marchandises principales.
Kuukausi
Sianliha, tuore 
— * Fläsk, färskt 
Porc, frais
Silli, suolattu 
Sill, saltad > 
Harengs, sales
Voi — Smör' 
Beurre
Juusto — Ost 
Fromage
Mänad 1940— 1945 1946 1940— 1945 1946 1940— 1945 1946 1940— 1945 1946Mois 1944') 19441) 1944*) 19441)
¿  .. ' Tonnia — Ton — Tonnes
i . . . . 79 0 0 235 2 1 0 8 i 523 0 0 10 0 1
n ......... 38 . 0 0 129 571 794 87 • 0 0 0 0 1
I l l 57 0 217 116 683 298 907 0 i ' 4 i 1
IV . . . . 142 0 '  0 45 — 98 225 0 i 0 0 1
V . . . . 82 0. 0 110 545" 868 657 0 200 - 14 1 1
VI . . . . 139 - 0 109 0 * 248 1 22 1
VII  \ .  . . - 66 310 86 0 664 1 4 0
VIII  . . . . 177 •287 0 200 494 996 13 -1
IX . . . . 98 0 6 0 889 • 0 24 1
X . . . . 51 0 26 0 329 . 1 \ . 24 . 1
XI  . . . . 54 ^ 1 103 0 298 ' 1 14 1
XI I  . . . . 56 0 221 263 384 1101 . 23 3
I—X II 1 0 3 9 '5 9 8 1 1 8 6 4 370 5 705 2 1 0 1 152 10
I—V . 398 0 217 t 635 3 907 2 059 2 399 0 202 28 2 5
l) Keskimäärin — I medeltal — Moyenne.
A
'LP* illlILiiapPBIP* P t;p « ij i j .ik i . j .ifpi.i ŷ vMR1 1
No. 5 - 6  ' 1 3






















1944 M 1945 1946'
1940—
19441) 1945\
. 1946 1940—19441) a  945 1946
1940—
19441) 1945 1946
' « Tonnia — Ton — Tonnes - ‘
i . . . . 2302 11Í33 5 242 i l  987 12 764 22 724 40 _ 0 4Î83 2 278 1659 0 145n .... 920 7 326 4 764 10940 5 839 2 403 21 105 0 3 299- .1679 2 276 21 — 50
m  .... 3 637 11378 3 953 10471 12887 14 924 146 — 0 2883 1563 2161 133 99 261
IV . . . . .1416 3 384 4 434 6403 12 994 1048 191 25 0 3 035 1305 2 020 82 — 40
V . . . . 5 268 2 221 0 13117 25 967 9459 340 ■ 79 0 4 300 538 1963 492 74 255
VI . . . . 7104 45 * 9 658 16632 224 9 ■ 3 774 997 -13 —
. V II . . . . 4 892 1270 8136 12 732 174 0 4 976 1910 9 —
V III . . . . 3 548 — 15 563 19 175 16 0 4 579 1355 40 —
IX . . . . 2589 3 450 20 281 5 748 57 0 4 216 795 0 1 --
X. ...... 2 202 6 645 5 085 2 200 1 0 3 244 1361 — —
X I . . . . 5 562 6 370 3145 5 910 0 0 2438 '  389 0
X II . . . . 6 837, 16 504 ‘‘ 10 760 17 015 63 0 3 529 1992 — 33
I—XII 46 277 69 726 125 546 149 863 /I 273 218 44 456 16162 790 206




jauhot ja  -rouheet 
Oljekakor, oljekaks- 
mjöl och -kross 
















Mois 1940— 1940— 1940— 1940— 1940—
1944') 1945 1946 19441) 1945 1946 19441) 1945 1946 1944 *) 1945 1946 19441) 1945 1946
Tonnia -— Ton - -  Tonnes
, . i 220 365 244 119 167 1 8 5 4 3 738 13 332 72 10Ó0 1 3 6 6 63 623 16 300 9 4 8 4
i l . . . . 2 — — 238 108 142 408 1991 13 024 487 — • 1 6 9 5 41 898 6 227 12 413
m  . . . . 184 — '2 981 258 96 152 '2 9 1 0 8 709 • 487 40 — 42 058 — 22 962
IV . . . . 865 — 3 060 266 93 166 ' 5 707 , o 8 926 667 — 4 39 411 — 43 450
V . . . . -2 1 8 6 — 1 5 7 9 262 60 197 9 713 2 764 4 359 38 — 1 9 7 6 68 520 — 48 960
v i ' 515 — 216 96 16 083 11 746 995 — 7 9 0 3 5 —
v u  . . . . 144 — 213 91 •16 244 188 1 3 3 7 — 89 717 —
VIH . . . . ■ 155 — 253 203 1 1 7 2 8 4 565 425 475 79 622 —
IX . . . . 31 /  --- 255 128 15 576 4 3 8 3 1 3 6 5 474 93 557
X . . . . . — — 261 157 1 2 553 6 1 6 7 1 2 1 8 — 76 004 18 197
XI . . . . 233 — 230 159 6 300 7 667 458 — 63 550 25 598
XII . . . . 1 9 1 7 • — 155 . 89 5 935 1 3 8 0 893 10 5 1 8 0 6 6 7 6 818
. I—XII 6 452 365 285 1 139 9 102392 44 589 8 4 4 2 3 040
5 041
817 662 73 140






















Mois 1940— 1940— 1940— 1940— 1940—
1944‘) 1945 1946 19441) 1945 1946 19441) 1945 1946 19441) 1945 1946 19441) 1945 1946
, Tonnia — Ton —- Tonnes
i . . . . 1 0 765 2 0 0 2 2 9 938 4 663 113 1 7 9 2 553 3 617 1 5 9 3 1 6 6 5 623 5 476
n  . . . . 9 1 1 8 498 1 1455 2 627 ■ 177, 191 ■231 — 602 1251 1 8 4 4 1 1 8 6 437 — - o
m  . . . . 1 0 544 .3  012 22 034 3 702 88 36 914 — 3 925 3 739 100 2 851 75 — 720
IV  . . . . 12 208 — 29 801 3 441 228 386 822 . ---i 1 5 6 4 3 539 3 981 3 066 60 0 1 1 3 4
V  . . . . 15 350 — ' 39 999 3 209 196 12 0 1 2 084 — 639 5 953 -1 1 6 1 6 686 482 — 958
V I 13 836 — 6 819 208 468 — 8 1 3 7 142 177 7 355
V I I  . . . . 16 619 — 5 626 259 1 0 9 0 2 411 3 074 43 70 4 1 2 8
V I I I  . . . . 13 605 —- 3 542 386 676 158 7 \ 5 578 1 445 11451
I X .......... 11545 — 4 951 525 1 2 8 7 190 3 3 815 0 41 3 951
X  . . . . 13 916 192 6 4 869 316 2 419 114 8 6 330 1 0 7 7 1 1 5 3 801
X I  . . . . 15 509 7 350 4 399 419 804 1 3 5 4 7 364 129 1 0 1 7 ^ 4 3 '
X I I  . - . . . 12 085 5 349- 8 1 6 5 1 7 2 0 ■ 1 5 5 5 144 4 , . 6 249 1 1 3 0 1 9 0 9 109
I— X I I 1 55100 3 8 1 5 7 56 013 4 635 1 4 1 4 2 9 847 58 646 1 1 201 6 489 33 314
I — V 57 985 23 532 113 227 17 642 802 1 8 1 4 5 843 — 7 283 18 099 8 679 15 454 1677 5 4 7 6 2 812
l )  K e s k im ä ä r in  —  I m e d e l t a l  —  M o y en n e .
T. ,—*11(7 ■^rwp*' -y .-*■'*•' T“* ‘ *fe"T:7  vr
14 1946











Tyger av konstsilke 










19441) 1 1945 1946
1940—







Tonnia -- T o n  — Tonnes
I . . . . 2 213 826 18 .8 0 18 • 0 35 167 35 46 _
I I  . . . . 2 988 2 275 — 10 — 38 > 17 0 0 83 4 29 34 . 66 —
I l l  . . . . 4 766 749 — 25 — 35 18 0 0 56 7 21 45 46 —
IV . . . . 4 1 0 2 1 1 2 7 ____ 39 — 131 20 0 1 53 55 V- 85 34 145 12
V . . . . 7.299 — 1 0 0 0 34 — 108 18 0 1 103 - 24 248 68 115 —
■ V I ... . 17 068 -- • 33 — 23 0 ■ 40 4 /7 5 71
V I I . . . . 7 698 — 35 — 16 1 24 15 75 11
V I I I . . . . 3 4 2 9 — 32 — 15 0 82 19 45 8
IX . . . .  ' 1 7 7 0 -- - 37 — 18 0 ’ 51 3 28 —
X . . . . 1 9 5 4 — 23 — 14 0 33 38 37 40
X I . . . . 5 8 8 8 — 48 i 13 0 36 •-- 30 21>
X I I . . . . * 918 ■ — 28 0 15 0 • 74 751 40 —
I—X II 6 0 0 9 3 4  977 -  362 i 205 1 670 1 087 ■ V ■ 557 523






Villa- ja  karva- 
kankaat
Tyger av ull och 
av djurhâr 








F ü  de coton
Puuvillakankaat 















- Tonnia - -  Ton — Tonnes
I  . . . . ' 38 • 20 3 '  232 908 1 1 3 7 36 i 0 51 0 2 668 .2 7 0 359
I I  / .  . , 40 3 3 54 •6 9 2 441 26 0 i 48 0 1 616 — 728
I I I  . . . . •56 - 10 1 . 373 196 276 * 29 ,• i 0 42 0 1 507 .459 781
IV  .'. . . 45 14 7 .  253 .314 1 4 0 2 5 0 i ' 0 65 — 4 587 1 0 4 8 402
V ....... 55 15 13 430 286 423 40 i 2 87 1 4 1 254 787 132 1
V I . . . . . 52 21 116 836 84 i 104 0 1 9 2 0 1 5 6 2
' V I I . . . . ' 36 7 95 257 37 i 42 2 1 4 0 6 640 *
V H P . . . . 27 . 9 206 278 55 i 50 0 1 6 3 1 383
IX  . . . . 37 7 . 609 367 31 0 47 0 -s. 1 8 8 6 101 1
. X  . . . . - 42 . 6 53 646 36 0 . 48 0 1 204 203
X I . . . . 40 7 1 556 34 1 44 0 1 0 0 7 879
X I I . . . . ■ 43 4 \ • 462 '5 4 3 36 1 40 0 946 568
I— X I I . 511 123 ■ 2 884 5 879 458 9 668 3 13 632 7 810
I — V 234 62 27 1 3 4 2 2 396 1 3 679 181 4 3 293 1 12 3 632 2 654 3 591
Kuukausi 






t . Stângjârn och 





Rauta- ja  teräslevy 
Järn- och stâlplât 
Plaques de fer et 
d'acier
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet 
Generatorer, motorer » 
m. m. d. eiektriska 
maskiner
k Générateurs, moteurs etc.
. Automobiilit ja  niiden. 
alustat
Automobiler och und r 










■ 19441) 1945 1946 ,
1940—
19441) 1945. 194
Tonnia — Ton — Tonnes K p l.— St.
i . . . . 553 101 6 355 116 654 2 583 52 1 7 1 1 93 6 22 259 i i
1 I I . . , . 637 ‘ _ 4 554 826 1 8 2 5 1 9 3 4 284 1 1 0 3 ■107 9 35 80 — 12
1 I I I  . . .  . 438 _ 150 5 386 3  291 2 1 2 4 2 1 0 0 660 4 030 • 98 1. .6 ■ 86 2 210
IV  . . . . ■ 735 _ 660 7 734 3 201 2 694 2 538 2 1 7 9 1 3 9 6 170 7 20 117 — 138
V . . . . 1 247 _ 150 8 969 2 414 4 467 4 1 6 2 3 5 2 0 4 427 182 19 31 153 . -- . 495
V I . , . . -  436 _ 8 1 3 7 1 5 8 6 2 972 706 246 9 200 —
V I I . . . . 1 4 5 7 150 6 753 691 3 339 • 676 113 6 88 •--
v n i .... ' 1 4 9 5 99 5 782 1 1 6 9 ’ 2 995 381 105 18 177 - 10
IX  . . . . - 1 6 6 3 125 6 437 1 1 5 6 2“ 236 580 135 10. 183 1
X . ' . . . 1 2 5 3 '_ 6 729 1 2 9 5 2 032 717 126 21 75 . --
X I . . . . .1 3 3 8 ■ 227 x 6 496 952 2 239 719 ' 142 36 63 1 N
X I I . . . . 1 1 7 2 100 6 781 605 2 099 7 1 5 9 142 28 366 .38
I— X I I 12 424 701 8 0 1 1 3 17 302 31 229 17 633 1 6 5 9 170 1 8 4 7 53
I - V 3 6 1 0 — 1 0 6 1 32 998 9 848 1 1 764 13 317 6 695 12 667 « 5 0 42 114 695 3 874
) K e s k im ä ä r in  —  I  m e d e ltä !  —  M o y en n e .
No. 5—6 15

























y \ Tonnia — Ton — Tonnes
I . . . . 6 _ . 2 85 '24 43 13 1 6 3 1 5 0 4 3 2 8 22
I I  . . .  ! 21 ---‘ — 89 91 1 1 7 5 0 69 — -  5 1 4 4 9 ' '  85
\  I I I . . . . - 5 .--- 0 ' 142 200 82 859 129 — 4 625 2 3 7 5 __
IV . . . . 3 — — 126 196 102 1 9 3 0 3 3 6 7 — 6 227 6 329 1 1 6 7
V . . . . 7 — 5 224 . 23 45 3 243 100 — 10 714 12 960 16
VI . . . . 30 — 264 27 2 360 97 10 676 12 525
VII . . . . 107 — 357 34 * 2 031 153 13 040 7 446
V I I I . . . . 107 2 273 ■ 77 2 544 45 14 819 8 5 8 2 *
IX . . . . ' 358 13 . 225 43 3 961 , 54 8 094 8379 ’
* X . . . ' . 489 43 143 68 1 7 2 5 158 8 358 6 798
• X I . . . . 159 11 155 81 7 1 9 6 .1 18 . 1 1 6 0 3 9 3 3 6
X I I . . . . .2 4 17 131 96 3 928 249 5 597 3 379
I—XII 13 1 6 86 • 2 214 ' 960 3 2 8 4 3 ■ 7 689 103 225 7 8 1 1 8














Mänad . 1940— 1945 1946 . 1940— 1945 K 46 1940— 1946 1940— 1945 1946Mois ^ 1944*) 1944) /  1944*) 1944*)
Tonnia — Ton — Tonnes 1 000 m 8 1 000 stds
! . .  . 40 24 n 1 24 6 24 9 2
I l . . . 68 — 78 3 — 8 2 — 8 2 0 0
l i i  . . . . 120 — • 53 3 — 15 2 — . 15 1 — 0
I V . . . . . _  81 — i 301 9 0 26 3 — 25 '  3 ' — 0
V / . . . . 90 — 126 54 0 74 11 — 70 11 0 6
V I . . . . 96 — • 82 1 29 — 21. 1
’ V II  . . . . 76 -  — 110 1 57 — 30 ■ • 3
V III  . . . . 104 — 160 14 76 14 32 6
I X  . . . . 51 89 136 35 78 31 •23 14
X  . . . . 52 116 134 138 ' ' 72 133 24 34
■ X I . . . . -61 72 78 63 40 63 25 16
X I I  . / . . 50 • 72 51 26 25 26 21 22
I — X I I 889 349 ‘ 831 279 401 267 202 96 *











, Puutalot ja -parakifc 
Trâhus och -baracker 













- 1 000 m3 i ' Tonnia — Ton — Tonnes
i . . . . 6 0 2 134 41 2 821 1 1 3 6 8 •1687 4 838
l i . . . . . 4 ■ 0- 2 216 — 65 14 9 7 — . 9 949 1 6 4 9 — 1 6 9 7
r a . . . . 4 1 10 177 — 256 3 1 8 9 — 7 581 179 2 — 1 4 4 8
IV . . . . 8 -  0 9 i 305 — 108 - 2 006 _— 471 1 8 1 8 , --- 1 0 3 7
■ V . . . . ■11 1 16 293 — 212 5 516 — 1 0 2 9 4 1 0 8 — 7 221
VI . . . . 6 1 213 9 1 9 6 9 — 5 979 —
VII . . . . 5 1 183 — 2 968 1092 3863 4 017
VIII . . . . 7 2 160 - --- 4 434 6 743 .5130 9 674 '
IX . . . . 6 '  5 159 — 2 254 9 240 - 3051 2 739
X . . . . 5 7 176 3 1881 7 663 2 576 2 062
XI . . . . 6 5 166 45 1684 . 2 030 2 448 4 742
X I I . . . . 8 6 281 . 55 4 549 11182 4 103 15 611
'  I—XII 76 29 2 463 112 34 768 37 950 . . . 38204 38 845
- I - V 33 2 39 - 1125 — 682 15 029 • — 30 398 11054 — 16 241
*’ Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restifcutionsvaror. — 
Non compris les exportations des produits de réparation et de réstitution. ' * ' -
* Keskimäärin — I  medeltal — Moyenne.
8 K u iv a a  p a in o a . —  T o r r  v ik t .  —  P o id s  sec.
16 ’,1946



















Mois 1940— 1940— 1940— 1 I 1940— 1 Q40— 1
19442) 1945 1946 19.44«) 1945 1946 1944«) 1 1945 1 1946 1944«) 1945 1946 1944«) 1 1945 1946
Tonnia - -  Ton — Tonnes “
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 315
-
14 419 8 510 10 154 1571 1479 4 492 4 355 7 297 16 551
l i  . . . . : . 7 505 — 7 816 6 411 — 7 785 1171. — .2 055 2 843 — 1706 3 984 — 7 588
m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 822 — 11082 5 698 — 8170 1360 — 3 296 2 654 — 6 574 -6119 — 13 321
IV .......... 12 477 — 15 897 8 915 — 11546 2105 29 4167 5 382 * --- 5 319 4 745 — 13 354
v ............ 22 256 27 990 17112 — 24 109 2 471 — 3 323 7 365 — 3 733 6 571 — 16496
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 536 178 6 077 — 2 272 — 4132 119 5 922 3 631
VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 444 7 412 10441 3 371 2123 65 4 310 421 5 032 6 280
VIII .......... 13354 9 721 10690 9568 2 248 1568 4 222 1265 4170 7 879
IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11781 3 209 9 020 9 018 2 025 1301 . 4 451 912 6 830 10610
x . . . . . . . . . . . . . . . ; 12128 9275 9637 4 672 1448 1954 4530 2 658 5 318- 7 769
XI .......... 14 435 18699 8396 17 046 1491 2 837 3 789 1026 4 482 6 999
X II .......... 12 723 16 242 10 835 9448 ' 1829 4 302 3 891 7 091 3 942 12 422
I—XII 158 776 64 736 111 742 53123 22114 12 056 52 061 13 492 64 412 55 590
I—V 65 375 — 77 204 46 646 — 61764 8 678 29 14 320 22 736 — 21687 28 716 — 67 310



























1944«) 1945 1 1946
Tonnia —- Ton — Tonnes
I ............ 2 403 4 393 2 994
\
34 2 540 ' 1666
•
1854 224 124 9 382
n ...... 1663 '  --- 2 852 2146 36 3 677 1229 — 2 467 283 — 45 153 4 213
m ............ 2 048 . --- 3145 2 288 — 3 315 1528 — .2 237 344 — 197 233 79 400
IV .......... 2465 16 3 619 5 001 46 3 223 3 385 — 2184 169 — 70 279 3 517
V ............ 3 418 — 4 548 7473 39 4 427 4 209 — 2 367 337 — 687 431 18 463
VI .......... 1 622- 1043 * 3 797 672 2 369 302 607 — ' 408 13
V I I ............ 1908 924 3 472 257 2 368 — 239 — 311 5
VIII . . . . . . 1546 3 675 4 235 1164 2 973 275 422 — 283 304
IX ............ 1335 1816 3 900 2 588 2 761 1741 485 — 377 42
X ............ 1590 2 712 3455 2105 2 432 1486 389 — 128 229
XI ............ 1523 2 235 3 910 1685 2 736 ■ 855 \ 303 48 222 270



























Pahvi- ja  paperiteokset * 
Arbeten av papp och 
papper









Takkirauta ja  ferro- 
lejecringit
Tackjäm och ferro- 
legeringar 
Per de fonte, 
ierro-alliages
Kupari, valmistamaton, 
sekä romu v 
Koppär, oarbetad, 
samt skrot 
Cuivre, brut et 
vieuz metal
1940—









* ' Tonnia - -T o n  — Tonnes
I .......... 658 4 476 l i 1 122 69 17 124 203 134 339 n
i l .......... 582 3 455 18 ' 7- . 82 ' 81 35 26 94 — — 375 0 221
m .......... 1097 0 481 27 8 69 ‘ 64 33 15 92 — - 564 257 n 157
IV .......... 769 10 511 16 • 58 82 72 58 50 240 — 1776 1083 13 115
V .......... 373 4 1 687 13 121 71 83 12 59 241 — 86 1491 12 1110
VI .......... 347 9 6 •125 81 • 9 \ 501 — 580 0
VII .......... 677 7 10 70 97 3 1048 — 581 —
V ili .......... 391 16 9 114 91 60 304 — 495 20
IX .......... 224 167 9 137 63 57 41 — 328 ' 0
X .......... 500 401 5 107 76 56 268 300 594 3
XI .......... 741 369 14 130 • 66 40 355 2 453 . 662 119
X II .......... 1717 612 16 80 91 36 476 1229 611 884
I—XII 8076 1602 154 958 934 416 3863 3 982 7 396 1073
I—V 3 479 21 2 610 ' 85 195 426 369 155 274 870 — 2 560 3 545 47 ' 1 603
*) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti — Häri ingär icke exporten av krigsskadestärids- och restitutions varor — Non 
compris Iss exportations des produits de réparation et de réstitution. *) Keskimäärin. — I  raedeltal — Moyenne. *) Kuivaa painoa. — Torr vikt. 
*— Poids sec. • i
-y-i-v>t ' V »
\
No. 5—6 17
21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden' vienti — Exporten av viktigare krigsskadeständs- och restitutionsvaror.
Exportation des principals produits de réparation et de réstitution.
K uukausi
M ànad
Pyöreä puu tavara  
Rundvirke 
B ois rond  ,
S aha ttu  puu tavara  






L ankaru lla t 
T râdrullar 
Bobines >
P u u ta lo t ja  -parak it 
T rähus och -baracker 
M aisons de bois, 
baraques de bois
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 . .1944 1945 1946 1944 1945 1946
1 000 m “ 1 OOO^stds ■ T onnia -— Ton —-Tonnes
I  ........ _ 281 '1 6 4 6 3 '8 0 101 ■2 4 6 8 2 44 0
n ............. — ’ ---1 30 — 13 12 — 3 2 139 94 — 188 7 623
IT I ............. ---s 0 ' 17 * — 5 12 — 6 4 — 125 87 — 4  992 ,6 861
I V ............. — - 1 8 . 14 — 5 11 — .  4 4 — 134 71 — 7 773 10 42 7
V  . . . . . . — 33 36 — 16 5 — 5 3 — 133 42 —* 6 242 864
VI .......... — 67 — 34 — 4 — 128 ' — 15 936
VII .......... f -- 101 ■ —• 28 — 1 — 87 — 1305
VIII .......... — 134 — 21 — 3 — 78 — 230
IX .......... — 102 — 22 — 3 — . 153 — 4 453
X ......... — 60 — 20 — 3 — 129 — 137
XI . . . . . . — 40 36 . 15 2 . 3 — 99 — —
■XII . . . . . . - 0 30 39 .12 5 4 — 108. 1955 41
• I - X I I 0 .585 75 207 7 45 — 1393 1955 43 765










. Cellulose au sulfite
Sulfaattiselluloosa *) 
SulfatceUulosa l) \  
Cellulose au.sulfate
Pahvi ja  kartonki 





1944 1945 1946 1944 1945 ■ 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946







































6 402  
1274
931 
155 4  
4 501 
187 8  
3 098 




4  549 
3 231
4 4 1 6  
4 214 
3 916 
4 0 2 6  
4 0 6 2  
3 5 1 6  
21 9 4  
3 254 
16 6 7  
1 8 6 8  
110 1  
11 6 8





8 6 5 4  
4 457 
4 201 
1 5 3 7


















V I I  ........... /'VIII .........
IX . . . . . .
X ..........
— — — l — —







4 565X II . .......... '6  561
I - X I I
I - V
6 561 46 643 
16 561 '6  442
■6 735 94 964 
44 929 22 098
7 986 44 281 
2 5182 1 3 6 3 6
1 8 3 3 35402
2 0 634 4 732
4 762 31 857 










Koneet y. m. * 








1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 '•1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
\ ' Tonnia — Ton — Tonnes kpl. — st.
i ............ 5 440 1527 92 572 484 î 397 24
n  . . . . . . — 4198 1918 ‘— ' 611 627 — 12 583 — 1 494 334 — 13 î
■ i n .......... — 4 350 1347 — 568 453 —, 98 1201 — 623 604 — — 1—
IV .......... — 3 943 1360 — 271 377 — 94 2 406 — 616 324 — 3 —
V .......... • — 4 785 1215 — 158 467 — 177 1110 — 429 141 — 43 —
VI .......... — 3 640 — 342 — 269 — 662 — 18
VII ............ — 3 056 — 285 — 362 — 502 — 8
VIII ............ —‘ '3178 — 557 — 1110 — 633 — 2
IX ......... ; — , 2 569 — 805 — .1789 — 922 — • 5
X ............ — 2 335 — 397 — 443 — 752 — * ---
XI ............ 2 728 100 389 — 431 — 870 — 1
XII ............ 1690 1872 50 772 — 435 •>- 284 — 2
' I - X I I 1690 42 094 150 5 247 — 5 220 — 6 788 — 119
I - V — 22 716 7 367 — 1700 2 496 — 381 5 784 — 2163 1800 — 83 î






22. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförande fartyg 
\  v S Navires chargés entrés *"•
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg . 
. Total des navires entrés • » -
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonnia •
i 1 000 nettoregisterton _ 1 000 nettoregisterton
M ois Nombre 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1944 ■1945 v. 19461) 1944 1945 19461) ' "*1944 1945 19461) 1944 1946 19461)
i ............. ' . . 121 47 77 98 •29 48 170 78 102 155 58 76
n ............. 95 28 I. 80 82 19 61 140 43 89 126 35 72
m  . . . . . . . . . . 114 32 82 92 19 69 132 34 • . 91 114 21 • 80
IV , . . ............ 133 39 102 106 23 84 146 41 - 121 114 25 99
v  . . . • ............ 136 50 168 106 25 • 136 162 77' 233 - 130 51 177
v i  .............. : . 143 47 96 22 193 95 124 57
v u .................. 160 60 115 29 " 240 107 171 61
VIII ................. 151 63 116 23 209 158 148 86
IX ................. 47 78 30 39 ,  82 181 54 153
x  ............. 14 93 - 6 41 . 17 212 ' 9 153
X I .................. 42 • 106 27 59 59 ■196 40 144
X I I  .................. 87 102 65 55 126 157 96 100
I—XII 1243 " 745 939 383 1676 13791 1281 944
I—V 599 196 ■ 509 484 115  ̂ 398 750 273 1 636 639 190 • 504
1
Kuukausi
Lastissa lähteneet alukset — Avgângna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg 
Total des navires sortis
\
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonnia
1 OOO.nettoregisterton __ 1 000 nettoregisterton
Mois Nombre 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets v
1944 1945 1946*) 1944 1945 19461) 1944 1945 19461) 1944 ’ 1945 19461)
i .................. 140 24 72 128 29 59 162 66 104 147 54 82
i l ................. 132 9 40 ■ 114 7 ■ 32 138 28 64 125 19 50
m ............... 125 15 61 • 104 9 47 141 35 84 122 21 71
I V '............. V 118 17 83 86 12 69 146 45 126 .109 30 99
V ................. 118- 54 193 82 . 34 125 148 78 240 117 46 168
•VI ..........• . . . . 159 . 94 » 99 55 186 117 129 66
VII ............. 210 116 132 74 244 ■135 177 89
VIII ................. 180 146 109 '  82 - 206 155 132 86
M X  ................. 47 169 32 111 70 -190 57 121
X ................. 17 195 v * 8 152 -  20 215 11 162
XI . : ............. 47 166 36 130 • 64 -186 52 145
X II ................. 54 144 45 119 113 160 83 127
I—XII 1347 1149 975 814 1638 1410 1261 966 ' ~
I - V 633 119 449 514 91 332 735 252 618 620 170 470
*) 3 nnakkotletoja. — Preliminara uppgilter. — Chiffres préliminaires.
23. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) — Sjötarten mellan Finland och utlandet.1)
Navigation entre la Finlande et V étranger.1)
Lähtö- ja määrä* 
 ̂maat *
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg 
Navires entrés





Luku — Auta! 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
<1 000 tonneaux nets
et de destination 1944 1945 194 6a) 1944 1945 1946*) 1944 1945 1946*) 1944 1945 1946*) et de destination
I - Ï H I -X I I • I - V I - X I I I - X I I I - V i - x n i - x n I - V i - x n I - X I I I - V
Ruotsi — Suède----- 526 733 • 247 308 346 146 428 695 218 ■ 288 307 110 Sverige
Noria —  Norvège . . . 17 •21 30 9 25 17 10 — 7 4 — 5 Norge
Tanska —  Danemark 
Neuvostoliitto —
93 174 69 43 121 34 236 121 95 127 . 51 50 Danmark
Russes de V U.R.S.S. 159 261 13 129 234 13 171 316 2 144 277 2 Sovjetunionen




8 749 — 8 . 748 — •■ 6 650 — 6 Tyskland
V 1
Bas ....................... 42 13 4 42 . 2 4 45 17 7 48 5 6 Nederländema
Belgia — Belgique . . 
Iso-Britahh. ia Pöki.
• --- 1 ■ 35 , ---’ 2 34 — - io 42 — 8 37 Belgien
Storbritannien
Irl. •— Royaume- Dm — 102 70 — 139 64 % ____ 204 111 — 262 103 och Nord-Irl.
Ranska —  France .. — __ __ --- ' • --- — — 2 3 — 3 3 Frankrike
Espanja —  Espagne. 
Yhdysvall. —  États- •■ -
Spanien
Unis .....................
Muut maat —  Autres
— — 8. —“ — - 31 — 2 6 6" '  27 Förenta stat.
pays ___ ■____\ . . . 1* 55 152 1 61 153 — 45 121 — 54 '  121 Övriga länder ■
Yhteensä— Total 1676 1360 636 1281 930 504. 1638 1412 618 1261 973 470 | Summa — Total
*) Tarkoittaa ainoastaan suoraa Ialvaknlkua.— Avser endast direkt Bjöfart. — Navigation directe seulement. 
•) Ennakkotietoja. — Prelimlnära uppgilter. — Chiffres préliminaires.
24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
■ Trafic des voyageurs entre la Finlande et l'étranger.
Ulkomailta saapuneita — Anlända fràn utlandet 
Vgvaaeurs entrés' -
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till u tlandetx  
Voyageurs sortis
- Suomalaisia v Ulkomaalaisia Suomalaisia v Ulkomaalaisia
Finnar Utlänningar x Finnar - Utlänningar
Mois Finlandais Étrangers Finlandais Étrangers
1944 1945 1946 1944 1945 1946 ' 1944 ' 1945 1946 1944 1945 1946
i ................ 618 2 641 1659 962 412 751 801 •1406 1725 .934 - ,336 1084'
-  i i ................. 457 1705 1570 911 520 894 6631 1135 1772 1570 413 . 861
m .............. 652 1905 • 1886 809 477 1072 8 253 1253 1845 1175 438 1084
IV .............. 721 2 750 2 045 763 540 '1103 3 051 1208 1922 -1144 507 ' 1,121
V .............. 922 4 128 1109 532 4 409 .1657 1378 578 \
VI .............. 1295 4416 1057 1451 4 205 2 419 •1502 927
V II ................ • 964 2 782 880 2 023 4 779 2 555 892 1769 ,
V III ................. 1289 6996 628 2 099 5 803 2 360 853 2 050
EX -.............. 1583 8 025 -  429 1280 4545 2 554 1278 1449
1 X 2158 3 766 436 1199 1731 2 509 326 1129
X I .............. 2 246 2 426 '  422 11 1 0 2 1 1 0 1950 403 1024
X II .............. 3027 2 745 389 1244 1762 2 1 1 0 381 1113
i — x ! n 15 932 44 285 8 795 . 12 887 I 48 080 I 23116 I • I 11836 I 11733
I—IV 2 448 9 001 7160 3 445 - 1949 3 820 | 18.736 | 5 002 | 7 264 | 4 823 | 1694 4150
Kansalaisuus
* •4 Ulkomailta saapuneita — Anlänrla fràn utlandet 
Voyageurs entrés
Medborgarskap
NationalitésNationalüés / 1944 .1945 1945 1946 1945 | 1946 1945 1946 1945 1946
■ * I—X II I—X II III I - m IV I - IV V •
Suomalaisia — Finlandais . 15 932 44 285 1905 1886 6 251 5115 2 750 2 045 9001 7160 Finnar
Ruotsalaisia — Suédois___ 3419 9 565 400 727 1097 1794 393 742 1490 2 536 Svenskar
Norjalaisia — Norvégiens .. 423 457 • 14 38 72 129 11 49 83 178 Norrmân
Tanskalaisia — Danois___
Neuvosto-venäl. — Russes
381 1 027 12 84 44 267 33 99 77 ' 367 Danskar
.de VU .R.S.S. . . . . . . . .
Muita venäläisiä —’ Autres
24 870 31 , 45 60 110 69 32 . 129 143 Râdsryssar
russes .............................. • 5 8 '  -- — , 4' i-- 3 4 3 övriera ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 3 854 1 — — — — :_ 2 2 Tyskar
Englantilaisia — Anglais ... 
Amerikk. (U.S.A.) — Amé-
27 291 4 52 34 129 6 41 40 170 Engelsmän
ricains (État-Unis) •.... 55 159 5 37 21 77 6 61 27 • 138 Amerik; (U.S.A.)
Muita ulkomaa! — Autres . 607 509 11 89 77 211 . 22 74 99 - 283 Övr. utlänningar
Yhteensä — Total 24 727 57172 ' 2 382 2 958 7 660 7 832 3 290 3148 10 950 10 980 Summa — Total
Ulkomaille lähteneitä -■>- Avresta till utlandet
* Kansalaisuus Voyageurs sortis Medborgarskap
NationalisésNationalités 1944 1945 1945 1946 1945 | 1946 1945 1946 1945 1946
I—X II I - X I I / m I - I I I IV I - -IV
Suomalaisia — Finlandais . 48 080 23116 1253 -1845 ' 3 794 5 342 1208 1922 5 002 -7  264 Finnar
Ruotsalaisia»— Suédois___ 3 924 9123 375 738 977 1984 .396 722 1373 2 706 Svenskar
Norjalaisia — Norvégiens .. 407 424 ■ 3 39 13 125 1 39 86 52 . 211 Norrmân
Tanskalaisia — Danois___
Neuvosto-venäl. — Russes
515 1096 17 87 53 250 27 93 80 343 Danskar
de VU.R.S.S. 15 210 '1-9 66 43 259 14 31 57 , 290 Râdsryssar ,








Tÿskar . .Saksalaisia — Allemands .. 2 _ . _ _ . _ _
Englantilaisia — Anglais .. 
Amerikk. (U.S.A.) — Amé-
29 286 3 . 57 27 127 9 50 ' 36 177 Engelsmän
ricains (États-Unis) ---- 49 .146 5 30 • 18 99 8 53 26 152 Amerik. (U.S.A.
Muita ulkomaa!. — Autres . 2 666 439 16 67 56 185 14 83 70 268 Övr. utlänningar
, Yhteensä — Total 59 916 34849 1691 2 929 4 981 8 371 1715 3 043 6 696 11414 Summa — Total
2 0 1946
25. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — Chemins de fer de l’État.
Kuukausi
Kuljetettu tavaramäärä * 
Befordrat gods 





Inkom8ter av peraontrafiken 
Recettes du transport de voyageurs
Mois 1944 1945 1946 . 1944 1945 -1946 1944 1945 1946
- Mill, mk1 000 t ' 1 000 Millions de marcs
i . . . . 714 . 752 995 4 205 5 350 5 250 ‘66.6 ,
\
102.3 154.8
n . . . . 673 703 .848 2 775 3173 3 346 64.6 79.5 138.8
m ......... ' 807. 886 1052 3105 ' 3875' ,4 035 74.3 112.2 184.4
I V . . . . 1091 947 . 1073 3 316 4120 4 482 162.9 118.7 218.1
V  . . . . 1354 988 3 363 4 456 143.0 128.2
V I . . . . 580 1 046 ■ 2905 5 006 80.5 172.9
V I I  . . . . 1428 . 996 2.964 5 725 222.0 193.7
V I I I . . . . 1150 1079 3 228 4 355 102.2 205.4
I X  . . . . 666 971 , 2 915 5 227 139.6 . . 173.9
X  . . . . 2139 986 3 221 4 459 150.2 174.8 -
X I . . . . 671 1036 ■ 3 787 4337 119.2 169.3
X I I . . . . 878 1212 4 008 5102 323.4 > 232.7
I—XII 12151 11 602 39 792 55 185 1 648.5 1 863.6





Inkomster av godstrafiken 








Ylijäämä (+) tai vajaus (—) 
överskott (+)eller underskott(—) 
Produit net
Mois 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1 1946 1944' 1 1945 1 1946
Milj. mk — Millions de marcs v
I . . . . 64.0 81.5 243.0 135.7 189.2 413.6 177.6 197.1 495.4 — 41-.9 — 7.9 — 81.8
l i . . . . 64.9 76.2 215.7 134.4 161.8 369.9 209.2 ~ 229.9 ■ ■509.3 — 74.8 — 68.1 —139.4
m . . . . 89.2 - 85.1 262.2 168.8 203.0 458.6 209.1 218.3 478.6 — 40.3 — 15.3 — 20.o
I V . . . . 110.7 96.4 264.7 283.8 224.5 208.8- "  237.4 +  75.0 — 12.9
V . . . . 124.7 100.1 274.0 235.6 224.1 367.1 +  49.9 —131.5
VI . . . . 70.4 95.4 158.2 279.1 212.9 314.0 — 54.7 — 34.9
, V II '. . . . 177.8 90.8 411.3 294.3 241.6 283-8 +169.7. . +  10.5
V III . '.. . 126.9 159.6 - 235.6 376.7 209.5 375.8 +  26.1 +  0.9
IX . . . . 135.7 147.7 282.1 • 330.8 211.4 548.3 +  70.7 —217.5
X . . . . 128.4 ' 157.0 290.1 .346.6 202.4 488.2 +  87.7 —141.6
X I . . . . 83.6 153.1 210.2 333.3 213.1 537.7 ' — 2.9 —204.4
X I I . . . . 130.4 233.8 469.8 492.4 368.2 695.6 + 101.6 —203.2
I—XII 1 306.7 1 476.7 3 054.0 3 467.3 2 687.9 4 493.2 +366.1 —1 025.9
I - I V 328.8 339.2 985.6 722.7 778.5 804.7 . .882.7 — 82.0 — 104.2
26. Julkiset työnvälitystoimistot. — De offentliga arbetsformèdlingsanstalterna. 27. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.

































Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945 1946
i 20 922 13 775 31136 19440 8 933 8 368 6303 2 087 3 1 26 , 1 1489 18
ii 11201 11071 13 307 9167 7 495 6 391 4 767 2 229 7 3 10 7 4 486 1396
m 10 797 12 659 9 518 9 357 6869 c 6 986 . 3 530 3 764 15 2 408 ■ 2 7 017 166
IV 13 313 1613 3 12 708 1 ¡012 8634 9 385 3 511 3 696 18 1 181 1 8300 89
V 12 933 16 96 5 16 277 21 143 9 215 12193 3124 3 815 14 4 41 21 3 864 3 675
VI 10 904 14 328 8 231 2 486 4 11 2 544
V II 9546 16197 6 982 2 057 14 28 7 369
V III 10530 16 818 7 093 2 411 6 18 f 338
IX 9 681 16 630 6 522 2 736 11 • 165 2 421-
X 11853 13 624 7 975 2 908 5 14 1192
X I 11192 . 16 059 8 261 2 715 2 . 9 '458
X II 6 883 11919 4800 2 331 .1 5 185
i—xir 139 755 188 521 91010 100 916 39 663
I—V 69166 70 603 82.946 72 119 41146 43 323 57 11 . 666 32 25156 5 344
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — VId arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
slsta lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin  du mois.
No. 5 -6 2 1
28. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 






I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
I .  Indice général du 
marché intérieur





Vilja ja viljatuotteet 
Spannmâl och 
spannmàlsprodukter 
Céréales et leurs 
produits










1943 1944 1945 ¡ 1946 1943 1944 1945| 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944| 1945 1946 1943 1944 1945 1946
i . . . . 263 293 322 614 243 254- 259 629 165 165 165 • 365‘ 296 340 344 731 292 335 356 674
i l . . . . ' 263 295 326' 619 243- 254 259 640 165 165 165 365 297 341 356 736 292 335 356 674
I l l  . .  : . 264 303 331 633 246 255 261 676 165 165 165 365 300 343 357 754 292 335 356 674
I V  . . . . 268 304 343 690 246 255 261 674 165 165 165 365 302 345 360 1037 326 335 356 674
V . : . . 272 304 348 687 241 250 261 '618 165 165 167 365 303 345 360 1040 326 335 356 674
V I . . . . 274 304 383 695 243 248 427 653 165 165 167 365 304 345 417 1017 326 335 356 674
V I I . . . . 275 306 421 245 248 490 165 165 167 309 345 491 326 335 421
V I H . . . . 282 308 489 247 248 503 165 165 359 348 345 492 332 ’335 674
- I X . . . . 284 309 515 251 252 494 165 165 361 339 341 500 332 356 674
X . . . . 286 309 577 251 252 620 •165 165 363 339 337 685 332 356 674
X I . . . . 290 310 596 254 255 659 ,165 165 364 339 339 722 332 356 674
X I I . . . . 291 314 607 254 258 665 165 165 364 339 341 728 333 356 674










* Polttoaineet ja 
yoiteluöljyt 
Bränsle och smörj- 
oljor
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metäll- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de Vindustrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja lasi- 
tavarat
Sten-, 1er- och glas- 
varor







1943 1944 11945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943) 1944| 1945| 1946
i . . . . 176 182 243 323 394 458 547 1076 270 303 334 571 203 224 234 537 293 354 478 741
i l . . . . . 177 182 243 390 394 458 .547 1072 270 305 351 575 203 224 234 537 294 354 483 737
m . . .  : 177 182 243 396 396 458 581 1073 271 305 356 598 203 224- 234 579 294 457 488 780
IV . . . . 177 182 243 476 396 458 617 1073 271 306 373 624- 203 224 278 '579 294 457 490 788
V . . . . 177 182 243 476 405 458 632 1016 273 306 383 '625 203 224 288 589 349 457 491 801
V I . . . . - 177 182 243 476 405 464 671 1090 275 306 412 638 203 224 334 616 347 457 520 823
V I I . . . . 177 182 243 405 489 734 277 -307 432 203 224 343 348 457 556
V I I I ...... 179 182 243 405 489 750 277 307 •489 203 224 395 349 458 626
I X . . . . 179 182 243 441 490 902 - 281 308 515 203 224 460 348 458 626
X . . . . 179 182 243 458 -490 1043 281 310 '548 203 224 464 348 461 652
X I . . . . 182 182 243 458 494 1043 300 312 554 204 224 498 353 .461 665
• X I I . . . . 182' 182 243 458 501 1079 301 327 557 222 224- 537 353 461 666





Ryhmäindeksit — Gruppindices’ — Indices des différents groupes
Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och läder- 
varor
, Peaux et articles 
en cuir
Kautsu ja kautsu- 
tavarat
- Kautschuk och 
kautschukvaror 













Pâte à papier, car- 
\  ton et papier
Puutavarat 
Trävaror , * 
Bois et ouvrages 
en bois
1943 1944 1945 1946 1943 1944| 1945| 1946 1943 1944| 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946
i . . . . 214 231 317 632 224 236 236 526 232 271 302 441 181 193 242 383 308 335 356 707n . . . . 214 231 317 632 224 236 236 539 232 279 302 442 181 193 242 415 307 334 356 ■ 711
I I Ï . . . . 214 245 317 632 232 236 236 507 232 286 306 442 185 193 242 450 306 344 367 712
IV . . . . 214 245 346 632 232 236 236 507 247 288 310 470 185 193 242 450 310 353 388 731
V . . . . "214 245 346 632 232 236 236 507 249 288 313 '470 185 193 242 450 317 353 402 759
- V I . . . . 214 245 -346 635 232 236 240 507 254 288 317 470 185 193 242 450 326 352 402 763
V I I . . . . 214 248 375 232 236 240 254 289 326 187 193 242 324' 352 466
V I I I .. 214 306 405 •236 236 240 259 293 353 187 193 3Í6 324 352 631
I X . . . . 214 306 422 236 236 286 263 295 387 187 193 381 325 353 667
X . . . . 214 306 422 236 236 333 265 295 424 190 193 383 331 353 681'
X I . . . . 214 306 541 236 236 486 269 295 431 190 193 383 333 354 681 »
, X I I . . . . 214 317 632 236 236 491 269 295 434 193 195 383 334 356 681
I - X I I 214 269 399 1 232 236 291 252 289 350 . 1 186 193 295 320 349 507
) . t - f u p ^ ^ u n -  i b m p u h  in . ii . iiJ i w p iH i l ^ L  j i ^ . w i » ! ,H) - * f -  m W i l i f t W ll H I
/  -
22 • 1946
28. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.).— (suite).
Eriköisindeksit — Specialindices --  Indices spéciaux
Siitä: — Darav: — Dont: \
Kuukausi Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
Mânad ' Inhemskà varor Maataloustuotteet - Teollisuustuotteet Importerade va
Mois Produits nationaux Lantbruksprodukter produkter Industriprodukter Produits impor
Produits agricoles Produits forestiers ■ Produits industriels * ‘ 1
1
1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945| 1946 1943| 1944| 1945| 1946 1943| 1944 1945 1946 1943| 1944| 1945| 1946
i . . . . 255 283 303 ' 615 244 256 267 616 312 350 .370 •771 241 270 292 565 279 315 371 595
. i i . . . . 255 283 306 621 245 257 269 629 311 350 370 775 241 271 . 297 568 279 320 378 597
• n i . . . . 256 291 311 637 247 262 272 661 310 360 376 775 242' 278 302 585 281 329 386 602
IV . . . . 258 293 323 645 249 263 273 663 313 368 405 .775 244 279 313 598 ■287- 330 391 803
V . . . . 262. 293 330 645 .247 260 274 627 321 368 424 802 248 279 317 599 293 330 394 791
V I . . . . 265 292 374 656 250 259 392 652 329 367 438 832 249 279 348 600 295 331 398 791
- V I I . . . . 266 293 421 252 259 435 327 367 '520 251 279 385 295 337 405
V I I I . . . . 274 296 499 254 259 489 327 367 661 263 284 450 299 ■338 436
IX . . . . 276 296 531 250 260 497 340 368 .733 264 285 475 300 •338 446
X . . . . 278 296 578 250 256 604 346 368 746 265 285 514 304 339 562
X I . . . . 280 297 599 252 260 631 348 369 746 267 285 541 313 341 573
. X I I . . . . .281 299 609 254 264 639 349 370 746 268 287 555 313 351 582











1943 i 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946
I . . . . 267 298 338
\
V
600: 256 284 '292 - 638 274 300 331 639 247 , 283 309 581
I I  . . . . 267 301 344 604 256 284 294 644 274 301 - 337 646 247 •286 311 583
I I I . . . . 267 312 350 614 258 286 298 664 ■276 308 344 662 247 296 ■314 593
■ IV . . . . 272 314 363 631 260 287 306 784 279 310 356 756 252 296 324 598
V . . . . 279 315 370 636 260 285. 309 768 282 310 363 750 257 ■ 296 327 599
VI . . . . 282 315 381 642 261 285 386 779 285 309 399 769 259 296 .361 591
V I I . . . . ' 282 316 409 263 287 442 - 286 312 438 259 297 398
V I I I . . . . 283 320 490 279 288 486 287 315 523 274 ,299 441
IX . . . . 287 . 321 525 280 287 499 290 316 555 276 r299 460
X . . . . ■ 290 321 564 281 287 599 . , 293 315 606 277 300 538
X I . . . . ' 295 323 576 ■281 288 630 298 317 626 279 301 557
- X I I . . . . 297 327 583 282 291 646 299 322 633 ' 280 302 570
I—X II 281 315 441 268 287 432 285 311 • 459 263 296 409 1
Jalostainattomat ja vähemmän 
jalostetut tavarat 
Obearbetade och oväsentligt 
bearbetade varor 
Articles bruts et articles ayant 
subi une transformation simple
Olennaisesti jalostetut tavârat 
Vasentligt bearbetade varor 







- - II. Generalindex för 
iraportvaror (cif)
■ 0 . I I .  Indice général 
(c. i. f.) des marchan­
dises importées 
\
Ryhmäindeksit — Gruppindlces — Indices des différents groupes ‘
Vilja ja  viljatuotteet 
Spannmâl och spann- 
raâlsprodukter 












1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941' 1938 1939. 1940 .1941
I . . . . . 119 109 175 205 162 94 154 218 96 ' 97 167 206 157 126 171 219
' I I . . . . 117. 108 176 210 159 • . 94 162 218 ■ 91 96 167 228 153 122 169 219
I I I . . . . 114 108 180- 212 147 91 162 218 89 97 169 228 148. 120 ' 169 219
IV . . . . 112 108 183 " 214 142 ,90 204 ‘ 220 85 106 169 228 139 118 .170 248
, V . . . . 111 110 180 216 131. 92 216 241 87 112 168 228 138 119 166 247
V I . . . . 109 110 180 216 129 89 213 268 88 - 112 168 218 136 '121 174 247
V I I .. .. 110 109 183 226 120 . 85 216 287 89 107 166 289 140 118 177 248
• V I I I . . . . 108 110 .186 231 108 85 ■217 287 92 106- 167 296 130 118 177 248
IX . . . . 108 148 188 234 106 136 213 284 -96 176 167 296 125 139 177 248
~ X . : . . 109 161 192 235 98 149 213 284 93 185 193 296 123 181 177 248
X I . . . . 109 164 198 236 95 150 218 284 96 174 206 296 -118 196 200 248
X I I ...... 110 166 199 237 94 162 218 295 97. '170 206 296 124 . 196 220 248
I—X II 111 126 185 223 124 110 201 259 91 128 176 259 ■136 140 179 . 240
/
No. 5 -6 2 6









Polttoaineet ja  voitelu- 
öljyt
Bränsle och smörjoljor 
Combustibles et huiles 
de graissage
1938 1939 -1940 1941, 1938 1939 1940 1941 1938. 1939 1940 1941' 1938 1939 1940 1941
- I . . . . 110 108 111 . 129 134 111 316 295 129 122 178 206 106 104 151 188
I I . . . . 111 108 111 '129 126 . 111 316 303 127 121 177 207 105 103 158 192
I l l . '. . . 113 112 110 130 118 108 324 305 126 121 182 211 105 103 165 192
IV . . . . 113 112 110 130 117 109 324 302 124 120 183 211 103 102 172 192
Y . . . . 113 '112 111 130 115 110 275 303 124 120 183 210 102 103 175 194
V I . . . . 112 112 111 131 113 111 269 303 122 120 183 210 102 103 176 195
. V I I . . . . 105 108 111 ■ 131 112 112. 267 310 123 120 189 210 103 ■102 185 ■ 194
V I I I . . . . 106 104 113 ’ 132 110 118 267 310 119 120 190 '222 103 103 182 192
IX . . . . 105 106 113 132 110 212 266 308 120 152 196 222 103 125 182 194
X . . . . 107 108 123 132 113, 226 265 312 122 173 198 223 104 132 182 195
X I . . . . 107 108 124 132 113 243 265 317 122 172 203 223 105 135 184 198
X I I . . . . 107 108 124 132 113 242 265 317 122 172 205 223 105 137 183 198
I—X II .109 109 114 131 116 151 285- 307 123 .136 189 215 104 113 175 194
Metallit ja  metalli­
teollisuus tavarat 
Metäller och metall- 
industrivaror 








Vuodat ja  nahka- Kautsu ja kautsu- Kebruuaineet ja  kutoma-
tavarat tavarat tavarat
Mänad Hudar och läder- Kautschuk och Spänadsämnen och textil-varor kautschukvaror „ varor
Mois Peaux et articles Caoutchouc et articles Matières textiles et ouvrages •
r
en cuir en caoutchouc ■ en ces matières
1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
I . . . .
\
107 ' 105 139 111 123 . ' 192 100 95 143 172-
I I . . . . 100 100 141 — 110 121 205 — 98 94 143 175
I I I . . . . 98 102 141 . -- 109 124 ' 207 — 98 95 142 178
IV . . . . - -98 98 141 . — 100 125 208 — 97 93 - 145 184
V . . . . 90 99 154 . -- 99 128 211 — 96 96 144 186
V I '. . . . 84 97 154 — 103 130 217 — 95 98 145 186
V I I . . . . 90 95 154 — 114 130 217 — 96. 98 145 186
V I I I . . . . 93 95 154 — 119 133 217 94 ■98 160 ■ 186
IX . . . . 93 " 113 154 — 120 140 229 — 94 120 163 201
• X . . . . 105 127 154 — 124 153 .  229 — 96 123 163 202
' X I . . . . 105 130 ■ 154 — 123 168 229 --- 95 132. 167 202
X I I . . . . 104 1361 154 — 123 181 229 — 95 138 168 202




Ryhmäindeksit — Gruppindlces — Indices des différents groupes
III. Vientitavarain 
'  (fob) yleisindeksi 
.. III. Generalindex 
för exportvaror ,
(fob)
• I I I .  Indice général (f. o. b.) 
des ‘ marchandises exportées
Metallit ja  metalliteollisuus- 
tavarat
Metäller och metallindustri- 
varor
Métaux et produits de Vin­
dustrie métallurgique








Bois et ouvrages en bois
1942 1943 1944 1945 1946 1942 1943 1944 1945|l946 1942 1943 1944 1945 1946 1942 1943 1944 1945 1946
i . . . . 194 253 275 723 206 258 282 . 195 275 304 731 193 234 249 715
i r . . . . 198 257 280 — 735 206 258 282 — — 195 284 310 — 731 201 234 253 — 737
i l l  : . . . 199 256 283 — 746 207 258 282 — — 196 282 310 — 731 201 234 259 — 759
IV . . . . 210 260 284 — 227 267 271 — 218 289 313 '-- 201 234 260 _ 759
V . . . . 211 261 284 — 227 267 271 — 220 292 312 — 201 234 260 —
V I . . . . 215 261 284 — / 229 267 271 — 229 292 312 — 201 234 .260 . _
V I I . . . . 224 263 285 447 229 267 271 ' -- 249 297 314 476 202 234 260 423
V I I I . . . . 238 263 285 590 229 271 271 254 297 314 624 215 234 260 561
IX . . . . 239 264 285 590 229 272 271 • 256 297 314 624 -225 234 260 561
X . . . . 242 264 — 639 229 263 __ •-- 263 298 — 686 225 234 — 598
X I . . . . 245 264 — 654 •258 263 — — 266 298 — 728 225 234 — 590
X I I ...... 249 264 — 655 258 263 — 269 298 — 730 232 234 . —- 590
. I—X II 222 -261 283 596 228 265 275 — 234 292 311 645 210 234 268 554
«
24 ' 1946















Ost, helfet ’ 
Fromage, gras
Mânad
Mois 1944 1945 1946 1944 1 1945 1946 1944 [ 1945 1946 1944 1945 1946 '1944 1945 1946
Markkaa litralta l
Mark per liter Markkaa .kilolta— Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par litre
i . . . . 3 :6 8 3 :6 4
i ‘
7:18 54:01 5 4:04 110:04 64:25 ,2 4 :5 3 '40:89 ' 41:06 99:45
n  . . . . 3 :6 8 3: 64 7:1 7 54:01 54: 04 110:04 — — 64:25 24:46 — — 40:89 41: — 99: 57
m  . . . . 3 :6 8 3 :64 7:16 54:01 5 4:04 110:04 — — 6 4:25 24:53 — ' --- •40:71 '4 1 :0 2 99:50
IV . . . . 3 :6 8 3 :64 7:16 54:01 5 4:04 110: 04 — 28: — 64:19 24:56 — — 40:71 40:97 99:13
V . . . . 3 :6 8 3: 65 7:1 6 54:01 5 4:04 110:06 — 28: 03 64:25 24:62 — — 40:67 41:16 ,99:16
VI 3:68 7:14 7: 76 54:01 110: 04 122: 07 — 28:03 72: 14 24:59 — — 40:67 97: 99 103: 72
V II . . . . 3:64 7:14 54:02 110:04 — 63:96 24:59 — 40:50 99:08
V III . . . . 3:64 7:15 54:02 110: 04 — 64: 03 24:70 — 40:50 99:82
IX  . . . . 3:64 7:17 54:02 110:04 — 64: 03 24:70 . — 40:50 100: 05
X  . . . . 3:63 7:18 54: — 110: 04 — 64:16 24:70 — 40:60 100: 32
X I . . . . 3:63 7:19 54: — 110:04. — 64:16 24:70 — 40:60 100:17
X II . . . . 3:63 7:19 54:02 110:04 — 64:16 24:70 — 41:11 99: 91




Perunat — Potatis 
Pommes de terre *.
• Herneet, kuivatut 
Ärter, torkâde 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, paras laji 







Mois 1944 1945 1946 1944 1945 1946' 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Markkaa kilolta - Markkaa 5 litralta
Mark per kg Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark* per kg — Marcs par kg
Marcs par kg Marcs par 5 litres
i . . . . 48:25 47:57 513: 52 8:98 9:55
J*"
21: 97 9:04 '9:38 20:56 7:43 7:42 16:08 5:28 5:27 12:49
n  . . . . 48:16 47:69 456: 49 9:12 10:27 22:61 9:26 9:19 20: 50 7:44 7:41 16: 07 5:29 5:26 12: 52
m  . . . . 48:14 47:97 582: 75 9:34 10:12 ■ 23: 52 9:39 9:17 20:72 7:43 7:42 16:13 5:28 5: 28 12: 52
IV . . . . 48:14 48:13 550: 98 9:64 10: 21 24: 51 9:38 9:16 20: 71 7:44- 7:42 16:12 5:29 5:27 12:53
V . . . . 42:96 42:51 397: 88 9:72- — 25:32 9:37 9:18 20:75 7:43 7:45 16:14 5:28 5:28 12:53
VI . . . . 38:10 58: 71 480:89 9: 74 — 26: 05 9:39 9: 25 20: 71 7:44 7:45 16:14 5:29 5: 29 12: 54
V II . . . . 38:08 73: 55 9:83 — 9:39 9:61 7:44 7:48 5:28. 5:31
V III . . . . 38:14 73:65 •)10:16 *)54:51 9:34 20:44 .7:44 15:93 5:28 "12:41
IX . . . . 38:13 73:64 *) 9:48 *)32:16 9:36 20:41 7:43 15:98 5:28 12:43
X . . . . 38:10 526:18 8:05 19: 86 9:28 20:50 7:42 16: 03 5:27 12: 46
X I . . . . 48:08 651: 98 8:19 20: 29 9:34 20:59 7:43 16:03 5:27 12:46
X II  . . . . 47:71 663:29 8:73 21:22 9:34 20:61 7:43 16:05 5:29 12:45 -























1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 7:71 7:78 17:16! 8:68 8:81 17: 76 6 6: 02- 14:32 9:83 9:93 23:31 20:78 21:81 37:87
n  . . . . 7:72 7: 76 17: 20 8:69 8:84 17: 76 6 — 6: 03 14: 32 9:84 9:95 23:35 20:78 22:24 38:03
■ m  . . . . 7:71 7: 68 17:20 8:71 8:86 17:78 6 — 6:03 '14: 34 9:83 9:99 23:34 20:63 22:45 41:19
IV . . . . .7:72 7:69 17: 27 8:79 8:84 17: 85 6 — 6:04 14:42 9:81 10:04 23:35 20:66 . 23: 02 42:09
V . . . . 7:71 7: 75 17:31 8:80 8: 83 17:88 6 — 6: 06 14:42 9:86 10: 24 23:44 20:66 22: 99 41:86
VI . . . . 7:72 7: 77 17: 34 . 8:77 8: 79 17:83 6 — 6: 06 14: 49 9:86 10: 31 23: 40 20:72 29: 26 41: 55
V II . . . . 7:72 7:77 8:82 8:80 6 — 6:06 9:86 10:38 20:58 36:38
VII I  . . . . 7:71 16:96 8:81 17:61 6 — 13:74 9:95 21:50 20:59 36:89
IX . . . . 7:69 17: 01 8:77 17: 64 6 02 13: 75 9:89 21: 47 20:53 34: 91
X . . . . 7:69 17: 00 8:77 17:65 6 02 14:29 9:86 22: 87 '20:58 34:64
X I . . . . 7:69 17: 02 8:85 17: 69 6 02 14: 29 9:90 '23: 07 20:70 34: 75
X II . . . . 7:69 17:10 '8:74 17: 71 6 05 14:29 9:89 23:22 21:83 36:67
I—X II 7:71 11:61 8:77 12: 51 6 01 9:39 9:87 15:25 20:75 29:67
1) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna aro genomsnittspris för minuthandeln eniigt 
prlsuppgifter fràn 32 orter. — Des denrées alimentaires d’après les donnéesxde 32 localités.
•) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser nypotatis. — Pommes de terre nouvelles.
JU » f * * * r ? 9
"  ' v ■'• =ï ‘  • V.
No. 5—6 25




















1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1 1945 1 1946 .1944  1 1945 1946
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 30:26 31:26 52:07 34:36 1 0:20 10:06 20:63 .11:77 12:26
i
28:53 19:11
n  . . . . 30:22 31:91 52:38 3 4:28 — — 10:30 10:35 21: 35 11:64 12:53 27:88 — 19:31 33: 81
m  . . . . 3 0 :2 a 3 2:16 55:84 34:28 — — 10:20 10:31 2 0:83 11:76 12:55 2 8 :4 9 — 19:41 45:68
IV . . . . 30:21 32:76 56: 47, 34:28 — — 9:96 10:28 20: 61 11:76 12:10 28: 74 19:33 19:59 68: 50
V . . . . 30:39 32: 84 56:09 34:22 — — 8:32 10: 23 14:06 11:50 12: 34 28: 31 19:38 19:15 61:09
VI . . . . 30:05 42: 77 56:27 36:65 — — 6:66 9: 35 14:08 10:81 12:17 25:20 — 19:83 62: 22
V II . . . . 29:95 52:21 37:02 — ■ 7:14 11: 27 11:88 18:04 — 20:42
V III . . . . 30:60 52:01 36:53 — 8:59 12:45 11:98 19:96 — 27:31
IX . . . . 30:15 49:29 36:30 — 8:74 19: 53 11:83 21:14 — 31: —
X . . . . 30:31 49:34 35: — — 9:04 20:35 12:08 28:31 — 32: 60
X I . . . . 30:40 ' 49:38 — — 8:58 19: 58 •12:03 28: 53 — —
X II . . . . 31:24 50:86 35:58 — 9:89 — 12:15 28:66 19:11 —

















‘ 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 . j 1945 1 1946 1944 1 1945 1 1946
Markkaa kilolta — Mark per kg 
Marcs par kg
Markkaa syleltä (4 m 8) 
Mark per famn (4 m8) 
Marcs par 4 m*
Markkaa laatikolta 
Mark per ask 
Marcs par bdUe
f
Í 4 0 : - 38:34 58:05 24:37 24:47 64: 98 904:34 907: — - 2 077:16 20 20: — 40: —
n 40: — 38:27 •58: 55 24:38 24: 46 64: 98 902:79 911: 88 2 077: 96 20 — 20: — 40:'—
m  . . . . 40: — 38:16 59:09 24:37 24:47 65:03 905:59 914:91 2 077: 96- . 20 — ■ 20: — 40: —
IV . . . . ' 40: — 38:09 59:40 24:38 24:48 65:03 905:59 950:46 2 079: 75 20 — 20: — 40: —
V . . . . 40: — 38:03 59:59 24:38 24: 43 65:02 904:41 1013:10 2 080:96 20 — 20: — 40: —
VI . . . . 39:50 38:03 59: 75 24:38 24:48 59: 05 904:41 1099:48 2 187: 42 20 — 20: — 40: —
V II . . . . 39:32 40:12 24:39 25:91 907:76 1171:43 20 — 32:2? \
V III . . . . 38:99 46:09 24:40 28:97 909:96 1296:38 20 — • 35: —
IX . . . . 38:80- 49: 09 24:39 29: — 909:96 1901: 33 / 20 — ■35: —
X . . . . 38:61 55:13 24:38 64: 91 910:33 2 056:84 20 — 35: —
X I . . . . 38:55 56:73 24:38 64: 92 910:33 2 073:88- 20 — 38:17
X II . . . . 38:50 58:04 24:42. 64:88 910:92 2 069:71 20 — 1 40: —
I—X II 39:36 44: 51 24:39 35:45 907:20 1363: 87 '1 20 — 27: 95















Valo ja  lämpö 













,1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944|l945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945|l946 1944 1945 1946
i . . . : 216 222 461 214 215 505 136 136 144 376 381 855 269 294 479 181 182 652 224 235 425
i l  . . . . 217 222 460 214 216 499 136 136 144 375 383 856 273 292 497 181 182 652 225 235 426
'  m  . . . . 217 223 470 214 216 515 136 136 144 .376 384 856 276 293 505 181 182 652 225 236 432
IV . . . . 218 225 473 214 216 513 136 144 144 376 399 858 278 294 514 181 182 680 226 238 436
V . . . . 218 228 476 214 216 517 136 144 144 375 424 859 279 305 523 181’ 182 680 •226 242 438
VI . . . . 218 264 490 214 288 541 136 144 144 375 453 901 279 309 530 181 182 680 227 244 438
V II . . . . 219 306 214 331 136 144 378 488 281 330 183 317 22Ô 302
V III . . . . 219 341 213 384 136 144 379 534 285 348 183 317 230 332
IX . . . . 220 354 213 386 136 144 379 768 285 369 183 317 231 341
X . . . . 221 422 214 503 136 144 381 828 288 388 183 402 233 359
X I . . . . 221 434 213 517 136 144 381 834 292 405 183 402 234 374
X II 221 440 214 518 136 144 381 842 291 435 183 402 234 382
I—X II 219. 307 ■214 334 136 142 378 560 281 339 182, 271 229 293
')  Elokuusta 1943 lähtien kahvinvastiketta.— Fr. o. m. augusti 1943 kaffeersättning. 



















Valo ja  lämpö •- 












1944 1945 1946 1944)1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944|l945 1946
i . . . . 199 204 423 195 197 ■462 .118 118 125 279 284 636 258 281 459 194 195 701 211 221 401
n  . . . . 199 204 423 196 197 457 118 118 125 278 285 637 262 279. 476 194 195 701 211 222 401
m  . . . . 199 205- 431 195 198 471 118 118 125 278 286 .638 265 281 484 194 195 701 212 222 407
IV . . . . 200 207 434 196 198 470 118 125 125 278 297 639 266 282 492 194 195 730 213 224 411
V . . . . 200 210 437 196 198 473 118 125 125 278 316 640 267 292 501 194 195 730 213 228 413
VI . . . . 200 243 450 196 263 496 118 125 125 278 338 671 268 296 507 194 Í95 730 213 230 413
V II 201 281 196 303 118 125 284 363 269 316 197 340 216 284
vV III . . . : 202 313 195 352 118 125 284 398 273 334 197 340 216 313
IX ...... 202 325 195 354 118 125 283 572 273 353 197 340 218 321
X . . . . 203 .387 196 460 118 125 284 616 276 371 197 432 220 338
X I . . . . 203 398 195 473 118 125 284 621 279 388 197 432 220 352
X II . . . . 203 404 ' 196 474 118 125 284 627 279 416 197 432 221 360
I—X I I 1 201 1282 1 1 196 1 306 1 1 118 1
CO .281 417 1 269 324 195 2911 215 276
l) V III 1938—VII 1939 =  100.
/
31. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.1) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.1)
Le coût de construction, par trimestre. (
V. 1935=100. — Ar 1935=100. — Année 1935=100. '
-






























































Rakennuskustannusindeksi - • V
—Byggnadskostnadsindex
— Indice du coût de const- /
ruction............................. 127 184 161 191 228 255 273 299 396 503 529 432 564
R a k e n t a j a n  in d e k s i *
—  B y g g a re n s  i n d e x
—  Indice de l’entrepreneur »
en bâtiments ................... ' 127 . 134 162 192 230 257 276 302 '  399 507 534 436 570
Rakennusaineet —  Bygg- - - »
nadsmaterial -^Matériaux
de construction ............... 124 128 162 196 243 277 299 322 401 588 623 484 684
Alaurakkatyët —  Under- '
. entreprenadarbeten —  ,
Travaux sousmissionnés . 124 . 133 170 199 231 253 265 292 362 445 485 396 525
Työpalkat —  Aibetslöner ' -
—  Salaires................................................ 140 146 -  159 . 188 214 237 262 291 467 467 467 423 467
Työmaan yleiskulut — Ali-
manna kostnader pä ar-
betsplatsen —  Dépenses '
générales........................................................ 121 . 128 180 ' 159 194 220 229 256 343 425 446 368 464
R a k e n n u t t a j a n  in - .
de k s i  — , B y g g h e r -
r e n s  i n d e x  —  Indice
du propriäaire d’une mai- '
son en construction ................ 121 '128 150 174 205 226 24Í 259 342 435 457 373 489
Arkkitehtipalkkio —  Arki- r
tektarvode —  Honoraires 4
de l’architede ..................................... 119 126 142 162 ’ 186 201 212 222 293 372 392 320 419
Rakennuspääoman korot —
Räntä pâ byggnadskapi-• * *■ .
talet — Intérêts du capî-.
tal de construction.......... 122 128 155 184 219 . 245 263 288 380 ✓ OO CO 509 415 543
*) Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —- Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
No. 5 -6 i 27
32. Elävänä syntyneet. — Levande iödda. —'Nés vivants.
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total , Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois 1942 1943 '1944 1945 *) 1 1942 1943 1944 1945 1) 1942 1943 1944 19451)
i . . . . 7 001 6 302 7 017 6 979 1440 1369 1 598 1696 5 561 4933 5 419 '  5 283
l i . . . . > 6 449 5 884 6 536 6 485 1330 1170 1465 1503 5119 4 714 5071 4 982
m . . .  / 5546 • 6 738 7 039 5 507 • 1184 1542 1 624 1394 4 362 .5196 5 415 4 113
IV . . . . 3 516 6 590 6 829 4 466 - 862 - 1441 1575 1132 2 654 5149 5 254 ' 3 334
y 3937 6 640 6 668 5 067 982 1423 1 500 1344 2 955 5 217 5168 3 723
V I . . . . 4246 6 499 6 802 5 788 999. 1348 ■ 1 476 1402' 3 247 5151 5 326 4 386
- V I I . . . . 4597 6 618 6 876 7 565 1025 1382 1 581 1768 3 572 5 236 5 295 '5  797
V I H  . . . ' . ' 4902 6 330 6 495 11891 1169 1429 1 531 2 611 3 733 4 901 4 964 9 280
I X  . . . . 5 276 6 351 6 577 12 561 1259 ' 1488 1 609 2 746 4 017 4 863 4 968 9 815
X . . . . 5129 5 921 6177 10 241 1147 1322 1454 " 2 270 3 982 4 599 4 723 ■ 7 971
X I . . . . 5 296 5 833 6 072 9 398 1149 1395 1 373 2 233 4147 4 438 4 699 7165
X I I . . . . 5 777 . 6406 . 6 358 9195 1214 1431 ‘1492 2 051 4 563 4975 4 866 7144
I— X I I 1 '61672 1 76112 79 446 95 143 13 760 16 740 18 278 22150 47 912 59 372 61168 72 993




Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit —' Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm rur.
1942 1943 1944 1945 ■) 1946 >) 1942 1943 1944 1945 l) 1946 ') 1942 1943 1944' 1945 x) 1946 ‘J
i . . . . 6 263 4 603 ■ 5114 4 704 4 321 1277 1041 1052 973 1000 4 986 3 562 4 062 3 731 3 321
I L . . . 5 312 4142 5 215 4 492- 3 896 1 212 . 898 1266 976 862 4100 3 244 3 949 3 516 3 034
I I I . . . . 5 278 4307 5 346 4 711 4166 1158 1007 1 254. 1016 997 4120 3 300 4092 3 695 3169
IV ... . 5 458 • 4 236 4 807 4 224 1097 959 1152 867 4 361 3 277 3 655 3 357
V .. .; 5 033' 4 438 4 648 4148 1073 1007 1002 838 3 960 3 431 3 646 3 310
V L ... 4 444 4 084 10 303 3 798 959 857 1873 830 3 485 3 227 8430 2 968
-V IL ... . 4 050 3 877 9 522 3 757 901 888 1711 829 3149 2 989 7 811 2 928vin..:. 3884 3 765 5 039 3 597 875 877 937 780 3 009 2 888 - 4 102 2 817
I X ... . 3 837 3 661 4 075 3 667 871 827 859 865 2 966 2 834 3 216 2 802
X . . . . 4128 3 938 5191 3-892 925 892 ' 960 860 3 203 '3  046 4 231 3 032
X L .. . 4107 4123 4 338 3 725 895 936 874 826 3212 3187 3 464 2 899
X I I .. . . 4 351 4 629 4 548 4 328 986 1028 923 956 3 365 3 601 3 625 3 372
I—XII 56145 49 803 68146 49 043 12 229 11 217 |*13 863 10 616 43 916 38 586 54 283 1 38 427 1
Kuukausi
Mänad
Vuotta nuorempana kuolleet 
Döda under 1 levnadsäret 
' Décès ' au-dessous d’un an
Keuhkotuberkuloosiin kuolleet 
Döda i lungtuberkulos 
Tuberculose pulmonaire (n:o 1400)
Keuhkokuumeeseen kuolleet 
Döda i lunginflammation * 
Pneumonie (n:o 3 520, 3 530)
1942 1943 1944 1945 *) ! 1946 >) 1942 1943 1944' 19451) 1946 !) 1942 1943 1944 1945 >) 1946 *)
L . . . 676 318 602 500 611 . 629 - 556 529 586 558 456 227 437 341 259
I L . . . 548 297 ■ 515 507 612 .625 542 552 ' 510 470 405 238 432 '361 220
I I I . . . . 465 316 525 523 - 674 742 567 627 546 138 319 235 423 353 87
IV ... . 352 344 470 471 713 603 . 630 626 232 244 336 312
V .. . . 369 340 444 459 . 739 616 625 561 , . * 233 267 _ 258 273
V I... . 263 310 382 411 667 536 569 "521' 159 151 212 212
V IL ... 257 . 282 381 457 586 502 490 485 88 118 121 138
V II I .. . . 222 262 374 510 496 427 391 382 83 82 111 107
I X . . . . 235 268 398 501 456 397 428 363 102 * 101 119 116
X . . . . 253 286 470 . . 509 474 409 '396 379 131 165 208 210
X L .. . 225 306 431 485 446 462 437 397 146 220 * 246 193
X I I . . . . 285 437 458 560 466 546 ‘o ll 477 192 . 312 270 261
I—Xllj 4150 1 3 766 1 54501 5893 1 7 039 6163 6185 5 833 2 546 2 360 3173 2 877
í) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffrée préliminaires.'
*) Lukuunottamatta kuolleiksi, julistettuja. — Förutom dödförklarade. — Excl. les personnes déclarées mortes.






Passeports pris, par mois
Lääni
Departements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
Län
Departements
1941 1942 1943 19.44 1945 x) 1946 !) 1940 1941 1942 1943 1944 1945 !)
i  . . . . 82 18 — 1 1 6 \
n . . . . 88 21 — 3 1 ■ 5
, m ...... 104 22 1 2 2 • 9 Uudenmaan 354 .298- 38 — — — Nylands
IV .-... 185 9 — 3 • 2 , 11 Turim-Porin 80 54 21 — 4 — Äbo-Biörneb.
V___ . 185 14 — 14 - 36 Ahvenanmaa 38 71 14 — _ _ Aland
VI . . . . 156 2 — 3 2 Hämeen 32 "13 — -- ' — — Tavastehus
V I I . . . . - 34 1 — 6 — Kymen 17 1 — — — — Kymmene
V I I I . . . . 16 6 — 22 1 Mikkelin 6 14 — — — — S:t Michels
IX . . . . 9 5 ' -- 1 5 Kuopion 14 2 — — — 3 Kuopio
. X . . . . 8 5 1 — 4 Vaasan » 312 390 24 2 53 15 Vasa
X I . . . . 13 4 — — 2 Oulun - 19 36 10 — — 2 Uleäborgs
X II ....... • 11 — — ‘ 3 ■ — Lapin 11 12 — • — 1 ■ — Lapplands
I—X II 891 107 2 58- 20 Koko maa — Heia riket —
. I - V 644 84 1 23 6 67 Total 883 891 . 107 2 5 8 20 Total
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36. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländska partiprisindex.








- 1945 - 1946TCeskim.
I  medeltal 
Moyenne IX X X I x n ■ I 11 in IV V VI vn vin IX X X I X II I n ni IV V
Eurooppa — Europa "
* - r
Suomi — Finland
Tilastollinen päätoimisto —  Sta- »
tistiska centralbyrän.............. 1935 243 276 305 438 309 309 310 314 322 326 331 343 348 383 421 489 515 577 596 607 614 619 633 690 687
Ruotsi — Sverige
Kommerskollegium ............ 1935 189 196 196 194 196 195 195 195 195 195 196 196 196 197 196 194 191 191 191 190 184 185 184 184
Norja — Norge
Det statistiske Sentralbyrâ........ '  1938 . 172 175 177 177 177 177 177 178 178 178 178 178 178 179 178 178 180 177 178 166
• Tanska — Danmark
Stat. Departement...................... 1935 213 214 217 213 218 218 219 219 219 219 220 219 219 213 212 211 209 206 204 204 204 202 204 205
Iso-Britannia y
Storbritannien
Board of T ra d e .......................... 1930 160 163 166 169 167 167 167 167 167 167 168 168 168 170 171 171 170 170 169 169 172 172 172 173
Statist. :.................... .................. 1913 179 182 187 192 188 188 189 189 190 190 191 191 193 196 194 192 191 191 191 192 195 196 196
Sveitsi — Schweiz ..
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939. 198 206 210 208 210 210 210 209 209 209 209 209 209 209 210 211 210 207 206 202 203 201 202
Espanja — Spanien -
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. i939 162 181 194 199 203 206 207 207 204 206 209 208 209 214 217 222 229
Portugali — Portugal
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 177 220 247 240 251 250 251 250 247 248 249 247 247 244 224 228 230 234 242 242 245
Afrikka — Afrika C • ' •
Egypti — Egypten
Statistical Dpt. . .  '..................: I —VI. 1939 213 272 311 326 326 327 328 331 332 332 330 325 323 325 326 328
Amerikka — Amerika
Yhdysvallat—Förenta stat. -
Bureau of Labour Statistics . . . J1926 99 103 104 106 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 106 106 105 106 107 107 107 108
Argentiina — Argentina
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 182 197 205 211 208.208 209 210 210 211 211 212 211 211 212 210 211 209 210 212 214 216 *
37. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). — Utländska levnadskostnadsindex (endast födan). 
Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).
\
Maa — Land 
Pays
1942|l943|l944|l945
1944 1945 - 1946Bas 
-  100
Keskim.
I  medeltal 
Moyenne IX X XI X II m IV V VI v n |v in IX X X I XII I n in IV V
Eurooppa — Europa /
Suomi — Finland . -
Sosiaaliministeriö — Socialmv- *
nisteriet.................................... ..1935 189 211 214 334 213 214 213 214 215 216 216 216 216 288 331 384 386 503 517 518 505 499 515 613 517
Ruotsi — Sverige
Socialstyrelsen ........................... 1935 162 160 160 158 161 160 160 158 158 159 159 158 158 157 158 157 159 159 158 157 158 158 157 159
Norja — Norge x) '
Det Statistiske Sentralbyrâ . . . . 1938 148 151 153 156 152 152 152 153 153 153 153 155 155 156 156 156 157 155 155 156
Tanska — Danmark '
Stat. Departement.......... ........... 1935 164 167 168 170 —170 — —169 — —170 — —170 — — 170 — —169 — —
Iso-Britannia
Storbritannien
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 118 122 124 125 124 124 124 124 124 124 124 124 125 130 127 124 124 124 124 124 124 124
Sveitsi — Schweiz
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 154 163 166 166 166 166 166 166 166 167 167 167 167 168 168 167 166 164 162 162 162 161
Amerikka — Amerika
Yhdysvallat—Förenta stat.
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 131 146 144 147 145 144 144 145 145 144 144 145 147 149 150 149 148 147 148 150 149 148
Kanada
Bulletin Mensuel de Statistique I —VI. 1939 129 133 133 135 133 134 132 132 133 133 133 134 135 138 138 136 135 136 136 135 135
Argentiina — Argentina -
(Buenos Aires) f
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 117 118 119 142 120 123 121 125 123 125 143 143 144 144 148 145 147 147 147 151 148
Brasilia — Brasilien
(Bio de Janeiro)
Bulletin Mensuel de Statistique I —VI. 1939 131 152 175 180 184 191 195 205 206 205 211 206 205 211 210 205 .
(
») Käsittää kaikki elinkustannukset — Omfattar samtiiga levnadskostnader.
i (
yurpiii)!iBp|AWj|p ¡^ f^ ^  , ,ui jP-A»i<1FW
Puutavaran uitto vuonna 1945.
1. Johdanto.
Ja tk u v ia  tilastollisia selv ittely jä  Suom en u itto - 
oloista on la ad ittu  v :s ta  1922 alkaen . V v:n 1922— 27 
tila s to t, jo tk a  koskevat vain  u ite ttu je n  pu iden  
m ääriä , on es ite tty  V i l j o  O. S i e r l a n  tu tk i ­
m uksessa: Uittoyhdistysten kuljettamat puumäärät vv. 
-1922— 27 (A cta forestalia fennica 39. H elsinki 1933), 
V arsinainen vuo tu inen  -u itto tilas to , joka  sisältää 
m onipuolisem pia tie to ja  u itto to im in n asta , s y n ty i ' 
Suom en u itta ja in y h d isty k sen  a lo itteesta . M a in ittu , 
yhd istys on myös . k e rä n n y t u itto tila s to n  p o h ja n a , „ 
olevan aineiston. ,
V .
V v:n 1928— 44 u itto tila s to t s isä lty v ä t Suom en 
u itta ja in y h d isty k sen  vuosik irjaan , m inkä lisäksi- w :n  ’ 
1928— 31 sekä 1934— 37 tila s to t ova t m y ö s 'P u u te k ­
n iikan  tu tk im u k sen  k an na tu syhd istyksen  ju lka isu - 
- sarjassa . Syksyllä 1945 Suom en u itta ja in y h d is ty s ’ 
sopi T ilastollisen pää to im iston  kanssa  siitä , e t t ä , 
u itto tila s to  vastedes ju lk a is taan  sarjassa  Tilasto- ' 
k a tsau k sia  sillä edellytyksellä, e t tä  u itta ja in y h d is ty s ' 
edelleenkin p itä ä  huolen aineiston  kerääm isestä  ja  , 
sen  k äs itte ly s tä  painätusasteelle . T ähän  sopim uk­
seen n o ja ten  v :n  1945 u itto tila s to  ju lk a is taan  tässä, 
ju lkaisussa. j
Vv:n 1928— 40 u itto tila s to t on osaksi ho itanu t 
E i n o  S a a r i ,  osaksi V. P  ö n  t  y  n  e n, V. K  e 1- 
t i k a n g a s  j a J a a k k o  V ö r y .  Vv:n 1941— 45 
tila s to t on la a tin u t V. P  ö n  t  y  n  e n. '
Esillä /oleva v :n  1945 u itto tila s to  ju lk a is taan  
nykyisen  vaikean  a ja n  a iheu ttam assa  sup is te tussa  
m uodossa. P a in a tu sk u stan n u sten  vähentäm iseksi on 
erity isesti tilas to n  tau lukko-osastoa ly h en n etty  
n iin  paljon , e t tä  n y t ju lk a is taan  vain  3 tau lu k k o a  
niiden 28 tau lu k o n  sijasta , jo tk a  tavallisesti esitet- 
• tiin  rauhanaika isessa  u itto tila s to ssa . K u itenk in  on 
k a ik k i ta u lu k o t la sk e ttu  entiseen ta p aa n , ja  n iitä  
sä ily te tään  p a in a ttam a tto m in a  Suom en u itta ja in ­
yhd istyksen  ark istossa. ■
Esillä oleva u itto tila s to  k ä s ittä ä , k u te n  edelliset­
k in , v a in  u i t t o y h d i s t y s t e n  u ito t, koska  
yksity isu ito is ta  ei to is taiseksi ole k a ts o ttu  vo itavan  
'  -kerätä  r iittä v ä s ti yh tenäis iä  tie to ja . T ilasto sisältää 
vain  ne p u u ta v a ran -k u lje tu k se t, jo ita  u itto y h d is ty k ­
se t su o r itta v a t sisävesissä u ittam a lla  p u ita  joko 
irra llaan  lau to issa ta i  nipuissa. P u u tav a ra n  ku lje tus 
aluksissa ei sisälly  tilastoon, ei m yöskään  m eri: 
la u tta u s .
Virkesflottning ár 1945.
1. Inledning.
Fortlöpände s ta tis tisk a  u tredn ingar om flottnings- 
förhällandena i F in la n d 'h a  u ta r b e ta t s 'f r .  o. m . ár 
1922. S ta tis tik e rn a  för áren  1922— 27, v ilka om fatta  
endast flo ttade v irk esk v an tite te r, h a  publicerats i 
V i l j o  O. S i e r l a s  undersökning: Uittoyhdistys­
ten kuljettamat puumäärät' vuosina 1922—27 (Acta 
forestalia fennica 39. H elsinki 1933). D en egentliga - 
árliga flo ttn ingssta tistiken , som  inneháller m áng- ' 
sidigare uppgifter om flo ttn ingsverksam heten, upp- 
ko m  p a  F inlands flottareförenings in itia tiv . JTämnda 
förening h a r  även  insam lat m a te ria le t för flo ttn ings­
sta tis tik en .
F lo ttn ingssta tistiken  för á ren  1928— 44 ingár i 
F inlands flottareförenings ársbok . S ta tis tik e rn a  för 
áren  1928— 31 sa m t 1934— 37 ingá även  i G aran ti- 
föreningens för trä tek n isk  forskning publikations- 
serie. H östen -1945  överenäkom  F inlands flo ttare- 
förening m ed S tá tis tiska  cen tra lby rán  om ; a t t  flott- 
ningfestatistiken fram deles skulle publiceras i Sta- 
’ tis tisk a  översik ter p á  de t villkor, a t t  flo ttareförenin- 
gen även  fram deles om besörjer insam lingen av  
m ateria l och dess bearbetn ing  än d a  tili trycknings- 
s tad ie t. P ä  g ru n d  av  överenskom m elsen publiceras 
flo ttn ingssta tistiken  för á r  1945 i denna públikatipn .
F lo ttn in g ssta tis tik en  för áren  1928— 40 h a r  delvis 
u ta rb e ta ts  av  E i n o  S a a r i ,  delvis a v  V. P  ö n- 
t y n e n ,  V.  I i e l t i k a n g a s  och J a a ' k k o  
V ö r y ,  S ta tistiken  för áren  1941— 45 av  V. - P o n ­
t y  n  e n.
‘ Ifrágavarande flo ttn ingssta tistik  för á r  1945 pub- 
> liceras p á  g rund  av  tidsforhállandena i fö rko rtad  
form . F ör a t t  m inska. tryckn ingskostnaderna  h ar 
särsk ilt s ta tis tik en s tabellavdelning fö rko rta ts  sá 
m ycket, a t t  nu  publiceras en d ast 3 tabeller i s tä lle t 
för de 28, som  vanligen ingihgo i den fredstida  f lo t t­
n ingsstatistiken . L ikväl h a  alla tabeller u trä k n a ts  
som- fö ru t och de förvaras i m anusk rip t i F inlands 
flottareförenings ark iv .
J
• Föreliggande flo ttn ingssta tistik  om fatta r, sásom  
även  tid igare, en d a st f l o t t  n i n g s  f ö r  e n i  n- 
g a r n a s  flo ttn ing, dá m an  in te  tillsv idare an se tt 
sig kurina insam la tillräck lig t enhetliga uppgifter 
om enskild  flo ttn ing . S ta tis tik en  o m fatta r en d ast 
de v irk estran sp o rte r, som flottningsföreningarna verk- 
s tä llt i in sjö v atten  genom a t t  i lo t ta  v irk e  'an tingen  
l ö s t / i  f lo tta r  eller i k n ippen .’ V irkestranspo rt per 
fa rk o st upptages icke i S tatistiken, ej heller havs- 
flottning.
'Seuraavassa luetellaan  k a ik k i v . 1945. to im innassa 
olleet 25 u itto y h d is ty s tä . (Taulukko 1 .) Ne k a ik k i 
ovak myös ilm o ittanee t puum ääriä  koskevat tiedo t. 
Sensijaan kustannuksien  ja  eräiden m uiden asiain  
osa lta  ilm oitukset o v a t olleet vaillinaisem m at.
Taulukko 1. ■;Uittoyhdistysten nimet ja osoitteet. —
N edan u pp räknas alla de är 1945 verksam m a 25 
flottningsföreningarna. (Tabell 1.) Alla dessa h a  
även  läm n at uppgifter om v irk esk v an tite te rn a . 
D ärem ot h a  uppg ifte rna om k o stn ad ern a  och om  
vissa an d ra  om ständigheter v ä r it  bristfälligare.
Tabell 1. Flottningsföreningcvrnas namn och adresser.
N:o ja niÄi — N:r och namn Postiosoite — Postadress '
' **
1. Tornion—Muonionjoen Sivuvesistöjen Uittoyhdistys.......................................... Rovaniemi
2. Tornion ja Muonion Rajajokien Uittoyhdistys........... -...................................... Haaparanta, Tornio "  '
3. Kemijoen Uittoyhdistys.............. ................................... , ........................ '............ . Rovaniemi
" 4. Simojoen Uittoyhdistys......................................................................................... Simo
5. Kuivajoen Uittoyhdistys ................... .................................................................... Oulu — Uleäborg, Iiirkkok. 6
6. Iijoen Uittoyhdistvs ............................................................................................... » 0 ' )>
7. Kiiminginjoen Uittoyhdistys.............................. '.................................................. » » »
8. Oulujoen Vesistön Uittoyhdistvs ......... ............................ ; .................................. Kajaani
9. Siikajoen Uittoyhdistys .........................1............................................................... Ruukki
10. Pyhäjoen Uittoyhdistys......................................................................................... Oulainen
11. Kalajoen Uittovhdistys........... ............................................................................... Kalajoki * '
12. Lestijoen Uittoyhdistys .................................. -..................................................... Kannus
-13. Kokkolan Uittoyhdistv s — Garola-Karleby Flottningsförening ......... Ykspihlaja — Ykspila
14. Noormarkun -  Merikarvian Uittoyhdistys............................................................. Vammala
15. Kokemäenjoen Uittoyhdistys ........... ............................................................ ....... )>
16. Lohjan U ittoyhdistys.............................: ........................................................ -... Lohja— Lojo
17. Vantaanjoen Uittoyhdistys — Vanda Flottningsförening .......................i ......... Porvoo — Borgä, Aug. Eklöf Ab.
18. Borgä Flottningsförening......................................................................................... Porvoo — Borgä
19. Forsby Flottningsförening - .................... .., .................................................. f . . . 1 Porvoo — Borgä, Forsby
20. Tessjö Flottningsförening....................................................................................... Loviisa.— Lovisa
21. Kjmnn Uittoyhiäistys............... ' ............................................................................ Kotka, Kyminsuu .
22. Kiepinsalmen Uittoyhdistys ................. ............................................................... s » »
23. Savon Uittoyhdistys . -.............................................. ' . ........................... -............. Kuopio, Aleksanterink. 2
24.' Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys ............................................................................ Joensuu, Rantak. 25
. 25. Laatokan Karjalan Uittovhdistys .................................................................. ; . . » » ’
• Tornion ja  Muonion ra ja jok ien  uy :n  väylissä u ite ttu  
puum äärä  on o te ttu  tilastoon  kokonaisuudessaan ja  
la sk e ttu  ta u lu k o itten  sum m iin. N äin  on^m enetelty  
siitä  syystä, e tte i tu n n e ta , m ikä osa p u u ta v a ras ta  
on peräisin  Suomen, m ikä R uo tsin  puolelta . Y hdis­
ty k sen  vuosikertom uksesta saadaan  ky llä  erikseen 
suom alaisten ja  ruo tsa la is ten  osakkaiden puum äärät, 
m u tta  k u m pik in  n ä is tä  ry h m istä  s a a tta a  sisältää 
sekä Suom en e t tä  R uo tsin ' puo le lta  ra ja a  peräisin  
olevia p u ita . M ain ittua  yhd isty stä  ko sk ev at num ero­
tied o t s isä lty v ä t tilastoon  kokonaisina , ja  v as ta a v a t 
u ite ttu a  kokonaispuum äärää . "j
r H u o lim atta  siitä, onko yhd istyksestä  saa tu  tä y ­
dellisiä tie to ja  vai ei, ne on tau luko issa lue te ltu  
k a ik k i. / V aikka tilas to n  ta u lu k o t a lku tie to jen  p u u t­
teellisuuden vuoksi o v a t epätäydellisiä, niiden sa ­
ra k k e e t on k u iten k in  la sk e ttu  yh teen , ja  sum m a- 
riville m e rk itty , k u in k a  m o n ta ' y h d is ty s tä  sum m a 
k ä s ittä ä .
V ertailun  helpo ittam iseksi on tilastoon  m erk itty  
m yös sellaisia sum m ia, jo tk a  s isä ltäv ä t tie to ja  
v v :lta  1944 ja  1945, k u m m a lta k in  sam at yhd istykset. 
L isäksi on erä istä  asio ista e s ite tty  v a s ta a v a t sum m at 
myös p item m ältä  ajanjaksolta.^_Vain tä lla isia  sum m ia 
vo idaan  yleensä k ä y ttä ä , k u n  h a lu taa n  selvitellä 
vuodesta to iseen  ta p a h tu n e ita  m uutoksia.
.. /
2. Vesi-, sää- jo  työsuhteet. ,
K ertom usvuonna o liva t vesi- ja  sääsuh teet koko, 
m aassa u itoille v e rra te n  edulliset. M aamm e m u u ta ­
m issa osissa vesi to sin  nopeasti väheni keskikesällä,
De i  Tornion ja  Muonion ra ja jo k ie n  u itto y h d is ty s  
v a tten d rag  flo ttade v irk esk v a n tite te rn a  h a  upp- 
tag its  i S ta tistiken  i sin he lhe t och m ed räk n a ts  i 
-  tabellernas sum m oiv Sä Lar m an  g&tt tili väga, enär 
m an  ej v e t, hu ru  s to r del a v  v irk e t köm m it frán  den 
finska och h u ru ^s to r  del' fr&n den svenska sidan . 
 ̂ F rá n  föreningens ärsberä tte lse erhaller m an  nog 
särsk ilt de finska och de svenska delägarnas virkes- 
k v an tite te r , m en b&da dessa g rupper kurina inne- 
hálla v irke  s&väl frán  den finska som  den svenska 
sidan . S ifferuppgifterna fr&n näm nda förening ing& 
i S tatistiken , i s in  helhet och m o tsv ara  hela den 
flo ttade- v irkesm ängden. - •
O avsett om föreningen lä m n a t fu llständiga 
uppg ifte r eller ej, h a  de alla u p p ta g its  i tabellen. 
F a s tä n  de s ta tis tisk a  tabellerna  p á  rg rund  av  de 
bristfälliga p rim äruppg ifte rna  äro  öfullständiga, h a  
ko lum nerna likväl addera ts , och v id  slu tsum m an 
a n tec k n a ts , hü ru  m anga föreningar sum m an om- 
f a t ta r .  '  . .
F ör a t t  u n d e r lä tta  jäm förelsen h a r  i S tatistiken  
även  an teck n a ts  sum m or o m fattan d e  sam m a före- 
n ingar áren  1944 och 1945. D essutom  h a r  i en  del 
fall m edtag its m otsvarande sum m or även  för en  
längre .tidsperiod. E n d ast dy lika  sum m or k u n n a  i 
a llm änhet användas, da m an  v ill k la rlägga  frán  e t t  
. á r  tili e t t  an n a t in trä ffade fö rändringar.
2. Vatten-, väderleks- och arbetsförhallanden. 
U nder b erä tte lseä re t voro v a tten - och väderleksför- 
hállandena i hela  landet jäm förelsevis gynnsam m a för 
flottningen. I  nágra  delar av  v á r t  lan d  m inskades
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m u tta  erikoisen vaikeaksi tilanne  ei se n tää n  muo- 
. d o s tu n u t m issään.
T yövoim asta oli p u u te tta  m onilla väylillä , m u tta  
ei siinä m äärin  k u in  edellisinä vuosina. T yötehol­
ta a n  ei u itto v äes tö  vielä o llu t norm aalivuosien  
v ero is ta . K u n  lisäksi v a ru ste is ta , e tenk in  kunno lli­
s is ta  ja lk ine ista  oli p u u te tta  ja  _ k u n  työsken te lyä  
h a itta s iv a t lu k u isa t pa lk k are tte lö t, k e s tiv ä t u ito t 
m onin  paiko in  kauem m in , k u in  m u u to in  olisi ollut 
as ian  la ita .
3. Uittoyhdistysten toimintapiiriin kuuluvat väylät.
K aikk ien  u y :n  väylien  p ituus oli v . 1:945 13 687 km , 
jo s ta  u itto o n  k ä y te tt i in  11 081 km . _
i
4. Uitetut puumäärät. '
P uum äärien  m ittay k sik k ö n ä  on, k u te n  aiem m inkin, 
k ä y te t ty  vain  k iin to k u u tio m e triä  (k-m 3). Tässä 
tilastossa k-m 3 aina  ta rk o i t ta a  t o d e l l i s t a k u o -  
r e t o n t a  t i l a v u u t t a .  S iten  tu k k ien k in  ti la ­
vuus, k u n  s e - o n  ilm aistu  k -m 3:nä, on todellinen, 
e ikä  la tv a läp im itan  m ukainen . T ällainen - k -m 3 on 
se y le ism itta , joksi tä m än  tila s to n  k a ik k i m ita t  on 
m u u n n e ttu , k u n  ta rv ita a n  erilaisten  p u u ta v a ra in  
sum m ia yh teen laskukelpoisina yh te ism itallisina su u ­
re ina . K u n  u itto y k sik ö t ova t eri yhd istyksissä  e ri­
la ise t, e ivä t eri yhd istysten  u itto y k sik k ö m ä ärä t ole 
to isiinsa v e rra ttav issa  eikä n iitä  voida laskea yh teen .
P u u ta v a ra la jitta is ta  lu o k itte lu a  • ei tä llä  k e r ta a  
ju lk a is ta .
Useim m issa yhdistyksissä edellisestä u itto k a u d e s ta  
ta lveh tineiden  ja  k e rto m u sk au ten a  u ite tta v ik s i sa a ­
tu je n  puum äärien  sum m a on tilasto ssa  sam a k u in  
perille u ite ttu in a  lu o v u te ttu jen  ja 's e u ra a v a a n  u itto - 
k a u te e n  ta lv eh tim a an  jääneiden  m äärien  sum m a. 
T äm ä jo h tu u  siitä , e t tä  u itto y h d is ty s ten  tilasto issa 
tavallisesti es iin tyy  vain  yhden  m ittau k sen  tu los, 
eikä n iis tä  s iten  sa ad a  selville u itto h ä v iö tä  m u u ta  
k u in  eräissä tapauksissa . N iissäkään yhdistyksissä, 
jo issa m a in itu t k ak s i sum m aa e ro a v a t to is is taan , 
e ro tu s  ei a in a  ole v a rm a  u itto h äv iö n  oso itta ja , sillä 
tä h ä n  ero tukseen  v a ik u tta v a t  o sa ltaan  myös m it- 
tau sero t.
P uum ääriä  k äs itte lev ä t tied o t on e s ite tty  v a in  
tau lukossa  2. Siihen on m e rk itty  kahdenlaisia  
sum m asarjo ja . E nsinnäkin  on la sk e ttu  y h te en  puu- 
m ä ä rä t . sellaisinaan. T äm ä p u u m äärä  on k u ite n k in  
suurem pi k u in  • u itto y h d is ty s ten  tode lla  k u lje tta m a , 
k o sk a  siihen s isä lty v ä t m yös ne m ä ärä t, jo tk a  o v a t 
olleet useam m an k u in  yhden  yhd istyksen  u ito ssa  ja  
o v a t s iten  tu llee t k ah teen , v ieläpä m ahdollisesti 
e rä iltä  osilta kolm eenkin  k e r ta a n  m a in ittu u n  su m ­
m aan . Y hd istyksestä  toiseen s iirty n ee t m ä ä rä t n ä ­
k y v ä t tau lu k o n  2 sa rak k e is ta  8 ja  9. J o t ta  päästä i- ’ 
siin  sum m aan, jossa sa m a t e rä t e ivä t esiinny k u in  
y hden  k erran , tä y ty y  y h d isty k sestä  toiseen s i i r ty - . 
n ee t m ä ä rä t v äh e n tä ä  koko  u itossa olleesta sum m asta . 
V äh en täm ätö n tä  sum m aa sano taan  tau lu k o ssa  2 ja  
seu raavassa  esityksessä, k o k o n a i s s u m m a k s i  
jä  to is ta , jossa sa m at p u u m ä ärä t e iv ä t esiinny k u in  
yhden  k e r ra n ;. san o taan  t o d e l l i s e k s i '  su m ­
m aksi.
v a t tn e t visserligen sn ab b t i m itten  av  som m aren,
. men särskilt svár var Situationen likväl .ingenstädes.
Vid m anga flo ttn ingsleder r&dde b ris t p& arbets- 
k ra f t,.  m en ej i sam m a g rad  som  áren  fö ru t. Vad 
a rbe tseffek tiv ite ten  be trä ffa r stodó flottn ingskar- 
lama_ ej ännu  pá sam m a nivá som  u n d er nórm ala 
ár. D á d e t dessutom  rádde  b ris t p á  u tru s tn in g , 
främ st pá .o rden tliga  skodon oeh dá ta lr ik a  lönekon- 
flik te r inverkade stö rande p á  a rb e te t, räc k te  flott- 
n ingarna p á  m ánga Ställen längre ä h  annars hade 
v a r it fallet. ,
3. Längden av flottningsföreningarnas flottningsleder.
' L ängden  av  sam tliga  för.eningars flottningsleder 
u tg jo rde á r  1945 13 687 km , v a rä v  11 08h km  án- 
< vändes tili flottn ing.
4. Floitad virkeskvantitet.
Virkeskvantiteterna anges, sásom förüt, endast i 
kubikmeter fast mátt (fm3). I dehna Statistik avser. 
fm3 • alltid v e r k l i g t  f a s t -  m á t t  u n d e r  
b a r k .  Sálunda är även Stockens kubik'massa, dá 
den är angiven i fm3, verklig och icke uträknad enligt 
vanlig toppmätning. Till detta fm3-mätt ha alia 
mátt i denna Statistik förvandlats, dá det för de olika 
träslagen erfordras kommensurabla summor söm 
kunna 1 adderas. Dá flottningsenheterna i'de olika 
föreningarna variera, äro de av de olika föreningarna 
flottäde kvantiteterna icke jämförbara med varandra 
och kunna ej heller addefas.
E n  klassificering enligt träv aru s lag  publiceräs ej 
denna gáng. , ■
För de fiesta föreningar är summan av de virkes- 
kvantiteter, som övervintrat frän föregäende flott- 
ningsperiod och de som undef berättelseäret mottagits 
r för flottning i Statistiken lika med summan av de 
virkeskvantiteter, som utlevererats efter verkställd 
flottning, och de mängder, som lämnats att över- 
vintra till'följande flottningsperiod. Detta beror pá 
' att flottningsföreningarnas Statistik vanligtvis 
■ grundar sig pá en enda mätning, och sálunda fram- 
gár icke därav förlusterna vid flottningen, utom i 
vissa fall. Även i'fraga om de föreningar, för vilka 
nämnda tvá summor skilja sig irán varandra; utvisar . 
differensen icke alltid en flottningsförlust, ty skill- 
naden kan ocksá delvis bero pá mätningen.
U ppgifter .om v irk esk v an tite te r h a r  läm nats endast 
i tabell 2. H är h a  an tec k n a ts  tv á  slag av  su m m o r.. 
F o rst h a  v irk esk v a n tite te rn a  ad d era ts  sásom sádana. 
D en härigenom  erhállna v irk esk v an tite ten  ä r  likväl 
stö rre  ä n  deri, som flo ttn ingsfören ingarna i själva 
v e rk e t flo tta t, dá däri ingá även  de k v a n tite te r ,  
v ilka  flo tta ts  av  m er ä n  en förening och som därför 
ingá tv á  eller even tue llt tre  gánger i näm nda sum m a. 
De frán  en förening tili en a n n a n  överläm nade 
k v ä n tite te rn a  fram gá av  ko lum nerna 8 och 9 i tabell , 
2. För a t t  erhálla  en sum m a, i v ilken  sam m a k v a n ­
tite te r  icke förekom m a m er än  en gáng, m áste  m an 
frán  slu tsum m an  su b trah e ra  de k v a n tite te r  som 
överförts frán  en förening tili en an n an . D en oför- 
m inskade sum m an kallas i tabell 2 och i följande 
fram ställn ing t o t a l s u m m a  och den and ra , i 
v ilken  v irk esk v an tite te rn a  upp tagas endast en gáng, 
v  é r  k  1 i g sum m a.
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Taulukko 2. Uitettavat, luovutetut ja talvehtineet 'puumäärät. — Ta¥ell 2. Tili flottning' inlämnad, utlevereräd öch
övervintrad virkesmängd.
U itettavat m äärät 
Tili flottning inlämnad
Luovutetut ja  talvehtimaan jääneet mää­
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Tod.k-m 3 kuoretonta .p u u ta— Verkl. fm3 utan bark
i . . . : . . . .................. 42 060 42 060 42 060 42 060- 37 979 _
2.............................. 94 036 230 877 !) 324 913 324 913 — 324 913 ’ --- ' . 37 979
3.............................. 113174 298 980 412 154 383 387 — 383 387 — —
4.............................. 32 201 46 206 78 407 43 670 34 737 78 407 — —
5.............................. 310 25 937 26 247 24 066 2181 26 247 /  _ —
' 6.................................... 16 997 262 245 279 242 279 242 — 279 242 — —
7...................................• 21562 , 108 887 130 449 98142 32 307 130 449 ,--- —
8.............................. 69 640 700 227 769 867 735 525 34 342 ■ 769867 . --- —
9.............................. ---  « 91124 91124 86119 — 86119 — —
10: ........................... 1455 63 885 65 340 ' 63 679 — 63 679 — —  .
11.................................... 15 994 58481 74 475 72117 — 72117 — —
12. . . . : ................... — 25 162 25 162 24 407 — 24 407 — —
13.............................. / --- 65 004 ■65004 60 042 — 60 042 — —
14.................................... — 73 199 73199 70 640 — . 70 640 ---  . —
15.................................... — 863060 863060 821 918 17 567 839 485 — —
16................. .................. — 111 835 111835 111 835 — 111 835 --- '. —
17.................................... — 15123 15123 15123 — 15 123 — . ---
18.................................... — 58097 58 097 54 951 — 54 951 ---  . —
19.................................... \ __ . 18 940 18 940 18 940 — 18 940 ---  . —
20.................................... — 25 325 25 325 25 099 — 25 099 — —
21.................................... 286 963 2 082 659 2 369 622 2 055 907 270 313 2 326 220 — 142 870
22.................................... 89 273 105 556 194 829 159964 34 865 • 194 829 142 870 —
23.................................... — 1174 208 1174 208 1174 208 — 1174 208 — ‘ 467 677
24. ..•........................... 56 741 • 845 572 902 313 870 476 31837 • 902 313 467 677 , ---
25.................................... — 56 604 56 604' 45 227 11 377 . 56 604 ■ — —
Kaikki uy:t — ' 
' Alla flf.
Kokonaissumma —  
Totalsumma......... " 798 346 7 449 253 8 247 599 7 661657 469 526 8131183
\
648 526 648 526
Todellinen summa — 
Verkl. summa . . . 798 346 6 800 727 7 599 073 7 013 131
\
469526. 7 482 657 — —  '
T Jitto tavaran  siirtym istä  .u ittoyhd is tykses tä  to i­
seen ta p a h tu u  seuraavissa takauksissa .
Tornion— M uonion sivuvesistö jen  u y :s tä  siirtyy  
p u ita  Tornion ja  M uonion ra ja jok ien  uy:een. Vii­
m eksi m a in ittu u n  siintyy p u ita  myös ruo tsalaisilta  
u y :ltä . , N äm ä s iir ty m ä e rä t ' joiden, puum ääriä  ei 
tu n n e ta , e ivä t sisälly k u ite n k aa n  tilastoon  k a k s in ­
kerta isina .
Pohjo is-K arjalan  uy :s tä  jo u tu u  p u ita  Savon uy:een 
ja  Savon ,uy :stäv n iitä  s iirty y  K iepinsalm en uy:een, 
jo sta  n iitä  lu o v u te taan  K ym in  uy:een. Savon u y :s tä  
s iirty i ' p u ita  myös eteläisem pää tie tä  K ym in  uy:een.
• , *
U ite tu is ta  p uum ääristä  on sa a tu  tiedo t k a ik ilta  
uy :ltä . T au lukosta  2 nähdään , e t tä  v . 1.945 luovu­
te t tu je n  ja  ta lv eh tim aan  jääneiden  puum äärien  
ko k o n aissu m m a' oli 8 . i  m ilj. k-m 3. K un  tä s tä  m ä ä­
rä s tä  oli 0.6  m ilj. k -m 3 yhd istyksestä  toiseen s iir ty ­
vää, jä i todelliseksi sum m aksi 7.5  m ilj.k -m 3. V astaava 
sum m a (25 u y :s tä ) v :lta  1944 oli 6.5  m ilj. k -m 3. 
P uum äärien  suh teen  on k u iten k in  o te tta v a  huo ­
m ioon, e t tä  m u k an a  o v a t myös Tornion ja  Muonion 
ra ja jok ien  uy :n  väylissä u ite tu t  R uo tsin  puolelta 
ra ja a  o levat p u u t, jo ita  ei ole vo itu  e ro tta a  pois koko- 
u itto m ä ä ris tä .
Överforing av  v irk e  frän  en flottn ingsförening tili 
en an n an  förekom m a i följande f ali.
F rä n  Tornio— Muonion sivuvesistö jen  u itto y h d isty s  
överföres v irke  tili Tornion ja  M uonion ra ja jo k ien  
u itto y h d is ty s . Tili den sis tnäm nda överföres v irk e  
även  frän  svenska flottningsföreningar. De över 
förda k v an tite te rn a , vilkas sto rlek  ej ä r  b ek a n t, ingä 
likvä l ej i s ta tis t ik e n  tv ä  g&nger.
F rä n  Pohjo is-K arjalan  u itto y h d isty s  kom m er v irke  
tili Savon u itto y h d isty s  och frän  Savon u itto y h d is ty s  
tili K iepinsalm en u itto y h d isty s , v arifrän  d e t över- 
läm nas tili K ym in u ittoyhd isty s  1 F rä n  Savon u i t to - 
yhdistys överföres v irke  även  en sydligare väg tili 
K ym in  u itto y h d isty s .
Om den flo ttade v irkesm ängden  h a  uppgifter 
erh&llits frän  alla föreningar. U r tabeU 2 fram gär, 
a t t  to ta lsum m an  av  de ä r  1945 levererade och över- 
v in trad e  v irk esk v an tite te rn a  u tg jo rde 8.1 m ilj. fm3. 
D ä av  d e n n a k v a n tite t 0 .6 m ilj. fm3 u tg jo rdes av  v irke, 
som  överförts frän  en förening tUl en annan , uppgick 
den  verk liga sum m an tili 7.5  m ilj. fm3. M otsvarande 
su m m a’(för 25 flottningsföreningar) ä r  1944 u tg jo rd e  
6.5  m ilj. fm3. I  fräga om v irk esk v a n tite te rn a  bör lik- 
väl observeras, a t t  h ä r  även  h a  m edräknats  i Tornion 
ja  M uonion ra ja jo k ien  u itto y h d isty s  flo ttn ingsleder 
f lo tta t v irke  frä n ' svenska s id a n  gränsen, som. icke 
k u n n a t särsk iljas frän  to ta lm ängden  f lo tta t v irke .
') Sisältää myös uy:n väylissä uitetun ruotsalaisen tavaran. — Inneh&ller bäde det finska och det svenska virket.
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P uu tav a ra la je ja  esittäv iä  ta u lu k o ita  ei ju lka ista . 
M ainittakoon tässä- vain  lyhyesti to is iaan  v as ta a v a t 
sum m at w : l t a  1944— 45.
Tabeller innehällande uppgifter om olika träslag  
publiceras icke. H är m ä endast i k o r th e t näm nas 
m ed v aran d ra  jäm förbara sum m or för&ren 1944— 45.
Perille uitettuina luovutetut 'puumäärät (tod. summat), 25 uy. — Vtlevererade virkesmängder (verkliga summor), 25 flf.
Vu08i Tukkeja Finotavaraa . Yhteensä
Ar Stock Klenvirke
1000 k-m3 — i 000 fm3
Summa
1944 ' ‘ 3 088 2123 , 5  211
1945 4 476 ' 2 537 7 013
% summasta — % av summan
40.7 , 100.0
36.2 100.0-’ 1945 - ’ . 63.8 .
T ukkien m äärä  kasvoi v :s ta  1944 v:een 1945 44 % 
ja  p in o tav aran  20 %. K oko u ite ttu  puum äärä  lisään­
ty i v :s ta  1944 v:een 1945 35 %. .
V:ksi 1945 jä i p u ita  ta lv eh tim aan  Simojoen, K uiva- 
joen, K iim inginjoen, O ulujoen vesistön, K okem äen­
joen,. K ym in , ' K iepinsalm en, P ohjo is-K arjalan  ja  
L aa to k an  K arja lan  uy:iin. T alvehtim aan  jääneiden  
puum äärien  sum m a oli 469 526 k -m 3,'•m ikä v as taa  
5 . 8 %  tilastoon  sisältyv ien  uy :n  lu ovu ttam ien  ja  • 
ta lv eh tim aan  jääneiden  puum äärien  kokonaissum ­
m a s ta  ja  6 . 3 %  todellisesta sum m asta .
U ittoyhd isty sten  su o ritta m a sta  koko  k u lje tu styön  
m äärästä  e ivä t k u ite n k a a n  p u u m ä ärä t vielä an n a  
o ik e a ta . k u v aa . Sen selv ittäm iseksi on o te tta v a  -  
huom ioon myös u itto m a tk a  e s ite tty n ä  m3-km- 
m äärinä. Sellaisia yhd istyksiä , jo iden m 3-km :n 
m äärä  td n n e taä n  sekä kertom usvuodelta  e t tä  edelli­
se ltä  vuodelta  on k a ik k iaa n  13. Niissä v :n  1945 
sum m a o so ittaa  23 % :n lisäy stä  v :s ta  1944.
5. Uittokustannukset.
U itto tila sto ssa  k ä y te tty  k u sta n n u ste n  ry h m itte ly  . 
selvinnee p arh a iten  tilasto lom akkeesta, jo s ta  sivulla 
11 on m alli. K ohdat, jo tk a  on v a ru s te ttu .m e rk e illä  
x x x x f o v a t sellaisia, jo ih in  asianom aisen r iv in  ta i  
sa rakkeen  k u stan n u k sia  ei saa  m e rk itä . /
R yh m itte ly n  yhdenm ukaistam iseksi lii tty y  tilasto- 
lom akkeeseen ohjelehti, josta- seu raavassa se loste­
ta a n  erä itä  tä rk e im p iä  k o h tia . ,
K ustannukse t ja k a a n tu v a t ensinnä yhteisiin  k u s ­
tannuksiin  ja  p u u ta v a ra n  om ista jan  yksity iseen 
tiliin  su o rite ttu je n  tö iden  kustan n u k siin . Y h teiset • 
k u s ta n n u k se t on  ja e t tu  v iiteen  pääryhm ään ; 1) 
y le iskustannukse t, 2) väy lärakennekustannukse t, 3) 
v arsina ise t u itto k u stan n u k se t, 4) e ro tte lu la itosten  
po isto t, k o ro t ja  kunnossap ito  sekä 5) varsina ise t 
e ro tte lu k u stan n u k se t.
V äylärakehnekustannuksilla  ta rk o ite ta a n  varsina i­
sen  väy län  —  ei siis h allin tok iin te istö jen  eikä e ro t­
te lu la ito s te n —  k iin te iden  la itte id en  ja  muiden- p e­
ru sp aran n u sten  vuotu isia  kustannuksia : poistoja, 
ko rk o ja  ja  kunnossap itokustannuksia . ‘ Vain y h tä  
u itto k a u tta  v a rte n  te h d y t ty ö t, k u te n  puom itukset, 
o tv itu k se t yms.- lu e taa n  varsina isiin  u itto k u s ta n ­
nuksiin.
V arsinaisiin u itto k u stan n u k siin  lu e taa n  myös n i­
p u tu s , la u tto je n  te k o  sekä n ippu jen  ja  lau tto jen  
k u lje tu s .
K v an tite ten  stoek  ökades fr&n &r 1944 tili &r 1945 
m ed 44 % ooh k len v irk e t m ed 20 %. T otalm ängden 
f lo tta t v irke  ökades frän  ä r  1944 tili &r 1945m ed 35 %-
Tili ä r  1945 överv in trade virke, i v a tten d rag  till- 
hö rande Simojoen, K uivajoen, K iim inginjoen, Oulu­
joen vesistön, K okem äenjoen, K ym in, K iepinsalm en, 
P ohjo is-K arjalan  och L aa to k an  K arja lan  u itto - 
yhdistys. Sum m an av  de överv in trade virkes- 
. k v a n tite te rn a  u tg jo rd e  469 526 fm 3, v ilk e t u tgör, «- 
5.8 %  a v  to ta lsum m an  för de i s ta tis tik en  u p p tag n a  
fö ren ingarna . leverera t och ö v erv in tra t v irke  sam t 
6.3 % ä v  den verkliga v irkesm ängden.
E n b a rt v irk esk v an tite te rn a  g iva .likväl icke ännu  • 
en rik tig  bild  a v  sto rleken  av d e t av  flottningsföre- 
n ingarna u tfö rd a  a rb e te t. F ö r 'a t t  k la rlägga d e tta  
bör även  längden . av  flo ttn ingssträckan , u t try c k t i 
m 3-km, b e a k ta s .1 Sam m anlagt 13 föreningar ■ h a ( för 
b e rä tte lseä re t och föregäende ä r  läm n at dy lika  u p p ­
gifter. D eras to ta la  a rb e tsp resta tio n  ä r  1945 u ppvisar 
en ökning pä 23 % frän  föregäende är.
5. Flottningskostnaderna. .
G rupperingen av  ko stn ad ern a  i flo ttn ingssta tisti- 
k en  to rd e  bäst fram gä av  det s ta tis tisk a  .form ulär, 
som  finnes av b ild a t p ä  sid. 11. P ä  de rader, v ilka  
u tm ä rk ts  m ed xxxx, fä u tg ifte r in te  an tecknas.
F ör a t t  göra grupperingen "m era enhetlig  h a  tili 
d e t s ta tis tisk a  fo rm uläret’ bifogats anvisningar, för - 
vilkas h u v u d p u n k te r redogöres i d e t följande.
K ostnaderna fördelas först i gem ensam m a kostna- 
der öch k o stn ad er för arbeten , som u tfö rts  för virkes- 
■ ägarnas enskilda räkn ing . De gem ensam m a k o stn a ­
derna  h a  fördelats i  huvudgrupper: 1) ällm änna 
kostnader, 2) flottningsledens anläggningskostnader,
3) egentliga flo ttn ingskostnader, 4) avskrivningar, 
rän to r  och underhä llskostnader för sk iljeverk  sam t 
5) egentliga sk iljekostnader.
F lottningsledens anläggningskostnader innefa tta  
de ärliga k o stn ad ern a  för fasta  anläggningar ooh 
övriga g rund fö rbä ttringar, säsom  avskrivningar, rä n ­
to r  och underhällskostnader, dock ej kostnaderna 
för förvaltn ingsbyggnader och sk iljeverk . K ostnader 
för arbe ten , som  u tfö res endast för en flottnings- 
säsong, säsom  för bom m ar,' ledverk o. s. v . räknas 
tili egentliga flo ttn ingskostnader.
Med egentliga flo ttn ingskostnader avses även  knipp- 
ning, hopsä ttn ing  av  flo tto r sam t tra n sp o rt av 
kn ippen  och flo tto r.
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^  R akennusten , k iin teiden  la itte iden  ja  väylien  m ui­
den  perusparannusten  po isto t ja e ta a n  eri pääryhm ien 
kesken  seuraavasti. Y hdistyksen hallin toon ja  joh ­
toon  k ä y te ty n  k iin te is tön  po isto t s isä lty v ä t yleis­
kustannuksiin . V äylärakennekustannuksiin  viedään 
vain  varsinaisiin  väyliin  k u u lu v a t tä m än  la jin  poisto t.
. Erottelulaitosten poistot menevät 4;nteen pääryh­
mään. — Poistoiksi luetaan myös usean vuoden 
' aikana maksettaviksi jaetut korjauskustannukset. •
K aluston  vuosikustannukset, joihin lu e taan  k a lu s­
to n  po isto t ja  vuo tu ise t kunnossap itokustannukset, 
m u tta  ei kalustoon  sido tun  pääom an k orko ja , ja e ta an  
pääryhm ien  kesken  seuraavasti: K on tto rika luston  
sekä yhdistyksen yleiseen hallin toon k ä y te ty n  ka- 
u ston  vuosikustannukset v iedään  y le iskustannuk­
siin . K iinteiden la itte iden  ja  väylien m uiden perus-
A vskrivningam a p ä  byggnader, fa s ta  aiiläggningar 
ooh p ä  flottningsledernas övriga g rund fö rbä ttringar 
uppdelas p ä  olika huvudgrupper p ä  följande s ä tt. 
A vskrivningarna p ä  fastigheter använda  av  förenin- 
gens förvaltn ing ooh ledning ingá i allm änna kostna- 
der. Tili flottningsledens anläggningskostnader hän- 
föras endast de egentliga flo ttningsledernas a v sk riv ­
ningar av  d e tta  slag. Skiljeverkens avskrivningar 
upp tagas i den fjärde huvudgruppen . —  Tili a v ­
skrivningar räknas även  repara tionskostnader, v ilka 
fördelats p ä  flere är.
De ärliga m ateria lkostnaderna, tili v ilka  hänföras 
avskrivn ingarna p ä  m ateria l och de ärliga under- 
hällskostnaderna, m en ej r ä n tä  p ä  d e t i m ateria l 
• nedlagda k a p ita ls t, fördela sig p ä  huvudgrupperna 
p ä  följande sä tt: Ä xskostnaderna för kontorsinven- 
ta rie r  sam t föreningens allm änna förvaltn ing upp- 
tages b land  allm änna ko stn ad er. Inventariekost-
I
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p a ra n n u sten  kunnossap idosta  a ih eu tu n eet kalusto- 
k u stan n u k se t lu e taa n  väy lärakennekustannuksiin . 
E ro tte lu la ito sten  kunnossapidon , a ih e u tta m a t k a ­
lu sto k u stan n u k se t v iedään  4:n teen p ää ry h m ään . 
M uut kalu sto k u stan n u k se t ja e ta a n  varsina isten  u itto ­
ja  varsina isten  ero tte lu k u stan n u sten  kesken . H uo­
m a u te ttak o o n  vielä, e t tä  kalu stoon  lu e ta a n  myös 
puom it.
R ahastoyhtiö iltä ja  m u ilta  v u o k ra tu s ta  k a lu sto sta  
m a k se tu t v u o k ra t ja  m u u t m ahdolliset k o rv a u k se t 
' m erk itään , ohjeiden m u k aan  ka lu ston ' v u o sik u stan ­
nuksiin, jo tk a  siten  s isä ltäv ä t sekä y h d is ty s ten  om an 
k a lu sto n  e t tä  vuo k rak a lu sto n  kustannukse t.
L iikepääom an korkoihin- s isä lty v ä t m m . osakkaille 
e tum aksu ista  su o rite tu t ko ro t.
P alko ista- v iedään  yle iskustannuksiin  hallinto-, 
joh to- ja  kon tto rihenk ilökunnan  p a lk a t. M uut p a lk a t 
m e rk itää n  asianom aisiin m uih in  pääryhm iin .
, \
Työväen v ak u u tu s  ja  av u stu k se t sisä ltyvä t 
k a ik k i yleiskustannuksiin .
K alanviljelyslaitosten  k u stan n u k sia  ei eritellä . Ne 
" v iedään  k a ik k i (poistot, ko ro t, k äy ttö -  y . m . k u s ta n ­
nukse t) y h te n ä  sum m ana y leiskustannuksiin .
T iedot u itto y h d is ty s ten  k u sta n n u k sis ta  v . 1945 
es ite tään  p ää ry h m ittä in  tau lu k k o n a  3. K u sta n n u s­
tie d o t on s a a tu  22 uy :stä . Y h teisten  k u sta n n u ste n  
sum m a näissä yhdistyksissä oli 483.4 m ilj. m k, 
jo n k a  lisäksi tu le v a t p u u ta v a ra n  om istajien  yksi­
ty iseen  tiliin  su o rite ttu je n  tö iden  k u s ta n n u k se t 12.8 
m ilj. m k . »
V ertailukelpoiset lu v u t vuosilta  1944 ja  1945' 
voidaan^ laskea edellä m a in itu is ta  22 uy :stä . N iiden 
sum m at o so ittav a t y h te is ten  k u sta n n u ste n  jakaan- 
tuneen^ pääryhm iin  seuraavasti:
nader, förorsakade av  underhä ll av  fa s ta  anläggningar 
och övriga g rund fö rbä ttringar av  flo ttningslederna, 
räk n as tili flottningsledens änläggningskostnader. 
M ateria lkostnader • p ä  g rund  av  underhä ll av  skilje- 
verk  hanföras tili den fjärde huvudgruppen . Övriga 
inyen tariekostnader fördelas m ellan egentliga flott- 
n ingskostnader och egentliga sk iljekostnader. Dess- 
u tom  m ä päpekas a t t  även  bom m arna räknas tili 
inven tarie r.
H yro r för m ateria l, som  föreningarna h y r t  av  
m aterialbolag  och an d ra  sam t övriga eventuellá er- 
sä ttn in g a r u p p tag as enligt anv isn ingarna b land  
ärliga m ateria lkostnader, v ilka sä lunda om fatta  
•säväl k o s tn a d e rn a  för föreningarnas egen m ateria l 
som  för h y rd  m ateria l.
I  rö re lsekapita le ts rä n to r  ingä bl. a . ä t  in tressen ter 
erlagda rä n to r  p ä  förskottsavgifterna.
Av lönerna upp tagas förvaltn ings-, a rbe tsledar- 
oph 'kontorspersonalens löner b land  .allm änna k o s tn a : 
der, Ö vriga löner hänföras tili vederbörande övriga 
huvudgrupper:
Ali försäkring av  a rb e ta rn a  och alla b idrag  ä t  dem  
ingä i de allm änna k o stn ad ern a .
■ , K ostnaderna  för fiskodlingsanstalter specificeias ej- 
De ingä alla (avskrivningar, rä n to r , .d rift o. a. kost- 
nader) som  en sum m a i allm änna kostnader.
U ppgifter om flo ttn ingsföreningarnas kostnadei- 
är .1945 fördelade p ä  huvudgrupper läm nas i tabell 3, 
U ppgifter h a  erhällits av  22 flo ttn ingsfören ingar. 
Sum m an av  de gem ensam m a k o stn ad ern a  för dessa. 
föreningar u tg jo rd e  483.4 milj! m k, v a r till  komma. 
k o stn ad er för a rb e ten  som  u tfö rts  för virkesägarnas: 
enskilda räkn ing , 12.8 m il j .m k . - •'
F ör ovannäm nda 22 flo ttn ingsföreningar kunna, 
jäm förbara  siffror erhällas för áren  1944 och 1945- 
Av dessa sum m or fram gä a t t  de gem ensam m a k o s tn a ­
derna  fördela sig p ä  h u vudgrupperna  p ä  följande 
sä tt:
Y le isk u sta n n u k se t— Allm. k o stn ad er .................... .................
V äylärakennuskust. —  F lottledsanläggning ..............................
V arsin, u itto k u s t. —  E gentl. flo ttn . k o s tn ................................
E ro tte lu la it. k u s t. —  S k iljeverkskostn ........................................
V arsin, e ro tte lu k u st. —  E gen tl. sk iljek o stn ..............................
, Y hteensä —  Sum m a
Lisäystä edell. 
/  ■ „ v:sta
Okning frän
1944 1945 föregäende á r
Milj. mk % Milj. mk % %
2 5 .0 1Ó . .3 9 .2 8 +  5 7
1 0 .7 4 . 1 9 .7 4 +  8 4
1 6 2 .8 65 3 2 3 .8 67 ’ +  9 9
6 .5 3 4 . i . 1 +  37
4 5 .9 18 9 6 .6 2 0 +  110
2 5 0 .9 10Ó 4 8 3 .4 10Ö +  93
K ustan n u k se t, e ro tte lu la ito s te n ' k u stan n u k sia  lu ­
k u u n o tta m a tta , o v a t nousseet vo im akkaasti. Lisäys 
on o llu t tu n tu v in  niissä ryhm issä, joissa ty ö p a lk a t 
o v a t m äärääv inä. N iinpä nousiva t u itto k u s ta n n u k se t 
m elkein k aksinkerta isik si. U ite tu t  p u u m äärä t tosin ' 
o liv a t v . 1945 m elkoisesti suu rem m at k u in  v. 1944, 
m ikä se lla isenaan  on lisänny t kustannuksia , m u tta  
puum äärien  nousu ei suh teellisesti ole o llu t lik im ain ­
k a a n  n iin  su u ri k u in  k u s ta n n u s te n  kohoam inen.
K u stan n u sten  suh teellinen  ja k aa n tu m in e n  eri p ä ä ­
ry h m iin  on v . 1945 o llu t suunnilleen  sam anlainen  
k u in  v . 1944.
K oska p u u m ä ärä t v u o sitta in  vaihtelem at, e ivä t 
k u s ta n n u ste n  k o k o n aism äärä t k u ite n k aa n  ko.vin pä-
Sam tliga ko stn ad er, m ed ù n d an tag  av  ko stn ad ern a  
för sk iljeverken h a  ökats betyd lig t. K än n b a ra s t är 
ökningen i de grupper, där lönekostnadem a dom inera, 
Sälunda stego flo ttn ingskostnaderna n äs tan  tili det. 
dubbla. D en flo ttade v irk esk v an tite ten  v a r  ä r  1945; 
visserligen b e ty d lig t s tö rre  ä n  ä r  1944, v ilk e t i och 
för sig h ö jt ko stn ad ern a , m en ökningen av  v irkes­
k v an tite te n  h a r  p roportionsvis icke v ä r it  ens närmel- 
sevis sä s to r  som  stegringen av  kostnaderna.
K ostnadernas proportionella fördelning p ä  olika. 
huvudgrupper, h a r  ä r  1945 förbliv it ungefär oför-, 
ä n d ra d  jäm fö rt m ed ä r  1944.
P ä g ru nd av  a t t  v irk esk v a n tite te n  v arie ra r är 
frän  är, ger k ostnadernas to ta lsum m a likväl icke
I ,i^ y  JlusijiTO .'¿■i.'
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tev äs ti k u v aa  k u stan n u sten  suhteellisia m uutoksia. 
K un  as iasta  saadaan  parem pi käsitys, jos k u s ta n n u k ­
se t la sk e taan  puum äärän  yksikköä kohden, es ite tään  
seuraavassa e rä itä  sillä tav a lla  te h ty je n  laskelm ien 
tuloksia:
en fu llt tydlig  b ild  av  kostnadernas re la tiv a  föränd- 
ringar. D& m an  erh&ller en b ä ttre  upp fa ttn in g  om 
förh&llandena, ifall k o stn ad ern a  räk n as per virkes- 
enhet, läm nas i d e t följande resu lta te n  av  en del 
s&dana u träk n in g ar.
'Taulukko 3., Kustannusten jaoittelu pääryhmiin. —  Tab,eli 3. Fördelning av kostnaderna i  huvudgru/pper.
Puutav. omist. yksityiseen tiliin suor. työt
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kostnader läggningar (av- flottnings- skiljekost- kostnader
09  g. P ^ t skrivmngar, räntor, och





1 ■2 3 . . 4 5 6 7 8 ' 9 10
9 '
475 398 136 520 2 503 300 — . 204 022 3 319 240 ’ — — — ■
3 . . . . 5 559 593 _ 27 901516 1680 302 11252 314 46 393 725 __
4 . . . . < 520 489 — 5 817 864 — 601473 6 939 826 .--- 45 741 ■ s 45 741
360 828 100 303 2 924 965 — 548 411 . 3 934 507 124 493 _ 124 493
6 . . . . 3 400 085 376060 18 596 637 99 '6 434457 28807 338 2 070 125 724 570 2 794 695
7 . . . . 1454 702 195 918 11 915 589 — 2 608441 16 174 650 56 250 k _ 56 250
8 . . . . 2 332 443 375 549 36 295 983 177 906 18 706 942 57 888 823 5 401 340 • N _____ 5 401340
9 . . . . 1 349176 — 6 379 241 -- . 1343 630 9 072 047 — _
1 0 ... . 648 163 51 550 . 7 025 502 67 024 1194 609 8 986 848 99 232 980 • 100212
u . : . . 829 295 — 7 421069 51600 251 675 8 553 639 — „ _
1 2 ... . 281 705 ' 84 844 1 786 876 11036 322 511 2 486 972 — _ _.
1 3 ... . 716 971 214 238 ' 2 744 861 12 000 1 311 752 4 999 822 1262 871 468426 1 731 297
1 4 .. . . 391 512 100 1-86 6 379184 - 76 096 572 712 7 519 690 175 095 _ 175 095
1 5 . . . : 3562 895 1102 869 42 211266 20 300 2 784 798 49’682 128 — _ ~L __ . ;
1 6 . . . . 651234 74085 2 677 828 58 935 3 462 082 523 717 42 322 566039
1 7 .. . . . 150 207 — 993 295 - -- — 1143 502 — ____ ____
1 8 .. . .
1 9 . .. ,
210 429 .70 704 3 058 515 — 3 339648
I '■
' --- ---- . ' —
2 0 . . . .
21 ..'.. 9052 548 15 111 083 83 754 653 1309 911 26 053 303 135 281498
2 2 . . . . ’ --- ' --- 1099357 — — 1099 357 .---  • — —
2 3 .. . . 1 158 210 346 375 10 942 106 v — — 12 446 691' — ____
'2 4 .. .. 5 739 095 1300400 38087 223 643 007 22 087 650 67 857 375 1019 419 v 290 464 1309883
2 5 .. . . , 383624 24 992 3 282 439 — 277 297. 3 968 352 422 331 88 848 511179
Yhteensä
22 uy.
22 flf. 39 228602 19665676 323 799 269 4 049 281 96614 932 483 357 760 11154 873 1661351 12 816 224
Y hdistyksiä, jo is ta  v :n  1944 ja  v . 1945 k u s ta n n u k ­
sista ' ja  p uum ääristä  vo idaan  la sk ea  verta ilusum m at, 
on 22.1) Ne o v a t näinä k a h te n a  v u o ten a  u itta n e e t 
se u ra av ä t p u u m äärä t (lu o v u te tu t -(- ta lveh tim aan  
. '  ' jä än ee t p u u t, kok o n aissu m m at):.
.  1944 ......... ........................................
■1945 ............. .......... ...........! ...........
/
Jak am a lla  k ustannusla jien  Sum m at näillä puu- 
, m äärillä , saad aan  k u sta n n u k se t u i te t tu a  k  -m3'kohden. 
Ne on e s ite tty  seuraavassa asetelm assa.
F or 22 1). foreningar k u n n a  av  k o stn ad ern a ' och. 
v irk esk v an tite te rn a  under aren  1944 och 1945 jam - 
forelsesummor u tra k n a s . Dessa h a  un d er ifragava- 
ran d e  tv a  dr f lo tta t sam m anlag t foljande v irkes- 
k v a n tite te r  (to talsum m orna av  leverera t o.ch over- 
v in tra t virke):
I
......... .. 6 013 525 k-m 3 —  fm3
.............  7 762 231
Genom a t t  div idera sum m orna av  de ohka k o s tn a ­
derna  m ed dessa v irk esk v an tite te r, ids kostnaderna. 
p e r flo ttad  fm?. De fram ga av  foljande sam m anstall- 
ning. ‘ ' . 1 ' .
') N:ot — N:ris 1, 3—18, 21—25.
38 o 1946
/
K u stan n u k se t penneinä u ite t tu a  k-m 3 kohden . —  K ostnader i penni p er flo ttad  fm 3.
\




1. R akennusten , k iin te iden  la itte iden  ja  väy lien  m uiden p e ru s­
paran n u sten  po isto t —  A vskrivningar ä byggnader och an d ra  




2. K aluston  vuosikustannukse t —  Inven ta riekostnader .................. . 306.9 327.8 . +  7 .
3. L iikepääom an k o ro t —  R än to r & röre lsekap ita l ........................... 79.9 117.1 +  47
4. M uut k o ro t — Ö v rig a-rän to r .................... : ............. ........................... 31.7 . 30.1 . —  5-
5. H allinto- ja  joh tohenk ilökunnan  p a lk a t — Löner a t  förvaltn ing 90.6 105.8 +  17
6. T yöpalkat —• A rbetslöner ........................................................................ 2 752.5 4 574. 6' +  66
7. T arveaineet —  M a te r ia l ...................................... '.......... ........................... 230.4 308.3 +  34
8. T yöväen v ak u u tu s ja  av u stu k se t —  A rbetareförsäkring o. u n - '
d e rst. a t  a rb e ta re  ............. *............................................................. 42.o I>
00T* +  16
9./ V ahingonkorvaukset ja  m aan v u o k ra t —  S kadeersättn ingar och arrenden  ............................................. i......................................................... 47.1 . 58.8 —J— 2 o
10. K alanviljelyslaitokset —  F iskodlingsansta lter ................................ 14.2' 13.8 —  3
11. M uut k u stan n u k se t —  Ö vriga ko stn ad er ........................................... •399.8 . 499.0 +  25
Y hteensä —  Sum m a 4 171.8 6 227.0 +  49
Asetelm a oso ittaa, e t tä  k u s ta n n u k se t u i te t tu a  k-m 3 ' 
k o h d en  ovat nousseet k a u t ta  linjan... Nousu, kaikk i 
k u s ta n n u k se t huom ioon o ttaen , on v :sta  1944 v:een 
1945 ollut 49 %. Työpalkkojen kohdalla  se on ollut 
suhteellisesti ka ikkein  suurin, 66 %.
S uhteellisten  k u stan n u sten  se lv ittäm iseksi on velä 
la sk e ttu  lu k u ja  p ää ry h m ittä in  1 000 k ;m 3 kohden, 
m itk ä  luvu t sam alla o so ittav a t k u s ta n n u k se t pen ­
neinä 1Ö k-m 3 kohden  ja  m itk ä  te k ev ä t m ahdolli­
sek si eri u itto v äy lien  ku lje tu sty ö n  k u stan n u sten  
verta ilu n . E ri u itto y h d isty sten  väylillä p u u ta v aran  
ku lje tu skustannuksissa  on hyv in  suu ri ero. K e rto ­
m usvuonna oli K ym in  uy . m u ita  halvem pi. Sen 
u itto  m aksoi 1 000 k-m 3 kohden  326 m k. Seu- 
ra a v in a  o livat Savon uy . 342 m k , K okem äenjoen uy. 
459 m k ja  O ulujoen vesistön  uy . 547 m k. K allein ta 
oli to im in ta  K uivajoen  uy:ssä, jossa u itto  1 000 
k-m 3:llä m aksoi 3 252 m k . K aik issa väylissä olivat 
k u s ta n n u k se t myös n y t kysym yksessä olevalla t a ­
va lla  la sk e ttu in a  h u o m a tta v as ti nousseet v :sta  1944.
t
6. Uittoväylien pääomakustannukset.
Tiedot siitä , k u in k a  su u re t p ää o m a t oli sido ttu  
k u n k in  u ittoyhd istyksen  väylässä tilivuoden  1945 
^lopussa, sa a tiin  21 u y -stä . Täm ä pääom am äärä, 
jo k a  vuotu isena po istona v as ta is ten  vuosien uitoissa 
p e r itä ä n  u itto ta v a ra n  om istajilta  oli 73.8 m ilj. m k.
Suurim m an erän , 28.4 m ilj. m k m uo d o stav a t k iin ­
t e ä t  väy lärak en tee t. Seuräavilla sijoilla ova t kalusto  
2 6 .o m ilj. m k, rak en n u k se t ja  m aak iin te is tö t 12.8 
m ilj. m k .sekä vak inaiset niputus- ja  ero ttelu la itokset 
• 3.3 m ilj. m k .
Vv:n 1944 ja  1945 verta ilu , jo k a  k ä s ittä ä  21 uy :n  
, p ääom akustannusten  sum m an, oso ittaa , e t tä  p ää ­
om ak u stan n u k se t v :n  1945 lopussa olivat. ,47 % suu ­
rem m at k u in  v :n  1944 lopussa.
21 uy :stä  saa tiin  tie d o t siitä , k u in k a  paljon  tili­
v u o n n a  1945 on k u n k in  u itto y h d isty k sen  väylään 
s ijo ite ttu  uusia  pääom akustannuksia, m itk ä  jo u tu v a t
Tabellen u tv isa r, a t t  k o stnaderna  p er f lo tta d  fm3 
h a  ökats över hela linjen. Ifall a lla 'kostnader beak tas 
u tg ö r stegringen fr&n är 1944 tili ä r  1945 49 %. I  
fr&ga om arbe tslöner h a r  den proportionsvis v ä r it 
ä llra  s tö rs t, 66 %.
F ör a t t  u trö n a  de re la tiv a  k o stn ad ern a  h a r  m an 
ännu  u tr ä k n a t  siffror enligt huvudgrupper per 1 000 
fm3, v ilka  ta i sam tid ig t u tv isa  k ostnaderna  i penni 
p e r 10 fm3 och v ilka m öjliggöra en jäm förelse m ellan 
k ostnaderna  för tra n sp o rta rb e te t i de olika flo tt- 
ningslederna. Skillnaden • beträffande ko stn ad ern a  
för v irk estran sp o rte r i de olika flottningsföreningarna 
ä r  m yoket stö r. U nder berättelse& ret v a r  flo tth ingen 1 
i K ym in  u itto y h d is ty s  ' billigare ä n  i de övriga. 
F lo ttn ingen  där kostade  326 mk. per 1 000 fm3. 
D ärpä följde Savon u itto y h d isty s  m ed 342 m k, 
K okem äenjoen uy . m ed 459 m k och O ulujoen vesis­
tö n  u y . m ed 547 m k. D yrast v a r  flo ttn ingen i K uiva- 
joen uy ;, som  k o stad e  3252 m k per 1000 fm3. I  alla 
flo ttn ingsleder stego k ostnaderna  anm ärkn ingsvärt 
fr&n &r 1944 även  u trä k n a d e  p a  nyssnäm nda s ä tt .
6. Floltningsledernas kapitalkostnader. 
U ppgifter om sto rleken  av  de k ap ita l, som voro 
p lacerade i föreningarnas flottningsleder i s lu te t av 
redovisnings&ret , 1945 erhöllos av  21 flottnings- 
föfeningar. D e tta ' belopp, som  i form  av  arliga av- ’ 
sk rivn ingar uppbäres av  ägarna tili d e t flo ttade 
v irk e t v id  flo ttn ing  u n d er kom m ande &r, u tg jo rde 
73.8 m ilj. m k . _ -
D en s tö rs ta  po sten ’ 28.4 m ilj. m k , u tg jo rdes av 
flottningsledens fasta  anläggningarT' ' Sedan följde 
in v en tarie rn a  m ed 26.0 m ilj. m k, byggnader och 
lan tfastighe te r m ed 12.3 m ilj. m k sam t de ordinarie 
knippnings- och sk iljeverken  m ed 3.3 m ilj. m k. k 
Jäm förelsen  m ellan &ren i944 och 1945, som 
o m fatta r sum m an av  21 flotthingsföreningars 'k a p i ­
ta lk o stn ad er, u tv isa r  a t t  dessa i s lu te t av  &r 1945 
voro 47 %  stö rre  ä n  i s lu te t av  &r 1944.
Av 21 föreningaf erhöllos uppgifter om h u ru  
m ycket n y t t  k ap ita l un d er redovisningsäret 1945 
.placerats i föreningens flottningsleder. Dessa kap ital-
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■vastaisina poistoina käsite ltäv iksi kustannuksissa. 
N äm ä u ittoyhd istykse t te k iv ä t väyliinsä tällaisia 
uusia  pääom an  sijo ituksia v . 1945 41.6 m ilj. m k . .
i
7. Uittoyhdistysten varat ja velat.
( Toisiaap v as taa v a t varo jen  ja  velkojen  y h te is ­
m ä ä rä t  (21 uy ;stä) o livat v . 1944 173.3 m ilj. m k ja  v. 
1945 189.6 milj. m k. V :sta 1944 v:een 1945 ta p ah tu i 
.siten 9 %:n lisäys.
u tg ifte r  b e tra k ta s  som  k o stnadsposte r, d& de i fram - 
tiden  m aste am orteräs. I  dessa föreningars flott- 
ningsleder placerades &r 1945 41.6 m ilj. m k n y tt  
k ap ita l.
7. Flottningsjöreninga/rnas tillgangar ooh skulder.
Jäm förliga to ta lsum m or för 21 föreningar beträf- 
fände tillgängar ooh sk u ld e r’u tg j orde ä r  1944 173.3 
m ilj.'m k  och ä r  1945 189.6 m ilj. m k . F rä n  ä r  1944 
tili ä r  1945 v a r  ökningen sälunda' 9 %.
8. Työtilastoa..
a. T y ö v ä e n  j a  t y ö p ä i v i e n ,  l u  k u -  
m ä ä r ä .  Työläisiä ^oli 20 uy.ssä kesk im äärin  k u u ­
k au d e ssa  v. 1944 4 188 ja  v . 1945 4 856. Työläisten 
m äärä  v . 1945 oli s iten  16 % suurem pi k u in  v . 1944.
10-tuntisiksi m uu n n e ttu jen  työpäiv ien  to is iaan  v asr 
ta a v a t  lukum äärät vo idaan  w :lle  1944 ja  1945 
la sk e a  15 uy :stä . Ne o livat v . 1944 1 166 586 ja  v . 
1945 1 203 345. N äistä 300:11a- jakam alla  johde tu t 
v as ta a v a t vuosityön tek ijä in  lu k u m äärä t o livat v. 
1944 3 889 ja  v. 1945 4 011. V :sta 1944 v:een 1945 
•on siten  vuosityöntek ijäin  lukum äärässä ta p a h tu n u t 
3 % :n kasvu .
N äiden 15 uy ;n  työpäivien  sum m at ja  niiden u i t t a ­
m a t p uum äärä t (luovu te tu t +  ta lv eh tim aan  jä än e e t 
m ä ä rä t, kokonaissum m at) sekä nä is tä  luvu is ta  la s ­
k e t tu  työpäivien  lu kum äärä  1 000 k-m 3 kohden- 
n äh d ä än  seu raavasta  asetelm asta.
8. Arbetsstatistik.
a. A n t a l e t  a r b e t a r e  o c h  a r b e t s d a -  
g a  r . A ntalet a rb e ta re  u tg jo rde i 20 föreningar i 
genom snitt per m an ad  ä r  1944 4 188 och ä r  1945 
4 856. A rbetarnas an ta l v ar sä lunda ä r  1945 16 % 
stö rre  än  ä r  1944.
A ntalet jäm fö rbara  - tili 10-tim m ar förvandlade 
arbe tsdagar k a n  för ä ren  1944 och 1945 u trä k n a s  för 
15 flottningsföreningar. D essa u tg jo rd e  ä r  1944 
1-166 586 och är 1945 1 203 345. A n ta le t ä rsa rb e tare  
som  erhällits frän  näm nda ta l genom  a t t  d iv idera 
m ed 300 u tg jo rd e  ä r  1944 3 889 och ä r  194 5 4 011. 
F rä n  är 1944 tili ä r  1945 ,har sä lunda an ta le t ärs- 
"a rb e ta re .ö k a ts  m ed 3 % .
Av följande sam m anställn ing fram gär hela a n ta le t 
arbe tsdagar inom  dessa 15 flottn ingsföreningar, den 
flo ttade virkesm ängden (to ta lsum m orna av levereTät 
och överv in tra t v irk e ) .sam t a n ta le t arbe tsdagar per 





1 166 586 
1 203 345
T yöm enekki 1 000 k-m 3 kohden  oli siis v . 1945 
19 % pienem pi, k u in  v . 1944, m ihin  o sa ltaan  
•ovat olleet va ik u ttam assa  edulliset vesisuh teet k e ­
sällä ' 1945.
• b. T y ö p a l k a t .  T u n tip a lk a t u itossa v. 1945 
' v a ih te liv a t Oulujoen vesistössä ja - s i i tä  pohjoiseen 
p ä in  2 1 :--------34: 50. M aan eteläpuoliskon vesis­
tö ssä  pa lkkakesk im äärät v a ih te lev a t 15: 50 — 27: 50.
U ittotyöpalkoille on myös la sk e ttu  indeksit, joiden 
laskem isessa on n o u d a te ttu  ns. ketju indeksia ja tu s ta . 
K u n k in  vuoden työpa lkka la sk e taan  sadanneksina 
a i n a  e d e l l i s e n  v u o d i n  p a lk asta .
U itto tila s to n  työpalkkaindeksit siis o so ittava t, 
m inkäla inen  k u n k in  vuoden pa lkkataso  oli v e r ra t­
tu n a  edellisen vuoden tasoon.
N äm ä indeksit on ensin la sk e ttu  väy littä in , m illoin 
a lk u tied o t on ilm o ite ttu  väy littä in . N iistä on las- ■ v 
■ k e t tu  yleisindeksi koko  yhdistykselle o ttam alla  väylä- 
indekseistä punnitsem aton  aritm eettinen  kesk iarvo . 
P u n n ittu  keskiarvo olisi ollut tä h ä n  ta rko itukseen  
parem pi, m u tta  sen  laskem iseen ta rv itta v ia  alku- 
tie to ja  ei ole k a ik is ta  tap au k sis ta  ollut saatav illa .
Vuosi
Ar











5 138 025 227.0
6 531 177 184.2
Är 1945 hade sä lunda använ ts 19 %  m indre a rb e te  
p e r 1 000 fm3 ä n  ä r  1944, v ilk e t delvis berodde p ä  de 
gynnsam m a vatten fö rhällandena som m aren  ’1945.
b." A r b e t s l ö n e r n a .  T im lönerna i flo ttn ings- 
a rb e te  varie rade &r. 1945 i Ule älvs .vattend rag  och 
därifrän  n o rm t m ellan 2 l: —  och 34: 50. I  v a tten - 
d ragen i landets södra  h ä lft varie rade genom snitts- 
lönerna' fr&n 15: 50 tili 27: 50.
F ör lönerna v id  flo ttn ingsarbeten  h a r  även  u t-  
räk n a ts  en index, v a rv id  m an  fö ljt kedjeindexprinci- 
pen. A rbetslönen för v a rje  ä r  u trä k n a s  a  111 i d  som 
hundradedelar p ä  basen av  f ö r e g ä e n d e  ärs lön.
Löneindex i flo ttn ingssta tistiken  u tv isa  sälunda, 
h u rudan  lönenivän un d er resp . ä r  v a r  jäm fö rt m ed 
föregäende ärs nivä.
D enna index h ar, om g rundm ateria le t v a r it  g ruppe­
r a t  efter flottningsled, fö rst u trä k n a ts  p er flottnings- 
led. P ä basen av  dessa siffror h a r  u trä k n a ts  en gene- 
ralindex för heia föreningen genom  a t t  u r  index- 
siffrorna för flo ttn ingslederna u trä k n a  e t t  Ovägt 
a ritm etisk t m edeltal. E t t  v äg t m edeltal skulle för 
d e tta  ändam äl h a  v a r it  .bättre , m en de prim ärupp- 
g ifter, som erfo rd rats härför, h a r  icke i alla fall s ta t t  
tili buds.
40 1946;
. Tällä k e r ta a  ju lk a is taan  * vain  yh d isty k sittä in  
la sk e tu t palkkaindeksien  kesk iarvo t.
D enna gäng publiceras endast e t t  m edeltal a v .d e  
olika föreningarnas löneindex. "
V .— Är 1940.................. i ............. ' . . .  110
» » 1941 ..............................: . . . i  32
»■ » 1942 , ' . ..........    135
. v » » 1943   116
. »> » 1944   112
» . » 1945     194.
N äm ä lu v u t on tu lk itta v a  seu raavasti: tu n tip a lk a t 
v . 1940 olivat 10 % k o rk eam m at k u in  v. 1939, v . 1941 
32 %  k o rk eam m at k u in  v.' 1940 j. n . e. Täm än k e tju  - 
indeksin  perusteella vo idaan  laskea, e t tä  p a lkkataso t 
vuosina 1939 ja  1945 su h ta u tu v a t toisiinsa k u te n  
100 494:ään, kesk ipalkka on siis m iltei 5 -kerta istunu t.
c. T a p a t u r m a t .  T ieto ja saa tiin  v . 1945 23 
uy :n  töissä sa ttu n e is ta  ta p a tu rm is ta . N iiden m äärä  
oli 462. T ap a tu rm at a ih e u ttiv a t en in tään  3:n p ä iv än  
työ k y v y ttö m y y d en  64:ssä tapauksessa  ja  ohim ene­
vän , yli 3:n pä ivän  ty ö k y vy ttöm yyden  .384 ta p a u k ­
sessa. T yökyvyn elinikäisen vähennyksen  ta i  tä y ­
dellisen m enetyksen  a ih eu tti 4 ta p a tu rm a a . K uole­
m an  a ih eu tti 10 ta p a tu rm a a .
T apatu rm ien  lukum äärä. 1 000 . vuosityön tek ijää  
kohden  oli v . 1945 18:sta u itto y h d is ty k ses tä  sa a tu jen  . 
tie to jen  perusteella  yh teensä  88.9.
M ainittakoon, e t tä  tässä  tap a tu rm a tila sto ssa  ote- , 
ta a n  huom ioon Vain ne tap au k se t, jo tk a  ovat aiheut-, 
ta n e e t k o rvauksen  suorittam isen .
S euraava asetelm a o so ittaa , k u in k a  suuriksi u itto - ' 
yhd is ty sten  tapatu rm avakuu tus la itoksille  m aksam at 
v ak u u tu sm ak su t o v a t m uodostuneet la sk e ttu in a  k es­
k im äärin  ta p a tu rm a a  kohden .
JDessa siffror böra to lkas p ä  följande sä tt: tim - 
lönerna ä r  1940 voro 10 % högre ä n  ä r  1939, ä r  1941 
32 %  högre ä n  ä r  1940 o. s. v . Med ledning av  den n a  
ked jeindex  k a n  beräknas a t t  löneniväerna ären  1939 
och 1945 förhälla sig tili v a ra n d ra  som  100 tili 494. 
M edellönen h a r  sä lundä n äs tan  fem dubblats.
c. O l y c k s h ä n d e l s e r . .  F ör ä r  1945 läm nade  
23 flottn ingsföreningar uppg ifte r om olycksfall' under 
a rb e te t. ■ A ntale t olycksfall v a r  462. O lycksfallen 
förorsakade högst 3 dagars oförm äga tili a rb e te  i 64 
fall och en fö'rbigäende oförm äga til i .a rb e te  i över 3 
dagars t id  i 384 fall. N ed sa tt eller to ta l förlust a v  
arbe tsfö rm ägan  förorsakade 4 olycksfall. 10 o lycks, 
fall förorsakade döden.
■ Olycksfallens an ta l per 1 000 ä rsa rb e ta re  u tg jo rd e  
ä r  1945 p ä  basen av  up p g ifte r frän  18 flo ttn ingsföre- 
n ingar sam m anlag t 8819.
H är m ä näm nas a t t  i denna o lycksfa llsstatistik  
endast beak tas  de fall, v ilka fö ran le tt skadeersä ttn ing .
Följande sam m anställn ing u tv is a r ,.h u ru  s to ra  de 
av  flo ttn ingsfören ingarna tili olycksfallsförsäkrings- 
bolagen p er olycksfall erlagda genom snittliga för- 
säkringsavgifterna h a  v a rit .




















t  — Av förenin- 
jlycksfallsför- ■ 
ingar




1942 .................................... 15 279 - 1459 137 5 230
1943 ........■........................... 118 311 1359675 4372
1944 ..................... : ............. - 20 268 ' 1824231 6 807
1945 .................................... 22 . 462 2 610081 5650
\
\ .. • >
d-, S t  r  e j k-e r  o c h  l o c k o u t e r .  U nder be
rä tte lse ä re t in trä ffade i flo ttn ingsföreningarna sa m ­
m an lag t 5 s tre jk er, p ä  g rund  av  v i lk a .5 820 a r b e ts - - 
dagar gick förlorade.
9. Flottningssäsongen.
De föreningar, som  lä m n a t uppgifter, fördela sig 
efte r flottningssäsongens lä n g d .ä re n  1941— 1945 p ä  
följande sä tt:
d. L a k o t  j a  s u l u t .  K ertom usvuonna s a ttu i  
u ittoyhd istyksissä k a ik k iaan  5 lakkoa, joiden joh- . 
dosta  m en ete ttiin  .yhteensä 5 820 työpäivää.
• i
9. Uittokausi.
T ietoja an tan e e t y h d is ty k se t ja k aa n tu iv a t u itto - 










TJy:n lukumäärä — Antalet 
^ flottningsföreningar
1941 1942 ' 1943 „ 1944 1945
/ +
Enintään 30 p................................. . . \
> 31— 60 » . . . .  ........................... 2 i 2 . \ i  • 2
61— 9 0 » * . '. .............................. 2 2 3 i 3
91 120 » ................................... 3 . '2 4 5 6
121 150 » : ............................... 6 2 '  3 3. 3
151 180 » . . '......................... ' . . 7 8 7 5 3
Yli 180 » .................................. 1 9 6 8 8
Yhteensä — Summa 21 24' 25, 23 25 .
\
U ittokauden  keskim ääräinen pituus niissä 23 Flottningssäsongens längd i m edeltal i de 23 flo tt-
uy :ssä , jo ista  to isiaan  v as taav a t.lu v u t vo idaan  laskea, ningsföreningar, beträ ffande v ilka jäm förbara ta i
•oli v . .1944 152 päivää ja  v . 1945 148 päivää. . k u n n a  u träk n a s , u tg jo rde  &r 1944 152 dagar ooh ä r
s ' 1945 148 dagar.
10. Osakkaiden lukumäärä.
U ittoyhd istysten  osakkaiden toisiinsa v a s ta a v ie n ' 
lukum äärien  summat- 24 uy:ssä o livat v . 1944 309 ja  
v . 1945 307. O sakkaiden lukum äärä oli siis pysyny t 
■molempina vuosina m iltei sam an suuruisena.
10. Intressenternas antal.
Ären 1944 ooh 1945 u tg jo rd e  de jäm fö rbara  sum- 
"  m orna av a n ta le t in tressen ter i 24 flottningsföreningar 
309 respek tive 307. A n tale t in tressen ter hade s&ledes 
u n d er bäda ären  förbliv it n as tan  oförändrat.
i
V. Pöntynen.
